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La presente tesis trata sobre el estudio sobre la práctica de la democracia 
participativa e inclusiva en los gobiernos locales en la Región Puno. 
Consideramos que esta forma de democracia, fomenta las vías y los medios para 
convertir a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en agentes 
políticos directos y activos. Significa un cambio de actitud, donde el ciudadano 
pasa de una actitud pasiva a asumir un rol más activo.  
En ese sentido, los conceptos de democracia representativa, participativa e 
inclusiva, son aspectos vinculantes, no son excluyentes. No se trata de enfrentar 
a una forma de democracia con otra, sino de complementarlas, de integrarlas con 
la finalidad de democratizar más la democracia. En cambio, la democracia formal, 
eminentemente representativa, excluye la participativa y la directa. La democracia 
participativa significa limitación de la democracia representativa a sus justos 
límites para que no puedan abusar del mandato popular. 
Material y métodos: La población universal fue considerado en base a la 
suma de todos los electores hábiles de las cinco provincias del Norte de la Región 
Puno, para lo cual se adjunta el registro de electores hábiles al 2014 y la encuesta 
realizada. 
La investigación permitió llegar a tres conclusiones primero la democracia 
participativa fomenta las vías y los medios para convertir a los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil en agentes políticos directos y activos. 
Significa un cambio de actitud, donde el ciudadano pasa de una actitud pasiva a 
asumir un rol más activo. No consiste sólo en que el pueblo tendrá más poder o 
podrá compartirlo con las élites políticas, sino que contribuye a superar el elitismo, 
incluyendo su forma caudillista. Segundo la democracia se perfecciona mediante 
la democracia participativa e inclusiva, y simultáneamente representativa, sirven 
por una u otra vía al mismo fin, es decir, a la codecisión de los ciudadanos con 
relación a los organismos del Estado, asegurando la gobernabilidad y estabilidad 
política. Y en razón a los resultados se aprecia la opinión de los pobladores 
encuestados de las cinco provincias, para identificar el grado de promoción de 
democracia según los motivos que considera que los practica, donde el 83.3% de 
los encuestados manifiestan que no promueven la democracia, porque son 
autoritarios representado con un 67.5% (85) por otra parte el 13.5% (17) 
manifiesta que si promueven pero siguen siendo autoritarios. Asimismo se aprecia 
la importancia de la democracia participativa por parte de los encuestados, donde 
el 96.0% (121) manifiestan si es importante de los cuales el 59.5%$ de los 
encuestados Permite participar a todos los ciudadanos (75), asimismo escucha la 
opinión 15.1%, Existe mayor transparencia en la gestión y menos corrupción 
(11.9%).  Por otra parte el 4.0% (5) manifiesta que no es importante ya que no 
permite corregir errores. Considerando a las principales dificultades que tienen 
para participar de manera eficiente en los talleres de presupuestos participativos, 
donde el 46.0% (58) manifiesta que tienen poco tiempo para su participación no 
les permite evaluar de manera adecuada a la organización que obra priorizar en 
base a que no tienen la directiva que regula la participación y priorización de obras, 
el 40.5% (51) manifiesta que se tiene poco interés 






This thesis deals with the study of the practice of participatory and inclusive 
democracy in local government in the Puno region. We believe that this form of 
democracy, promotes ways and means to convert the citizens and civil society 
organizations in direct and active political agents. It means a change of attitude, 
where the citizen moves from a passive to take a more active role. 
In that sense, the concepts of representative, participatory and inclusive 
democracy are binding aspects are not exclusive. This is not to face a form of 
democracy with another, but complement them, to integrate them in order to 
democratize democracy. Instead, formal democracy, eminently representative 
excludes participatory and direct. Participatory democracy means limitation of 
representative democracy to reasonable limits that can not abusing the popular 
mandate. 
 
Methods: The universal population was considered based on the sum of all 
eligible voters in the five Northern Province in the Puno region, for which 
registration of business readers ael 2014 and the survey is attached. 
 
The research allowed reach three first participatory democracy promotes 
ways and means to convert the citizens and organizations of civil society in active 
political agents and direct. It means a change of attitude, where the citizen moves 
from a passive to take a more active role. Is not just that the people will have more 
power and can share it with the political elites, it helps to overcome elitism, 
including its caudillo form. Second democracy is perfected through participatory 
and inclusive democracy, and simultaneously representative, served by either via 
the same purpose, ie to co-decision of citizens in relation to government agencies, 
ensuring good governance and political stability. And because the results the 
opinion of the people surveyed in the five provinces can be seen, to identify the 
degree of democracy promotion as the reason it believes the practice, where 
83.3% of respondents say they do not promote democracy, because they are 
authoritarian represented 67.5% (85) on the other hand 13.5% (17) said that if they 
promote but remain authoritarian. Also is the importance of participatory 
democracy is seen by respondents, where 96.0% (121) state if important of which 
59.5% $ of respondents allows involve all citizens (75), also listening to 15.1% 
opinion, there is greater transparency in management and less corruption (11.9%). 
Moreover, the 4.0% (5) states that it is not important because it allows not correct 
errors. Whereas the main difficulties that have to participate efficiently in the 
workshops of participatory budgets, where 46.0% (58) said they have little time for 
their participation does not allow them to assess adequately the organization to 
prioritize work based on that no directive regulating the participation and 
prioritization of works, 40.5% (51) states that it has little interest 
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Se parte del criterio, que toda democracia tiene su sustento jurídico, 
vigencia, desarrollo y práctica en la vigencia del Estado de Derecho, más 
propiamente dicho, Estado Constitucional de Derecho. Es decir, la democracia 
se instituye en todo Estado que cuenta con una Constitución, como norma 
fundamental que regula, entre otros aspectos, el sistema y régimen político. Para 
que la democracia y el Estado funcionen, requiere de un orden jurídico de 
carácter sistémico, sustentado en una constitución Política, que institucionalice 
determinados modelos o paradigmas de: democracia, estructura del poder, 
estructura del control o fiscalización del poder (control de la constitucionalidad, 
control de la legalidad y control de la utilización del tesoro público).  
 
El sistema democrático al hacer depositario del poder al mismo pueblo, y 
al poner como fin último de su existencia a la persona humana, no sólo se obliga 
a la ley formal, sino que también se obliga a incorporar al pueblo en los 
mecanismos de formación y expresión de la voluntad estatal. Se puede afirmar, 
sin exageración, que únicamente hay garantía de que el ordenamiento jurídico 
incorpore los derechos subjetivos si los sujetos mismos, los ciudadanos, 
participan en su creación, lo que sólo sucede en la democracia. No digo que 
suceda necesariamente así, puesto que el método democrático no preserva del 
error, aunque sí facilita la rectificación, y esto no es poca ventaja. Digo sólo que 
en los regímenes no democráticos no hay garantía ninguna de que el derecho 




En consecuencia, existe Estado de Derecho, cuando los gobernantes y la 
ciudadanía regulan sus relaciones sociales a través de los principios jurídicos, a 
partir de la existencia de un ordenamiento jurídico que preserva y cautela todos 
los derechos fundamentales de la persona humana, y cuando dichos principios 
y ordenamiento jurídico son aplicados por órganos imparciales. En otros 
términos, puede sostenerse válidamente que habrá Estado Constitucional de 
Derecho, cuando los gobernantes se ciñan al orden jurídico establecido; es decir, 
que los derechos de la persona humana no sean violados, que exista 
certidumbre en la aplicación del derecho vigente, que los entes jurídicos del 
Estado sean imparciales, que exista tutela jurisdiccional efectiva y funcione la 
administración de justicia independiente e integrada por magistrados con 
legitimidad y actúen sin temor ni obsecuencia y que no permitan el abuso de 
poder. 
 
De otro lado, existe una estrecha relación entre democracia y derechos 
humanos. Es más, estamos en épocas en que la democracia está considerada 
como derecho humano. Los valores democracia y los derechos humanos se han 
constituido en valores universales. Desde la última mitad del siglo XX aumentó 
considerablemente el número de naciones que reconocen la democracia como 
factor indispensable para el desarrollo y la seguridad humana. Pero para que  los 
derechos humanos se conviertan en realidad legal, debe contarse con tres 
requisitos: a) debe existir una sociedad organizada en forma de Estado de iure; 
b) dentro del Estado, los derechos humanos deben ejercitarse como un marco 
legal preestablecido, lo que no impide que pueda variar de acuerdo con las 
circunstancias y con la naturaleza de los derechos; y, c) por último, debe 
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proporcionarse a quienes están en posesión de ejercer los derechos humanos, 
las garantías legales específicas y, en especial, los recursos necesarios para 
asegurarse de que tales derechos son respetados. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha declarado: “1. 
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 
o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene 
derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 
país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.  
 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
proclama: “Toda persona, legalmente capacitada, tiene derecho de tomar parte 
en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de 
participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuino, 
periódicas y libres” (Artículo XX, sobre el Derecho de sufragio y de participación 
en el gobierno). Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
o “Pacto de San José de Costa Rica”, declara: “1. Todos los ciudadanos deben 
gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección 
de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; y, c) de tener acceso, en condiciones 
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generales de igualdad,  a las funciones públicas de su país...”. En ese sentido, 
mientras más naciones compartan los mismos principios y valores, más se 
favorece la democracia, la estabilidad, la paz, el desarrollo socio-económico y la 
seguridad internacional. 
 
La Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión 
plenaria, celebrada el 11 de setiembre de 2001, en la parte considerativa 
expresa: “Reafirmando que la promoción y protección de los derechos humanos 
es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y 
reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del 
sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la 
democracia”. El artículo 3 de la misma Carta Democrática Interamericana, 
confirma: “Son elementos esenciales, de la democracia representativa, entre 
otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el 
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración 
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y 
secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos 
y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes 
públicos”. 
 
Así, por primera vez en la historia del Derecho Internacional se establecerá 
una vinculación estrecha entre democracia y derechos humanos y reconocerá a 
este sistema político de gobierno como un derecho de los pueblos, lo cual tendrá 
un efecto práctico tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En esta parte, es necesario resaltar el rol desempeñado por 
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la Comunidad de Democracias que nace como reflejo de este proceso de 
evolución hacia sociedades más libres y pluralistas. Asimismo, es una coalición 
internacional de naciones cuyo objetivo es promover los principios democráticos 
y consolidar sus instituciones en el mundo.  
 
El artículo 43º de la Constitución de 1993, tan igual que la de 1979, 
caracterizan al Estado peruano: “La República del Perú es democrática, social, 
independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, 
representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 
separación de poderes”. La caracterización política que hace la Constitución no 
hace sino reproducir el nuevo tipo de Estado vigente en el mundo 
contemporáneo, como alternativa al viejo sistema monárquico y el colonialismo. 
Es decir, la vigencia del sistema republicano y la democracia.  
 
El significado de que la Constitución es una República social, quiere decir, 
que deben primar los principios sociales de solidaridad y fraternidad, antes que 
el individualismo y la exclusión del otro. “El carácter de social significa que el 
Estado no toma en cuenta solamente la realización individual de las personas, 
sino que educa a sus grupos humanos en un espíritu de colaboración y 
solidaridad”.  
 
Lo de República independiente, porque no acepta la dominación material o 
formal de ninguna potencia extranjera en términos políticos o militares, en otras 
palabras, “significa que el Perú no tiene ningún tipo de sometimiento formal a 
otros Estados ni a organismos del sistema internacional”. Desde luego, 
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respetando los tratados internacionales que suscribe, sean bilaterales o 
multilaterales, pues son vinculantes jurídicamente. 
 
Ser una República soberana, quiere decir que no acepta autoridad superior 
a su propio gobierno que proviene de la voluntad en la toma de las decisiones 
internas, es decir, no existe otro poder dentro la sociedad que el que tiene el 
Estado. Sólo el Estado pretende decidir sin referencia a ningún orden ajeno a él 
y actuar desde una perspectiva vinculante sobre toda la población que supone 
debe obedecerlo sin necesidad de recurrir a la fuerza. La presunción de validez 
de sus dictados es una de las consecuencias necesarias del criterio de 
soberanía.  
 
Gobierno unitario, consiste que el gobierno nacional detenta la soberanía 
como un todo en el contexto nacional, pudiendo establecer normas y tomar 
disposiciones de carácter nacional sobre cualquier materia, que debe ser 
obligatoriamente obedecidas por las demás instituciones y organismos del 
Estado en todo el país. El Estado es uno e indivisible, significa, de un lado, que 
es unitario en el sentido que hemos dicho pero, en otro, que no es 
constitucionalmente posible separar una de sus partes o seccionarlo en varias. 
Gobierno representativo, significa que es elegido por el pueblo y lo representa. 
En ese contexto, la democracia representativa es el fundamento de la 
legitimidad de los sistemas políticos y la condición indispensable para la paz, la 
estabilidad y el desarrollo de la región. Es indispensable estimular la participación 
efectiva, ética y responsable de los ciudadanos y de sus organizaciones en la 
democracia; contribuir a la modernización y al fortalecimiento de los partidos 
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políticos, promover la participación de las organizaciones civiles y su 
contribución en el debate de los temas de interés público, ampliar el acceso a la 
justicia en los gobiernos locales, garantizar el mantenimiento de procesos 
electorales libres, periódicos, transparentes, justos y pluralistas, basados en el 
sufragio secreto y universal, y estimular el fortalecimiento institucional de los 
procesos electorales mediante el uso de tecnologías avanzadas de informática.  
 
La democracia representativa, para que tenga legitimidad, debe propiciar 
la participación e inclusión del pueblo, establecer formas democráticas de 
gobierno donde la población no esté ajena a las decisiones políticas y donde su 
participación no se agote en el voto. Un Estado que expresa mejor a sus 
ciudadanos es un Estado que tiene eficacia representativa, es decir, se convierte 
en expresión de los intereses de todos los ciudadanos. Por eso, la cultura cívica 
participativa e inclusiva en una sociedad, va mucho más allá de la intervención 
real de los ciudadanos en su sistema representativo, que, en rigor, lo sustenta y 
es garantía de perenne renovación y vitalidad. Porque el desarrollo democrático 
para ser genuino necesita fundarse en toda la riqueza creadora de una vigorosa 
sociedad civil y esta solo alcanza su plenitud allí donde las organizaciones e 
instituciones que la expresan intervienen efectivamente en la dirección y control 
de la sociedad misma. 
 
El presente trabajo apunta responder ¿Cómo se expresa la práctica de la 




Lo que motivo que el trabajo se presente en cinco Capítulos: en el primer 
capítulo se desarrolla el Planteamiento del Problema, cuyos específicos son 
¿Por qué es importante la práctica de la democracia participativa e inclusiva en 
los gobiernos locales de la Región Puno? y ¿Cuáles son las características 
esenciales que deben considerarse en la práctica de la democracia participativa 
e inclusiva en los gobiernos locales? , posteriormente la presentación de la 
justificación y la presentación de los objetivos. 
 
En el segundo Capítulo, se desarrolla el marco teórico, para lo cual se 
considera los antecedentes de la investigación, en el mismo Capítulo se 
consideran las bases teórica, para ello se ha considerado; A nivel internacional, 
A nivel nacional y A nivel local, para ello se toma en cuenta el significado de la 
democracia, dentro de lo cual se desarrolla el  advenimiento histórico de la 
democracia, la Importancia de la democracia, la Democracia y autoritarismo, la 
Democracia representativa, las Características de la democracia en la segunda 
parte de las bases teóricas las Formas de democracia participativa  e inclusiva 
en los Gobiernos locales, donde se consideran el derecho de participación 
política, las Características de la participación política, la participación ciudadana 
y democracia participativa, la denominada democracia directa, la democracia 
participativa e inclusiva, las condiciones para la gobernabilidad y estabilidad 
democrática en los gobiernos locales y la rendición de  cuentas y la transparencia  
de la democracia participativa e inclusiva. Toda la base teórica reforzada con el 




En el tercer Capítulo se presenta los elementos del marco metodológico 
que guiaron la presente investigación. 
 
En el cuarto Capítulo se realiza el análisis de la participación ciudadana una 
mirada al horizonte de la democracia: su evolución histórica y legal donde se 
desarrolla en seis puntos donde primero se presenta el Estado de la cuestión 
para lo cual se analiza lo que se espera de la participación, la Participación 
ciudadana para lo cual se definen conceptos y reseña histórica, su etimología, 
en la tercera parte el Marco normativo: ventajas y limitaciones, seguido de la 
Institucionalidad municipal para la participación, en la quinta la participación en 
debate y finalmente la valoración a la participación en control de cuentas para lo 
cual se desarrolla el significado de la importancia de la rendición de cuentas 
 
En el quinto Capítulo se desarrolla la exposición de los resultados y 
discusión la democracia participativa e inclusiva, donde se desarrolla la forma de 
practicar la democracia en las municipalidades distritales, la Importancia de la 
democracia inclusiva y participativa, la Participación en organizaciones, la 
Participación en talleres, las Ventajas de participar en talleres las Principales 
dificultades, la Priorización de obras por áreas y los Factores que permite el taller 
participativo 
 
















1.1. Análisis de la situación problemática 
 
La democracia que hoy percibimos triunfó tras una ardua lucha que 
duró más de dos siglos, a partir de las primeras revoluciones burguesas 
inspiradas en el liberalismo: 1776 (Estados Unidos de Norteamérica) y 1789 
(Francia). Nuestro país se emancipó inspirado en los ideales de 1776 y 1789. 
La República que se instauró el 28 de julio de 1821, fue un modelo mal 
copiado del europeo del siglo XVIII. Esa democracia es quizá el principio más 
activo del siglo XX y el siglo XXI. Su concepción filosófica abarca un conjunto 
de reglas de conducta humana para la convivencia social y política, entendida 





la igualdad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad, es algo por perfeccionar, en otros casos por conquistar.   
 
Uno de los grandes problemas de nuestro país, en el plano político, 
continúa siendo la ausencia de una democracia efectiva e inclusiva, como 
forma de vida en las relaciones sociales, como ejercicio de gobierno y esencia 
del Estado republicano. Esa democracia entendida como el sistema en la cual 
las personas sean parte de la sociedad política y ejerciten el poder por el 
hecho de ser ciudadanos, sin otro requisito ni exigencia que la establecida 
constitucionalmente. Nos referimos a la democracia participativa e inclusiva.  
 
Abordamos la hipótesis de establecer un sistema político de 
democracia social integral  en lo económico, social y en la política, cuyo eje 
se desarrolle a través de mecanismos de la democracia participativa e 
inclusiva. Es sabido que, la crisis es estructural que se inicia con el nacimiento 
de una República elitista y excluyente, burocrática y autoritaria, dependiente 
y corrupta de casi todas las gestiones. Asistimos a un Estado centralista, con 
falta del ejercicio democrático participativo de las mayorías en el control del 
ejercicio del poder del gobierno nacional, regional y local, y la existencia de 
una democracia formal y excluyente. La falta de integración y atraso 
económico, pobreza generalizada, exclusión y desigualdad social, inequidad 
en la distribución de la riqueza, la crisis moral, la impunidad, entre otros.   
 
El ejercicio de la democracia supone lograr consenso y cohesión en 





garantizará desarrollo y progreso, bienestar y estabilidad, si no cuenta con 
una voluntad  cohesionada de sus ciudadanos, con el ímpetu unido del pueblo 
movilizado en torno de un proyecto único realizable. Una comunidad 
fragmentada como son los gobiernos locales, sin más capacidad que el lucro 
desmedido de la corrupción están condenadas a reproducir las condiciones 
de atraso, miseria y ruina moral en que vive la mayoría de los gobiernos 
locales en la región Puno. 
 
La práctica de la democracia participativa e inclusiva, no debe ser 
ajena a la lucha por el progreso, en el cual se plasmen los términos y 
condiciones para la fundación de un gobierno local para todos y con todos, 
que garantice el desarrollo sustentable con justicia y equidad social, con el 
reconocimiento de nuestro ámbito como un espacio social multilingüe, 
multiétnico y multicultural. Democracia participativa e inclusiva supone, 
desarrollo con justa distribución de la riqueza, inversión social y productiva, 
educación, salud, empleo, bienestar social, identidad nacional y 
multiculturalidad, equidad de género y plenos derechos económicos, políticos 
para la población.  
 
Desde esa visión el presente trabajo, pretende un objetivo: alimentar 
el civismo de la sociedad civil con el significado de la democracia y, 
particularmente la democracia participativa e inclusiva. Partimos del 
presupuesto, que una ciudadanía educada cívicamente en su significado y 
contenido, redundará en el mejor ejercicio de la democracia y el control de 





la estabilidad política y la gobernabilidad de los mismos. En otras palabras, 
trata de ser un instrumento para la sociedad en su conjunto en el quehacer 
de la actividad política, en su relación gobierno local vs  pueblo. Con la 
presente investigación, a partir de los análisis concretos de las diferentes 
formas de la democracia participativa e inclusiva  en los gobiernos locales 
planteamos las medidas pertinentes para perfeccionar la gestión municipal a 
partir del ejercicio de la democracia. 
 
Frente a esto la pregunta general que se plantea en la presente 
investigación es:  
1.2. Formulación del problema 
 
PROBLEMA GENERAL  
¿Cómo se expresa la práctica de la democracia participativa e inclusiva en 




- ¿Por qué es importante la práctica de la democracia participativa e 
inclusiva en los gobiernos locales de la Región Puno? 
 
- ¿Cuáles son las características esenciales que deben considerarse en la 







1.3. Justificación de la investigación 
 
Consideramos importante la presente investigación, por cuanto, la falta 
de cultura cívica democrática es uno de los factores que impiden el desarrollo 
de la democracia participativa e inclusiva. No habrá desarrollo ni 
consolidación de la democracia, allá donde no haya comprensión sobre la 
esencia y bondades de la democracia participativa e inclusiva en las 
relaciones sociales y políticas de la comunidad. Por consiguiente 
consideramos pertinente llevar a cabo mayores investigaciones sobre el tema 
de investigación. 
El desconocimiento del orden jurídico que sustenta a todo Estado 
Constitucional de Derecho es otro problema que limita el ejercicio y práctica 
de la democracia participativa e inclusiva. Los organismos e instancias a 
desarrollar una masiva educación cívica y jurídica en la ciudadanía sobre los 
Derechos Humanos, el contenido básico de la Constitución Política y sobre 
los derechos fundamentales de la persona humana –entre ellos los políticos- 
no son desarrollados adecuada y eficazmente. 
Finalmente, la democracia participativa, tiene que enfrentar la 
indiferencia de la ciudadanía, que es una situación también peligrosa y mucho 
más grave. No habrá democracia simple, ni democracia participativa e 
inclusiva allí donde el pueblo no es actor de su propio destino. La 
responsabilidad de quienes asumen actos de gobierno, es motivar y 
persuadir a la sociedad sobre la necesidad de su participación, generar 












Analizar y describir las diferentes formas de la práctica de la democracia 
participativa e inclusiva en los gobiernos locales de la Región Puno y 





- Determinar la importante la práctica de la democracia participativa e 
inclusiva en la gestión de los gobiernos locales de la Región Puno. 
 
- Identificar las características esenciales que deben considerarse en la 













   
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. A nivel internacional 
 
Los estudios a nivel internacional que se han tomado para el 
presente estudio son la de Scheneider, C. (2007), en su tesis “la 
participación ciudadana en los gobiernos locales: contexto político y 
cultura política, un análisis comparado de Buenos Aires y Barcelona”, 
sus conclusiones son las siguientes: 
 
La búsqueda del consenso es el eje del discurso de la participación 
en Barcelona. Una cultura política del consenso se caracterizaría como 
aquella tradición donde prima la idea del dialogo entre actores y del 





formal, el consenso es uno de los criterios generalmente considerado 
por la  literatura para caracterizar un procedimiento como deliberativo. 
El consenso se presenta como el verdadero ethos de toda discusión 
donde se intenta arribar al mejor acuerdo “posible”  entre  los  
participantes  a  través  de  la  fuerza  del  mejor  argumento.  Los 
participantes establecen  sus razones al hacer propuestas, apoyarlas o  
criticarlas  en un esfuerzo colectivo de evaluación crítica. Sin embargo, 
pese a estas diferencias de concepciones, discursos y matrices las 
ventajas de la participación ciudadana desde el punto de vista de los 
funcionarios y políticos son concebidas de manera casi idéntica en 
ambas ciudades: la capacidad para evitar conflictos surge como el 
principal plus de la actividad ciudadana en la gestión diaria de la ciudad. 
Del mismo modo, sorprende advertir que la coincidencia también afecte 
a la percepción de los peligros de la participación. El dilema de la 
representación y la participación directa, los límites de cada una de 
ellas y cómo cada una impacta sobre la otra es una preocupación 
presente y constante en el discurso político de ambas ciudades. ¿Por 
qué se dan estas coincidencias más allá de las diferencias de 
contextos? Probablemente aquí estén jugando factores de tipo 
estructurales típicos de la actividad política. 
 
Entre tanto Ganuza, E. (2005), en su tesis teoría sociológica y 
participación: una experiencia de democracia participativa menciona en 






A lo largo del estudio hemos observado la emergencia de nuevas 
experiencias participativas. Su emergencia viene acompañada de un 
modelo participativo distinto que, al menos, acentúa ciertos signos 
diferenciales con relación a las experiencias de participación 
anteriores. La variedad de las distintas experiencias y su proliferación 
nos permiten hablar de la participación en un sentido más amplio, como 
fenómeno con el que la política tiene que contar tanto en la formación 
de la voluntad política, como en la organización de la política. Hemos 
visto la experiencia de los Presupuestos Participativos como ejemplo 
del nuevo modelo de participación, apoyado en la implicación directa 
de la ciudadanía en la gestión pública. Su emergencia en España a 
partir del año 2001 viene motivada políticamente en los cambios 
sociales, los cuales parecieran plantear para los partidos políticos la 
necesidad de una nueva modulación adecuada a los marcos 
convivenciales contemporáneos. 
 
Con los presupuestos participativos no se rompe el marco 
institucional vigente, pero se recoge la participación directa de la 
ciudadanía, haciendo converger dos elementos hasta  ahora  pensados  
como  opuestos:  la  democracia  representativa  y  la  participación 
directa de la ciudadanía. Nuestra hipótesis subrayaba la importancia 
que tenía considerar los presupuestos participativos efectivamente a 
partir de su adecuación a los marcos con vivenciales vigentes, cuestión 
que sólo se actualiza en el momento en que se presupone a la 






2.1.2.  A nivel nacional 
 
En el Perú, no se pudo identificar estudios realizados referente a 
nuestro tema de investigación sin embargo existen diversas 
percepciones, imágenes y acercamientos en  relación a la participación 
ciudadana en los espacios de presupuesto participativo en la gestión 
del gobierno municipal. 
 
Como antecedentes, a partir del análisis de los principales estudios 
de la gobernabilidad local, se enfatizan cuatro tendencias 
fundamentales: la participación vinculada   a la concertación 
interinstitucional, a las experiencias de desarrollo local, al 
fortalecimiento de los gobiernos locales y la participación ciudadana 
relacionado con la gestión local: 
 
a)        En   lo   relativo   a   la   participación   vinculada       a   la   
concertación interinstitucional, están referidos al estudio realizado por 
Irigoyen, M (2000), sobre las principales experiencias en el 
departamento de Cajamarca: seis a nivel provincial (San Marcos, 
Cajabamba, Contumaza, Celendin, San Miguel y San Pablo) y ocho 
experiencias a nivel distrital, la posición central que sostiene la 
investigación es: “el surgimiento y expansión de los espacios de 
concertación local (comités o mesas), constituye uno de los hechos 





ellas la posibilidad  de  convertirse  en  mecanismos  de  
democratización  de  la  sociedad  y  de eficiencia y eficacia de la 
gestión del desarrollo, en contextos de crisis económica y social. Ante 
ello la concertación constituye uno de los caminos elegidos para 
construir el protagonismo directo de las comunidades locales en la 
conquista de sus derechos al desarrollo”. 
 
b) Una segunda tendencia, hace referencia sobre las experiencias 
exitosas de desarrollo  local;  de  manera  concreta  referidos  a  la  
experiencia  desarrollada  en  el  
departamento de San Martin (1999), promovidos por la Escuela de 
Administración de Negocios  para  graduados  (ESAN)  a  través  del  
Proyecto  de  Desarrollo  de  Gobiernos Locales (PDGL). Las 
experiencias en referencia, han sido sistematizadas considerando tres 
ejes de análisis: planificación y gestión del desarrollo local  a partir de 
la experiencia de la Municipalidad Provincial de Picota y de la 
Municipalidad Distrital de Codo de Pozuzo y Tournavista. Un segundo 
eje está relacionado sobre los estudios de participación y concertación 
con referencia concreta a la Municipalidad Provincial de Bellavista. El 
tercer eje de análisis, está relacionado con el proceso de 
fortalecimiento institucional y eficacia de la gestión municipal, a través  
de la experiencia municipal de San Martin. En este marco el estudio 
hace referencia a los principales factores de éxito: identificados por las 
municipalidades   de las necesidades sentidas por la población; 





actores locales y con la administración Regional; construcción de 
visiones compartidas  de desarrollo; orientación democrática del 
gobierno local; adecuada organización  interna  de la municipalidad; 
gradual erradicación de las políticas paternalistas.(USAID; Lima, 1999). 
 
c)        Una  tercera  tendencia  en  los  estudios  sobre  participación  
ciudadana, promovida por la REMURPE. (2003), está relacionado a 
cuatro experiencias de municipalidades rurales en el Perú: Limatambo 
(Cuzco), Santo Domingo (Piura), Haquira (Apurímac) y Castrovirreyna 
(Huancavelica), tomando como eje organizador la percepción de los 
propios  actores  (principalmente autoridades municipales). En la 
experiencia de Limatambo se considera como factores de éxito: la 
gestión trasparente, sencilla y funcional con visión de desarrollo, la 
confianza y la corresponsabilidad por parte de la población en la gestión 
de desarrollo local en caso de Santo Domingo se enfatiza como 
factores de éxito el sistema de planificación  y gestión municipal 
concertado. En la experiencia de Haquira se puntualiza la participación, 
los acuerdos y la organicidad como factores de éxito. Finalmente en la 
experiencia Castrovirreyna se denota la planificación como estrategia 
fundamental para afianzar el desarrollo  y derrotar a la violencia, y la 
pobreza. 
 
d)  Finalmente  una  cuarta  tendencia  en  los  estudios  sobre  
participación ciudadana,   cuya  sistematización   fue  promovida  por  





gestión local. En esta orientación, se da cuenta de la experiencia de 
concertación en la gestión local en la provincia de Ilo; los distritos de 
Santiago y Sicuani en Cuzco; el distrito de Morropón (Piura); la 
experiencia de Cajamarca; así como la experiencia de Villa el Salvador 
(Lima). En caso de Ilo, se considera que desde 
 
1980 la ciudad ha logrado una transformación asombrosa, 
considerando la aridez de sus geografía, la escasez de sus recursos y 
la fragilidad de su ecosistema, cambios que se expresan en el 
desarrollo urbano, las condiciones de vida, vivienda y medio ambiente 
a través de los siguientes proyectos estratégicos: Proyecto Hídrico de 
Pastogrande, sistema de recolección y disposición final de desechos 
sólidos, construcción de los malecones de la ciudad, pavimentación de 
las calles, reubicación de los asentamientos humanos y el plan de 
recuperación ambiental. En la experiencia de Sicuani se enfatiza  como 
factores de éxito: la participación y democratización, la planificación 
participativa, la institucionalización y la participación de la mujer. 
(Propuesta ciudadana- UNICEF; Lima, 1995). 
 
Entre  tanto  Niemeyer,  J.  (2006),    en  su  tesis  desarrollo  de  la  
participación ciudadana en los procesos de control social de la gestión 







En cuanto al tema de los valores los participantes expresaron su 
deseo de inculcar valores éticos en la gestión de sus organizaciones y 
en la gestión pública del gobierno municipal y el gobierno central. 
Cuando la población vive estos valores, puede exigir que sus líderes, 
dirigentes y autoridades vivan de la misma manera.  “Se encontró que 
existe mucha expectativa en que los procesos de participación 
ciudadana pueden mejorar la sociedad y la convivencia en el distrito”. 
Los participantes reconocen que los ciudadanos tienen  ahora  mayor  
responsabilidad  en  el  ejercicio  de  sus  deberes.  Si  ellos  mismos 
cumplen, entonces pueden exigir que las autoridades locales y 
nacionales cumplan. 
 
A  nivel  general,  la  percepción  de  los  participantes  es  que  
tienen  acceso  al municipio.  El  alcalde,  los  regidores  y  los  
funcionarios  los  reciben  cordialmente  y conversan sobre su situación; 
en este sentido son muy “diplomáticos”. De igual manera, el trato por 
parte del personal de las oficinas de la municipalidad ha sido 
respetuoso y cortés. También es preciso mencionar que, a pesar de 
este trato, muchas veces estos funcionarios no son efectivos en 
ejecutar o plasmar los pedidos de la población. Por esta razón existen 
básicamente dos vías para lograr este objetivo: una, la persistencia, y 
la segunda, tener “una amistad” para que pueda agilizar los trámites o 
ayudar en la ejecución de la solicitud. Por otro lado, los entrevistados 
prefieren que sus autoridades sean directas y honestas cuando ellos 





su pedido. Ellos están llanos a escuchar un “no” en vez de que les creen 
expectativas y al final les digan que no se puede o que no cuentan con 
el presupuesto requerido. 
 
 
2.1.3. A nivel local 
No se pudo identificar estudios realizados referente a nuestro tema 
de investigación sin embargo entre las investigaciones que destacan a 
nivel local que contribuyen con nuestra investigación se encuentra la 
de Huanca, J. (2011), Participación ciudadana en el presupuesto 
participativo en el gobierno local del distrito de Chupa. Tesis para optar 
el grado de Licenciado en Sociología, Universidad Nacional del 
Altiplano. En donde llega a las siguientes conclusiones: 
 
“Los factores que facilitaron la consecución de proyectos y obras 
sostenibles con el presupuesto participativo en el distrito de Chupa  es 
la práctica de solidaridad, la libertad en la toma de decisiones, trabajo 
en equipo, la transparencia en el manejo de presupuesto, la confianza 
social y la concertación”. 
 
Entre tanto Muñoz, G & Molina, F. (2009). Percepciones de los 
dirigentes de las barriadas frente a los espacios de participación 
ciudadana en el distrito de Ayaviri, tesis para optar el grado de 
Licenciado en sociología, Universidad Nacional del Altiplano. En donde 






“Las opiniones y valoraciones subjetivas que tienen los dirigentes 
de los espacios mesa de concertación interinstitucional, presupuesto 
participativo, concejo de coordinación local y vigilancia social”. 
 
En  la actualidad  existen  pocas  investigaciones  acerca del  tema, 
por  eso  se ha trazado a investigar referente a percepciones sociales 
de los agentes participantes sobre los proyectos de Inversión Pública, 
denotándose que la participación ciudadana en la gestión pública local, 
no ha sido convenientemente estudiada, la misma que se constituye en 
problema y objeto de investigación. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Significado de la democracia 
2.2.1.1. El advenimiento histórico de la democracia 
 
La palabra democracia,  proviene del griego ‘demos’ que 
significa pueblo, y  ‘kratos’  fuerza, poder. Lo que representa 
gobierno o autoridad del pueblo. De allí se define a la democracia 
como “la doctrina favorable a la intervención del pueblo en el 
gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo1”. 
Bien, ni la raíz etimológica ni la acepción gramatical bastan para 
                     
1 Pueblo, en su acepción actual, llamamos a la totalidad de hombres y mujeres de una nación o Estado. 
En ese sentido, pueblo es sinónimo de población. En un sentido institucional, pueblo es el depositario 
concreto de la soberanía; la totalidad de los ciudadanos del Estado que ejercen sus derechos políticos y 





concretar el contenido de la palabra que es objeto de nuestro 
estudio, y ello por la sencilla razón que en su composición entra el 
elemento “pueblo” (demos), en el campo de Derecho político y 
según las opiniones de los tratadistas tiene alcances muy diversos. 
 
La democracia, como señala su etimología, significa 
“gobierno del pueblo”, “el gobierno de todos o del pueblo” o “forma 
de gobierno que emana del pueblo”. Ella tiene larga data y se 
extiende hace más de dos milenios atrás en Atenas, Grecia y Roma 
(Sócrates y Aristóteles) y solamente en los últimos doscientos años 
ella ha sido rescatada y echado profundas raíces en el mundo 
contemporáneo. Bajo esta misma orientación, ROUSSEAU, 
afirmaría: “Todo poder del Estado dimana del pueblo”2. Lo que 
antecedió históricamente a la democracia fueron regímenes 
teocráticos y autocráticos.  
 
El devenir histórico social hace que el concepto de 
democracia no sea absoluto (dogmático) sino una categoría 
histórica sujeto a la evolución y transformaciones de la sociedad  y 
el Estado. “Si bien Roma y Grecia en aquel tiempo eran 
nominalmente democracias, en realidad no habían alcanzado la 
verdadera libertad e igualdad. No se había aplicado aún el principio 
                     
2 ROUSSEAU, citado por Peter HÄBERLE. El Estado Constitucional. México, Universidad Autónoma de 





de soberanía popular”3. Libertad e igualdad son el resultado de un 
complejo proceso histórico, igualmente la soberanía tal como la 
entendemos hoy.   
 
Sin embargo, si de algún sistema de gobierno históricamente 
se puede decir que la soberanía reside en el pueblo ése es, sin 
duda, el practicado inicialmente por los atenienses. Para confirmar 
no es necesario ningún esfuerzo intelectual, ni demostración lógica. 
Eso resulta de los hechos materiales y tiene evidencia por sí 
mismo. El pueblo, reunido en asamblea, ejercía el poder supremo 
directamente, y cualquier forma de autoridad tenía origen en él y 
ésta estaba controlada por él de un modo continuo y metódico, con 
tal asiduidad, que las magistraturas o funciones ejercidas por 
delegación no perdían nunca contacto con la fuente de la cual 
emanan, y a la que retornaban periódicamente, para recibir de ella 
su savia vital. Hay que advertir, éstas eran democracias clasistas,  
pues, solamente los ciudadanos libres podían ejercer y disfrutarla. 
Los esclavos y siervos fueron excluidos. 
 
La democracia, que hoy percibimos triunfó tras una dura 
lucha que duró más de dos siglos, a partir de las primeras 
revoluciones burguesas inspiradas en el liberalismo: en 1776 
(Estados Unidos) teniendo como precursores de la concepción 
                     





democrática a Thomas JEFFERSON y 1789 (Francia). Nuestro 
país se emancipó inspirado en los ideales de 1776 y 1789, pero 
sigue siendo difícil la construcción de la democracia. “La 
democracia llegó al principio del siglo XIX con la característica de 
representación de la Nación. Esto tuvo significativas 
consecuencias para la forma de entender la democracia en el Perú 
republicano”4. Hoy todo el mundo es demócrata pero, ciertamente, 
no ha sido siempre así. “En el siglo XIX las ideas democráticas eran 
combatidas ferozmente por las elites establecidas y grupos 
dirigentes, siendo con frecuencia objeto de burla. La democracia 
fue el ideal inspirador de las revoluciones americana y francesa, 
pero durante mucho tiempo su implantación fue limitada.  
 
El sistema en que vivimos está basado, entonces, en la 
República que se instauró el 28 de julio de 1821, modelo mal 
copiado del europeo del siglo XVIII. Así, cruzadas ya las puertas 
del siglo XXI, el Perú como nación continúa siendo un raro y 
apreciado anhelo compartido por muchos, pero defendido por unos 
pocos peruanos, que con su ejemplo, a lo largo de nuestra azarosa 
vida republicana, supieron elevarse por encima de las 
circunstancias e inmediatismos, con el propósito de adentrarse 
hacia el futuro generacional. La persistencia de estructuras sociales 
y económicas, así como la acentuada dependencia externa hacen 
                     






que éstos sean una traba para su institucionalización, progreso 
político y el establecimiento de una verdadera democracia. En ese 
devenir histórico, lleno de conflictos e incertidumbre, “la democracia 
es quizá el principio activo más poderoso del siglo XX. Hay pocos 
Estados en el mundo de hoy que no se denominen a sí mismos 
democráticos”5. 
2.2.1.2.  Importancia de la democracia 
Esta concepción clásica de entender la democracia como 
forma de gobierno, cuestiona BIDART CAMPOS, sosteniendo que 
la democracia no constituye una forma de gobierno, estima más 
bien, que es una forma de Estado. Parte de los siguientes 
supuestos: la democracia como forma de gobierno es el gobierno 
del pueblo  o autogobierno;  este supuesto es el siguiente:  el 
pueblo es titular de la soberanía  y del poder. Si el pueblo se 
gobierna a sí mismo directamente, se habla de democracia  pura  o   
directa.  Si se gobierna a sí mismo, pero  no directamente,  se 
añade un tercer supuesto a los dos anteriores: el de la  
representación.  Y entonces se dice que los gobernantes 
representan al pueblo, y que el pueblo se gobierna  indirectamente  
por medio de sus representantes.   Sería la llamada democracia  
indirecta  o  representativa. En esta teoría de la democracia como 
forma de gobierno, la  representación política  aparece como el 
tercer supuesto o estadio. Dando por establecido que el pueblo se 
                     





gobierna a sí mismo y es soberano, se echa mano de una  ficción 
jurídica: la de que los gobernantes ( o el gobierno) representan al 
pueblo, y por ende, lo que hacen los gobernantes en ejercicio del 
poder se supone como hecho por el pueblo mismo. 
BIDART CAMPOS para efectuar la afirmación que la 
democracia no es una forma de gobierno, manifiesta: “No existe ni 
puede existir porque sus tres supuestos son científicamente falsos: 
a) El pueblo no puede gobernarse a sí mismo:  las funciones del 
poder no admiten el ejercicio multitudinario por parte de todo el 
pueblo (...); b) El pueblo no es soberano;   la nación tampoco (...); 
c)  La representación política de todo el pueblo por parte de los 
gobernantes no existe ni puede existir,  porque para que un sujeto 
pueda representarlo, es imprescindible una cierta unidad en el 
mismo sujeto representado; se puede representar a un hombre, a 
una persona moral, a una persona jurídica, y hasta a una pluralidad 
de hombres siempre que tengan un interés concreto y común en el 
que la pluralidad se unifique, pero no se puede representar a un 
conglomerado  heterogéneo y con intereses distintos y hasta 
contrapuestos como es el pueblo”6. 
GARCÍA TOMA, también expresa: “La democracia es una 
técnica de organización del poder político y una forma de expresión 
cultural, tendiente a asegurar una convivencia libre y participativa, 
jurídicamente simétrica y excluyente de cualquier atisbo de 
                     





arbitrariedad. Como tal implica un conjunto interconectado de ideas 
o valores, instituciones políticas de comportamiento comunitario, 
programas gubernamentales dirigidos a asegurar la 
autodeterminación personal, la igualdad, la vocación de 
solidaridad, la tolerancia y la colaboración en pro de asegurar la 
plena y cabal realización de todos los hombres pertenecientes a un 
mismo cuerpo político”7. De la exposición se desprende que la 
democracia no se agota en la mera existencia de reglas y prácticas 
establecidas para el gobierno del Estado, sino que incluye 
sustantivamente una expresión cívico-cultural en donde dichos 
principios y valores se “viven” convivencialmente. 
 
2.2.1.3. Democracia y autoritarismo 
En el escenario mundial se percibe sin mayores preámbulos 
dos formas de gobierno. Según FERRERO REBAGLIATI, la 
democracia es gobierno pluripersonal, en tanto que los gobiernos 
autoritarios son unipersonales o de un grupo muy reducido. Según 
sus caracteres, el régimen autoritario es llamado autocracia, 
monocracia o dictadura. En las autocracias (soberanía del 
gobernante) ejerce el poder una persona que lo estructura desde 
arriba, en virtud de una supuesta misión histórica. La monocracia 
es un sistema permanente, basado en la dictadura legal de un 
partido único. En ella, el Estado penetra en todas las esferas de la 
                     





actividad y toma a todo el hombre como instrumento de la ideología 
dominante. La dictadura concentra todo el poder en una persona, 
sea por previsión constitucional en caso de una emergencia o para 
hacer frente a circunstancias extraordinarias8. 
Por su parte, CASTILLO CÓRDOVA, refiere que “se estará 
frente a un Estado autoritario o totalitario9 cuando exista una 
separación infranqueable entre poder político y pueblo, de modo 
que el encargado de ejercer el poder en un momento concreto, lo 
hace sin tomar en consideración no sólo las aspiraciones y 
necesidades sentidas como mayoritarias por el pueblo, sino sin 
permitir que el pueblo participe, directa o indirectamente, en la 
formación de la voluntad estatal”10. Es así, a pesar del tiempo 
transcurrido en la historia, la democracia, es aquella institución 
social creada por la humanidad que está en permanente 
construcción y en muchos casos apenas constituye una aspiración 
de los pueblos. El ideal democrático sigue siendo uno de los ideales 
políticos más valorados y, al mismo tiempo, discutidos. Aunque ha 
fracasado como práctica para resolver por completo los problemas 
del conflicto social y de la justicia política que intentaba eliminar, la 
                     
8 FERRERO REBAGLIATI, Raúl. 8va. Edición.  Ciencia Política; teoría del Estado y Derecho Constitucional.  
Lima, Grijley, 1998, p. 286. 
9 Según VÉSCOVI, el Estado totalitario no se caracteriza porque no se vote o porque no se cuente con el 
apoyo de la mayoría; se caracteriza porque en el no hay auténtica libertad de opinión, no hay lugar para 
expresar la opinión contraria a la del gobierno (aunque este gobierno sea verdadera mayoría), hay un solo 
partido político o se tiende a ello; se hace imposible la gravitación en el gobierno de los otros partidos. 
En: VÉSCOVI, Enrique. Introducción al Derecho.  Montevideo, Editorial IB de F, 2002, p.219. 
10 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Elementos de una teoría general de los Derechos Constitucionales.  Piura, 





democracia continua siendo una aspiración que alienta esperanzas 
a la humanidad. 
 
 El país tiene una larga experiencia de haber tenido 
mayoritariamente gobiernos autoritarios, sean civiles o militares, 
más lo segundo que lo primero, quienes se hicieron del poder al 
margen de las eventuales constituciones que se ha tenido,  
mediante golpes militares o mecanismos electorales fraudulentos 
que no es el caso analizar. En realidad, la conquista y construcción 
de un sistema democrático es compleja, es más vivencia práctica 
que simple teoría. Como afirma BOREA ODRÍA: “Una democracia 
es un sistema de gobierno más complicado que una dictadura”. 
 
2.2.1.4. Democracia representativa 
La formación de la teoría de la representación democrática, 
o la democracia indirecta –aquella en que el pueblo ejerce su poder 
a través de representantes- corresponde capitalmente al núcleo de 
ideas jurídico-políticas de la Revolución francesa. Dice PÉREZ 
ROYO, “El Estado (...) es un poder representativo desde una doble 
perspectiva: material y formal (...) materialmente el Estado es un 
poder representativo, porque es un poder que ‘representa’ unos 
intereses sociales y económicos con los que no coincide de manera 
inmediata. Por supuesto que el Estado es expresión de los 
intereses sociales y económicos, pero no es el mandatario de los 





sociedad. En consecuencia, el Estado no es de nadie, por mucha 
que sea su propiedad, por mucho que sea su patrimonio. Y de ahí 
que tenga que ser necesariamente un poder representativo. Decir, 
Estado representativo es, pues, una redundancia. El Estado o es 
representativo o simplemente no es Estado, sino que nos 
encontraríamos ante otra forma política”. 
 
En estas condiciones, formalmente el Estado es un poder 
representativo, porque las decisiones políticas y las normas 
jurídicas son adoptadas por representantes de los ciudadanos 
elegidos por éstos, mediante elecciones libres y competidas.  
 
En  puridad, como señala F. J. CONDE, la representación es 
un concepto genuinamente jurídico-político radicalmente diferente 
de la llamada representación jurídico-privada (...) en ambos casos 
existe una dualidad: la del representante y la del representado, hay 
una persona o grupo de personas que actúa en nombre e interés 
de otros, y, consiguiente se trata de una relación de personas y de 
la negación misma de la identidad.  
 
Pero se diferencian capitalmente en que la representación 
política tiene un acento axiológico, del que carece la representación 
privada, en que el representante está dotado de una especial 
dignidad y autoridad y en que la representación no puede tener 





publicidad y en que está indisolublemente unida a la función de 
gobernar en el amplio sentido de la palabra. Igualmente, es 
frecuente confundir representación, delegación  y mandato. Se 
trata, sin embargo, de términos que pueden y deben ser 
distinguirse con precisión. 
 
Este es el único sentido en que suele utilizarse la expresión 
Estado representativo, tanto en la literatura de la ciencia política, 
como, en las obras de divulgación política y los medios de 
comunicación. De otra parte, “la legitimación del Estado 
representativo descansa básicamente en dos instituciones: los 
partidos políticos y el sistema electoral, a través de los cuales se 
procede a la reducción de la complejidad social y se posibilita la 
formación de la voluntad de la sociedad como voluntad política. 
 
El gobierno es representativo, cuando la nación delega su 
autoridad en los gobernantes; éstos justifican su autoridad en el 
mandato popular, aunque la delegación haya sido fraguada o 
impura. En realidad, la mecánica del poder determina que manden 
los gobernantes y no el pueblo. El ideal de autogobierno del pueblo 
se convierte en la práctica en un gobierno indirecto, o sea por 
mediación11. En la teoría de la democracia como forma de gobierno, 
la representación política aparece como el tercer supuesto o 
                     





estadio, y que tiene mucha  importancia por la carga ideológica que 
acumula y arrastra. Dando por establecido, se echa mano de una 
ficción  jurídica: la de que los gobernantes ( o el gobierno) 
representan al pueblo, y por ende, lo que hacen los gobernantes en 
ejercicio del poder se supone como hecho por el pueblo mismo. 
 
Entre las características esenciales de la representación 
política, según PÉREZ ROYO, vendrían a ser: 
 
a) La institución representativa por excelencia, el Parlamento, 
se convierte no sólo en un órgano permanente de la 
organización constitucional del Estado, sino además en el 
órgano central del que directa o indirectamente dependen 
todos los demás. El Parlamento se convierte en una suerte 
de ‘patrón de oro’ del Estado Constitucional. 
b) La representación política es el mecanismo de legitimación 
del poder. El poder del Estado es legítimo porque la 
manifestación de este último es reconducible a la mayoría 
que se genera en la sociedad a través de elecciones. 
c) La representación es una representación de individuos, de 
ciudadanos. La soberanía nacional no tolera la existencia de 
relaciones de supra y subordinación política entre los 
individuos, sino que exige la afirmación del principio de 





d) La representación política no representa a los individuos en 
ningún caso y por ninguna razón en el plano de las 
relaciones jurídicas con los otros sujetos, sino que los 
representa al nivel de las relaciones jurídicas generales, en 
relación con el ente político general, con el Estado. 
e) Justamente por esto, la elección del parlamento es 
irrevocable hasta la finalización del mandato. 
f) El parlamento tiene que rendir cuentas de su gestión, pero 
tiene que rendir cuentas políticamente, esto es, de forma 
general sin precisiones contables de ningún tipo. 
 
Sobre una representación de este tipo es la que se ha 
construido el Estado constitucional en estas últimas décadas. 
Obviamente en el transcurso del tiempo las instituciones 
representativas han experimentado cambios importantes. Pero 
jurídicamente el esquema de representación política expresado en 
el mandato representativo, continúa siendo el esquema vigente en 
el Estado de fines del siglo pasado y del presente siglo XXI12. Para 
explicar su esencia, el gobierno representativo tiene un elemento 
anímico esencial: la intención clara y distinta de gobernante, de 
actuar en nombre y en lugar del pueblo, vale decir, interpretando 
su más íntimo sentir.  
 
                     





Algo más, en una democracia representativa “: l) todos los 
titulares del poder público actúan como representantes del pueblo, 
de lo que es signo frecuente, pero no necesario, una serie de 
fórmulas como las de pedir o administrar justicia ‘en nombre del 
pueblo’ o ‘en nombre de la  nación’; 2) de un modo más preciso son 
representantes aquellos que han sido designados mediante 
elección directa o indirectamente popular; pero como elección 
supone selección, no cabe hablar, en puridad, de representación 
democrática allí donde no se ofrece alternativa al elector, es decir, 
allí donde no existe pluralidad o libertad para presentarlas”13. 
 
Concebido así, el gobierno representativo, es claro que 
quienes lo ejercen deben tener siempre presente la idea de que la 
colectividad es la fuente única del poder político. Y que no basta a 
los gobernantes obrar finalmente en nombre de ella, sino permitir 
que sus actos estén en algún modo abiertos a la fiscalización 
popular. Sólo así el ejercicio del poder cobra sentido 
verdaderamente funcional y democrático.  Una de las funciones 
capitales de la representación es la legitimación del poder público. 
En una democracia, los titulares del poder público son legítimos en 
cuanto son representantes de la nación. 
 
                     





Este sistema representativo, confrontado a la realidad 
nacional, sin duda, tiene profundas deformaciones, es más, se halla 
en crisis en el sistema vigente. La democracia peruana, formal y 
frágil por lo demás, se reduce a la democracia de cliché. La nuestra, 
nació con la República de espaldas a las inmensas mayorías, a 
quienes se excluyó hasta bien entrado el siglo XX. En nombre de 
la democracia representativa se han cometido en el Perú los peores 
crímenes, y todos los dictadores o corruptos caso Fujimori o Toledo 
son hijos de esa democracia de oropel. Tan es así, que el pueblo, 
no vive ni ha disfrutado de lo que significa una real democracia, en 
su verdadero sentido. 
 
Las masas perciben a esta democracia a la luz de las 
abismales diferencias que existen entre una pobreza miserable y 
una prosperidad sin precedentes de una clase social cada vez más 
rica y ostentosa, generando que un sistema o régimen democrático 
pierda autoridad y razón de ser. De ahí que, cuando  se está en un 
régimen “democrático” representativo, pronto se aburre de las 
palabras como del desorden y comienza a buscar la dictadura, 
cuando es presa de un dictador, en algún momento se aburre  del 
mismo; así, como en un enfermizo flujo y reflujo, vuelve a la 
“democracia”. En este andar y desandar dramático, incluso se 
encariña con sus amos, a los mismos que después morderá bajo el 
grito de libertad. Bajo ese péndulo, deberíamos aprovechar para 





necesariamente más eficaz que una dictadura, siempre y cuando 
se demuestre que sea real y sentida. 
 
La democracia representativa, si bien constituye un avance 
importante en las sociedades capitalistas, a estas alturas resulta 
restringida e insuficiente. En democracia, si bien todos somos 
iguales ante la Ley, no lo  somos frente a la mesa servida en 
superabundancia para algunos y   profundas carencias para otros. 
Estos últimos no piensan en la estabilidad política o jurídica, ni en 
el equilibrio de poderes y menos en la libertad que ejercitará en las 
próximas elecciones. Su principal desafío se relaciona con saber si 
comerá mañana, con la desigualdad que padecen, es decir, de la 
supervivencia.   
 
Frente a la crisis del sistema representativo, no es posible 
limitar su renovación a la simple elección parlamentaria y 
presidencial. Se requiere fortalecer roles y capacidades de los 
gobernantes en todos los niveles, regionales y locales; abrir e 
institucionalizar espacios para el ejercicio cotidiano de la 
democracia, para asegurar la capacidad de decisión de nuestras 
poblaciones. Combinar la democracia directa, participativa y 
representativa es una fuente de innovación que recorre el mundo. 
En el caso nuestro, basta rescatar las prácticas de nuestras propias 





Lo que significa dejar de lado, esa “democracia” aún excluyente, 
elitista, formalista y nada transparente. 
 
2.2.1.5. Características de la democracia 
Según GARCÍA-PELAYO, desde el punto de vista político, el 
sistema democrático se caracteriza por las siguientes notas: “a) la 
voluntad y actividad del Estado es formada y ejercida por los 
mismos que están sometidos a ellas; b) por consiguiente, el 
‘pueblo’, a quien se dirige el poder del Estado, es al mismo tiempo 
sujeto de este poder, su voluntad se convierte en voluntad del 
Estado sin apelación superior, el pueblo es, pues, soberano”14. 
 
Por su parte MIRO QUESADA RADA, sostiene que “la 
democracia es un sistema de valores, conductas, prácticas e 
instituciones. Implica la aceptación de un conjunto de 
características que le son propias y que la diferencian de otros 
sistemas de gobierno, como son el autoritarismo y el totalitarismo 
(...) un sistema político es democrático, cuando en él se cumple un 
conjunto de características y principios”15. Las características del 
sistema democrático serían: 1. El principio de la electividad. 2. 
Pluralismo ideopolítico y partidario. 3. La alternativa en el poder y 
presencia de  una oposición. 4. El principio de la constitucionalidad 
y el respeto de las leyes. 5. El principio de participación. 6. Respeto 
                     
14 GARCÍA-PELAYO, Manuel. Op.cit., pp. 365-366. 





por los Derechos Humanos. 7. El principio de la división de 
poderes. 8. Control intraorgánico entre los poderes del Estado. 9. 
El principio de tolerancia. Todos estos principios y prácticas deben 
estar interrelacionados16. 
 
Igualmente, en consideración al contexto global de lo que se 
entiende por democracia, se añade como características a las 
siguientes: “1. Es fuente de poder. 2. Es un gobierno esencialmente 
indirecto. 3. Admite mecanismos de democracia directa y 
participativa. 4.  Permite la selección de representantes. 5. Practica 
la alternancia. 6. Respeta el pluralismo político. 7. Predomina la 
autoridad de las mayorías. 8. Se sustenta en el Estado 
Constitucional de Derecho. 9. Promueve el respeto por los 
Derechos Humanos. 10. Se incorpora al sistema jurídico 
internacional.    
 
Sobre las características de la democracia, nos 
encontramos aquí con un protagonista y un sujeto político: el 
pueblo, cuyo nacimiento está estrechamente vinculado al 
fenómeno de la separación de Estado y sociedad. En efecto, para 
que exista pueblo como sujeto unitario del poder del Estado se 
precisa que exista una voluntad conjunta y, por consiguiente, que 
la pluralidad estamental, el antiguo esprit de corps,  haya sido 
                     





sustituido por una homogeneidad social, por unas vivencias y por 
un espíritu común. Por eso, el nacimiento de la democracia está 
históricamente vinculado a la idea de nación en sentido moderno. 
Así pues, el liberalismo supone creencia en una especie de  logos,  
la democracia tiene como supuesto el sentimiento de la común 
pertenencia a una comunidad nacional específica17. 
 
2.2.1.6. La democracia y el estado de derecho 
 
Toda democracia tiene su sustento jurídico, vigencia, 
desarrollo y práctica en la vigencia del Estado de Derecho, más 
propiamente dicho, Estado Constitucional de Derecho. Es decir, la 
democracia se instituye en todo Estado  que cuenta con una 
Constitución, como norma fundamental que regula, entre otros 
aspectos, el sistema y régimen político. Para que la democracia y 
el Estado funcionen, requiere de un orden jurídico de carácter 
sistémico, sustentado en una constitución Política, que 
institucionalice determinados modelos o  paradigmas de: 
democracia, estructura del poder, estructura del control o 
fiscalización del poder (control de la constitucionalidad, control de 
la legalidad y control de la utilización del tesoro público). De ahí, 
que en estos momentos es común hablar del Estado Constitucional 
                     





como algo diferente del Estado de Derecho18 y referirse a los 
cambios que esta transición está suponiendo en la concepción del 
Derecho y la estructuración política de los Estado contemporáneos.  
 
El sistema democrático (...) al hacer depositario del poder al 
mismo pueblo, y al poner como fin último de su existencia a la 
persona humana, no sólo se obliga a la ley formal, sino que también 
se obliga a incorporar al pueblo en los mecanismos de formación y 
expresión de la voluntad estatal. Se puede afirmar, sin exageración, 
que “únicamente hay garantía de que el ordenamiento jurídico 
incorpore los derechos subjetivos si los sujetos mismos, los 
ciudadanos, participan en su creación, lo que sólo sucede en la 
democracia. No digo que suceda necesariamente así, puesto que 
el método democrático no preserva del error, aunque sí facilita la 
rectificación, y esto no es poca ventaja. Digo sólo que en los 
regímenes no democráticos no hay garantía ninguna de que el 
derecho limite y controle al poder en defensa de la libertad”19. 
 
En consecuencia, existe Estado de Derecho, cuando los 
gobernantes y la ciudadanía regulan sus relaciones sociales a 
través de los principios jurídicos, a partir de la existencia de un 
                     
18 Si el modelo del Estado de Derecho (o Estado legal de Derecho) gravitaba en torno a la idea de imperio 
de a ley, el modelo del Estado constitucional (o Estado constitucional de Derecho) gravita en torno al 
carácter normativo (regulativo) de la Constitución (“la Constitución como norma jurídica”). 
19 TORRES DEL MORAL, Antonio. Principios de Derecho Constitucional español. 2da.ed. Madrid, Átomo 





ordenamiento jurídico que preserva y cautela todos los derechos 
fundamentales de la persona humana, y cuando dichos principios 
y ordenamiento jurídico son aplicados por órganos imparciales. En 
otros términos, puede sostenerse válidamente que habrá Estado 
Constitucional de Derecho, cuando los gobernantes se ciñan al 
orden jurídico establecido; es decir, que los derechos de la persona 
humana no sean violados, que exista certidumbre en la aplicación 
del derecho vigente, que los entes jurídicos del Estado sean 
imparciales, que exista tutela jurisdiccional efectiva y funcione la 
administración de justicia independiente e integrada por 
magistrados con legitimidad y actúen sin temor ni obsecuencia y 
que no permitan el abuso de poder. 
 
De este modo podemos asociar el Estado de Derecho al 
Estado Constitucional de Derecho que corresponde a una auténtica 
sociedad democrática. La imposición de leyes y reglamentaciones 
que limitan los derechos y libertades básicas, no constituyen los 
elementos de un Estado de Derecho. Tampoco puede hablarse del 
imperio del Derecho Constitucional en nuestra realidad, cuando no 
existen garantías del respeto a los derechos fundamentales de la 
persona humana y donde no se determine y respete plenamente el 
principio de la correspondencia entre el ejercicio del poder estatal 
y su fiscalización, que es la máxima garantía del equilibrio jurídico 
de una sociedad democrática donde se respira un ambiente de 





forma de organización social en la que los hombres sin excepción 
nos encontramos gobernados por las normas jurídicas como 
expresión de la soberanía popular. 
 
2.2.1.7. La democracia como derecho humano 
 
Existe una estrecha relación entre democracia y derechos 
humanos. Es más, estamos en épocas en que la democracia está 
considerada como derecho humano. Los valores democracia y los 
derechos humanos se han constituido en valores universales. 
Desde la última mitad del siglo XX aumentó considerablemente el 
número de naciones que reconocen la democracia como factor 
indispensable para el desarrollo y la seguridad humana. Pero “para 
que  los derechos humanos se conviertan en realidad legal, debe 
contarse con tres requisitos: a) debe existir una sociedad 
organizada en forma de Estado de iure; b) dentro del Estado, los 
derechos humanos deben ejercitarse como un marco legal 
preestablecido, lo que no impide que pueda variar de acuerdo con 
las circunstancias y con la naturaleza de los derechos; y, c) por 
último, debe proporcionarse a quienes están en posesión de ejercer 
los derechos humanos, las garantías legales específicas y, en 
especial, los recursos necesarios para asegurarse de que tales 
derechos son respetados”20. 
                     
20 VASAK, Karel. (Editor General). Las dimensiones internacionales de los derechos humanos.  Ginebra, 






Tan es así, que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, ha declarado:  
 
“1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de representantes libremente 
escogidos.  
 
2. Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.  
 
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto”21.  
 
Otras Declaraciones como, por ejemplo, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, proclama: 
“Toda persona, legalmente capacitada, tiene derecho de tomar 
parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus 
representantes, y de participar en las elecciones populares, que 
                     
21 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue suscrita y proclamada el 10 de diciembre de 
1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución Nº 217 A(III). En el Perú fue 





serán de voto secreto, genuino, periódicas y libres” (Artículo XX, 
sobre el Derecho de sufragio y de participación en el gobierno)22.  
 
Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, declara: “1. Todos 
los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores; y, c) de tener acceso, en condiciones generales de 
igualdad,  a las funciones públicas de su país...”23. En ese sentido, 
mientras más naciones compartan los mismos principios y valores, 
más se favorece la democracia, la estabilidad, la paz, el desarrollo 
socio-económico y la seguridad internacional. 
 
En ese contexto, es importante señalar que la tendencia de 
democratización en América Latina, se ha visto reforzada con el 
inicio del siglo, a través del papel que cumple el sistema 
interamericano de derechos humanos; lo cual ha permitido, entre 
                     
22 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana en Bogotá, 1948. 
23 La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, fue suscrita en 
San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos. Entrada en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al artículo 74.2 de la Convención. 





otras cosas, reabrir el debate en torno al rol de protección 
internacional de los derechos humanos. Por ello se puede afirmar 
que la tendencia latinoamericana, es otorgar a los tratados de 
derechos humanos una posición preferente frente a la ley, incluso 
en determinados casos, a nivel de la propia Constitución, cuando 
se refiere a los tratados sobre derechos humanos. Pues, es 
evidente, la legitimidad del Estado democrático y constitucional no 
radica solo en el resultado de unas elecciones limpias y 
transparentes que sientan las bases de un Estado de Derecho, sino 
y de modo sustancial, en la protección y el mayor fomento de los 
derechos fundamentales. Ello es así, por cuanto la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad, constituye las bases 
del orden social y jurídico de cualquier Estado democrático 
consolidado o en formación, dado que aseguran la paz y garantizan 
el desarrollo social en libertad. 
 
El Consejo Permanente de la OEA aprobó recientemente el 
texto de la Carta Democrática Interamericana. La Carta 
Democrática, producto de una negociación intensa que ameritó 18 
revisiones del original presentado por el ex canciller Javier Pérez 
de Cuellar, lo que permitirá al sistema interamericano contar por 
primera vez con un conjunto de principios, normas y mecanismos 
que hagan de la democracia una obligación exigible para los 






En efecto, la Carta Democrática Interamericana, aprobada 
en la primera sesión plenaria, celebrada el 11 de setiembre de 
2001, en la parte considerativa expresa: “Reafirmando que la 
promoción y protección de los derechos humanos es condición 
fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y 
reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y 
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos 
para la consolidación de la democracia”. El artículo 3 de la misma 
Carta Democrática Interamericana, confirma: “Son elementos 
esenciales, de la democracia representativa, entre otros, el respeto 
a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso 
al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del 
pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y 
la separación e independencia de los poderes públicos”. 
 
Así, por primera vez en la historia del Derecho Internacional 
se establecerá una vinculación estrecha entre democracia y 
derechos humanos y reconocerá a este sistema político de 
gobierno como un derecho de los pueblos, lo cual tendrá un efecto 
práctico tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. En esta parte, es necesario resaltar el rol 
desempeñado por la Comunidad de Democracias que nace como 





pluralistas. Asimismo, es una coalición internacional de naciones 
cuyo objetivo es promover los principios democráticos y consolidar 
sus instituciones en el mundo.  
 
Desde esa óptica, se entenderá como  mejor forma de 
gobierno, aquel Estado cuyo gobierno y democracia respeta y 
estimula el desarrollo de los derechos humanos. Aunque debe 
advertirse que “el Derecho de los Estados democráticos no 
configura necesariamente, el mejor de los mundos jurídicamente 
imaginables”24. Así, también, la democracia va aparejada a otros 
conceptos y categorías como,  por ejemplo, el desarrollo humano. 
El concepto desarrollo humano,  constituye un factor determinante 
para medir la condición democrática de una sociedad. “El 
Desarrollo Humano entraña necesariamente una preocupación por 
la cultura (...) porque es la sensación de cohesión social, basada 
en la cultura, en valores y creencias compartidos, la que plasma el 





                     
24 ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho; Teorías de la Argumentación Jurídica. Lima, Palestra 





2.2.2. Formas de democracia participativa  e inclusiva en los Gobiernos 
locales 
 
2.2.2.1. El derecho de participación política 
 
El derecho a la participación política, es una institución 
jurídica y cívica plenamente reconocida por el Derecho 
comparado, Tratados Internacionales y nuestra Constitución 
Política. Está reconocido como exclusivamente ciudadano,  en 
otras palabras, es el derecho constituido de la ciudadanía. “La 
política de la democracia va más allá del concepto restringido de 
democracia política, entendido como elecciones, separación de 
poderes, funcionamiento del parlamento. No solo ese  tipo de 
sistema no le es suficiente y aspira a más, a una democracia 
participativa (...) Debe recuperarse la distinción entre democracia 
formal y sustantiva, pero despojada de cualquier desvalorización 
de los procedimientos. Vale la pena señalar que estos tienen 
también un sentido sustantivo, pues cualquier conjunto de reglas 
no es democrático (...) Pero, además, la democracia debe tener 
una potencial sustantividad material, lo que quiere decir crear 
condiciones y oportunidades para la lucha por la igualdad” .  
 
En la Carta Magna, tales derechos están consagrados en 
los artículos 30º al 35. Así también lo confirma, el Proyecto de 





la construcción de la ciudadanía y de la democracia participativa 
sea responsabilidad fundamental de los partidos políticos”, o 
cuando expresa en el Título Preliminar de los Principios 
Fundamentales: “El régimen democrático se funda en la 
soberanía popular, la representatividad, la independencia, 
autonomía y equilibrio entre los órganos constitucionales, así 
como la participación, transparencia y fiscalización del poder 
público. El Estado reconoce el derecho de las personas a vivir en 
un régimen democrático”.  
 
El artículo 6º de la novísima Carta Democrática 
Interamericana, expresa: “La participación de la ciudadanía en 
las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y 
una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el 
pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar 
diversas formas de participación fortalece las democracias”. 
Pues, es de entenderse, en la medida en que la democracia se 
hace más participativa, las organizaciones sociales tienden a 
encontrar más espacios y razones para exigir ser escuchadas a 
la hora de las grandes decisiones nacionales. 
 
A decir de PÉREZ ROYO, “el derecho de participación es 
el vínculo entre el derecho de autodeterminación política de cada 
individuo y el derecho de autodeterminación de la sociedad” . 





ciudadanos en la medida en que participamos en la formulación 
de la voluntad general y participamos en la formación de la 
voluntad general en la medida en que somos ciudadanos. Tan 
verdad es lo primero como lo segundo. La génesis de la 
ciudadanía y de la voluntad general no pueden ser simultáneas. 
El derecho de participación individual no puede existir sin la 
voluntad general y la voluntad general sin el derecho de 
participación individual. En esa ficción descansa la organización 
política de nuestra convivencia. Es la única que permite articular 
técnicamente el Estado Constitucional democrático”.  
 
Esta condición exclusivamente ciudadana del derecho de 
participación lo diferencia de todos los demás. Es el único 
derecho en el que los individuos, al ejercerlo, no podemos 
diferenciarnos unos de otros. El ejercicio del derecho de 
participación no admite la diferencia. Todos somos exactamente 
iguales, tanto en la titularidad como en el ejercicio. “El ejercicio 
del derecho de participación política es la  única concreción de la 
igualdad como derecho subjetivo que admite la Constitución. 
Dicho ejercicio es el que permite explicar racionalmente la 
formación de la voluntad general y organizar técnicamente el 
Estado Constitucional” . Es decir, “no puede haber democracia 
sin una verdadera filosofía democrática compartida por los 
ciudadanos; sin un cierto nivel de desarrollo material y cultural, 





unas estructuras e instituciones que la canalicen, sin ciudadanos 
imbuidos de un estilo de vida democrático” .  
 
La filosofía democrática, por tanto, se opone a las 
“filosofías” aristocráticas o elitistas, que defienden la desigualdad 
radical de los seres humanos, la iniciativa ciudadana reservada a 
una minoría selecta, el caudillismo o mesianismo laico. Tal es la 
base ideológica de los totalitarismos y las dictaduras. “La 
democracia es corresponsabilidad en las decisiones, en todos los 
niveles de la convivencia humana, para crear más condiciones 
materiales (económicas y culturales). Sin esas condiciones como 
ha visto muy bien la crítica socialista de las democracias 
burguesas, la democracia es más aparente que real o, al menos 
su realidad es muy tenue” . 
 
En efecto, la manifestación de voluntad del Estado tiene 
que ser la voluntad política de la sociedad constituida a través de 
la manifestación individualizada de voluntad de cada ciudadano 
mediante el ejercicio de sus derechos políticos reconocidos 
constitucionalmente. Tales derechos políticos para su concreción 
“tienen que ser ejecutada en términos generales por el Poder 
Ejecutivo y por la administración pública por él dirigida”. En suma, 
debe pasar los tiempos en que los funcionarios no elegidos tomen 
decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Los nuevos 





universidades, en los textos de los notables constitucionalistas, 
en las ciencias sociales y políticas, aquí, en Europa o Estados 
Unidos, pasan por la participación ciudadana y por una nueva 
legitimidad que se deriva de ella para funcionar como 
contrapoder. 
 
De ahí se desprende, conforme manifiesta el filósofo 
CASTILLO RAFAEL, “la democracia no se entiende sin una 
decidida participación ciudadana en temas de interés público. 
Cuando más efectiva, comprometida y mayoritaria es esta 
participación la democracia realiza más plenamente sus fines 
como forma de gobierno. Es deseable que la cultura cívica y 
política de una nación se exprese en el ejercicio de la ciudadanía 
de su derecho de participar en lo concerniente a los asuntos que 
le interesan (o debiera interesar) a todos por igual” . Sin embargo, 
es notorio y preocupante, y siempre no fácil de explicar, por qué 
renunciamos a participar de los asuntos públicos de 
trascendencia para toda la comunidad no obstante reconocer la 
importancia de hacerlo, lo que origina graves consecuencias de 
mantenerse al margen. 
 
La participación ciudadana regularmente, se da en dos 
niveles. Desde el interior de las organizaciones políticas 
partidarias, y, desde las organizaciones sociales. La diferencia se 





procuran asumir el papel del Estado para gobernar, la sociedad 
civil está formada por organizaciones que tienen como objetivo 
presionar a quienes detentan el poder del Estado para que lo 
ejerzan conforme a la institucionalidad democrática y las 
exigencias de las mayorías, particularmente, el cumplimiento 
eficaz de los servicios públicos y el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. 
 
La complementariedad entre ambos, se da entre otras 
formas por la alerta temprana que puede dar la sociedad civil 
sobre temas importantes que no estén siendo atendidos 
adecuadamente y que pueden derivar consecuencias negativas 
en el futuro inmediato. La participación en la elaboración de las 
grandes decisiones nacionales, la supervisión de las autoridades 
en el ejercicio del poder, la participación en la gestión de servicios 
públicos, con la debida supervisión y rendición de cuentas son 
formas de fiscalización o auditoria social que promueven la 
eficiencia, el respeto a la legalidad y la transparencia, valores de 










2.2.2.2. Características de la participación política 
 
Como hemos explicado líneas arriba, la participación 
política de la ciudadanía en la vida política nacional, es un deber 
y un derecho. Este derecho tiene sus propias características: 
 
a) Es un derecho exclusivamente individual y reconocido 
exclusivamente a las personas físicas. Las personas jurídicas no 
pueden ser titulares del mismo. 
 
b) Es un derecho exclusivamente político, ya que solamente se     
dispone de él para la formación de la voluntad general, 
entendiendo por tal la del Estado. 
 
c) Es un derecho de ejercicio directo. El que se participe en los 
asuntos públicos directamente o a través de representantes no 
quiere decir que exista algún tipo de diferencia en la forma en que 
los ciudadanos ejercen el derecho. El ejercicio del derecho es 
exactamente igual cuando se vota en un referéndum que cuando 
se vota en elecciones generales, regionales o municipales. En un 
caso la voluntad general se constituye directamente a partir de la 
manifestación de las voluntades individuales de los ciudadanos. 
En el otro se constituye de manera derivada, a través de la 





representantes elegidos por los ciudadanos. Pero el ejercicio del 
derecho por parte de los ciudadanos es exactamente igual. 
 
d)  Es un derecho de ejercicio periódico en lo que a la 
participación mediante representantes se refiere. El proceso de 
formación del órgano que ha de manifestar la voluntad general 
tiene que repetirse periódicamente, es decir, el órgano no sólo 
debe renovarse, sino que debe hacerlo en plazos que estén 
predeterminados. La periodicidad del ejercicio del derecho de 
participación forma parte del contenido esencial del mismo, ya 
que en dicha renovación periódica descansa la legitimidad de 
todo sistema político. 
 
e)   Es un derecho necesitado del desarrollo legislativo.   Como  
consecuencia de su enorme proyección institucional, el derecho 
de participación necesita ser desarrollado normativamente. En 
parte el desarrollo se produce en la propia Constitución, en la que 
existen normas relativas al ejercicio del derecho de sufragio.  
 
Lo expresado refleja las características genéricas de la 
participación política ciudadana. Cuando se trata de una 
democracia participativa, sin duda, se añade algunas 
características más. Por ejemplo, su carácter de permanente  y 
obligatoriedad moral  de la ciudadanía en el ejercicio de gobierno 





democracia formal y representativa que está limitado solamente 
a la participación política en períodos electorales y otras 
circunstancias eventuales. 
 
2.2.2.3. Participación ciudadana y democracia participativa 
 
Se sostiene que una república se perfecciona mediante la 
democracia participativa  y simultáneamente representativa, 
sirven, por una u otra vía, al mismo fin, a saber, el de lograr –
mediante la mayor y mejor participación y codecisión posibles del 
conjunto de hombres y ciudadanos asociados bajo leyes jurídicas 
en este Estado en libertad.  Igualmente se afirma que la 
democracia representativa,  según la cual el pueblo no gobierna 
por sí, sino que elige a los representantes, el constitucionalismo 
social añade la idea de democracia participativa: un régimen 
donde la comunidad interviene también en la adopción de ciertas 
decisiones políticas y económicas. La participación política 
aparece así como un presupuesto de justificación de la 
democracia: a mayor participación mayor legitimidad, y 
viceversa. 
 
El ejercicio de la democracia y su vigencia, depende de la 
forma como el pueblo ejerce el poder, sea exclusivamente a 
través de la democracia representativa o participativa. Es 





Los votantes eligen y los electos representan, pero hoy 
regresamos, aceleradamente, a la democracia participativa que 
podría expresarse así: los votantes elegimos y aceptamos que 
nos representen, pero no entregamos totalmente el poder, 
queremos seguir actuando. Este principio se halla reconocido 
constitucionalmente, pero al no hacerse efectivo, hay 
circunstancias especiales cuando el pueblo los toma por la vía de 
los hechos. Esto parece nihilismo, lo que acontece, es que, 
estamos en el siglo XXI y paradójicamente el pueblo quiere 
ejercer el poder como lo hacían los atenienses, de forma tal que 
nunca se sienta ajeno a las decisiones, en aquellos de 
trascendencia nacional, regional o local, según sea el caso. 
 
El manifiesto “Documento por la Democracia”, hecho 
público como resultado de la Cumbre presidencial de Brasilia, en 
lo referente al tema de la Democracia, que fuera entonces 
suscrito por Fujimori, expresa en el punto 21: “La democracia 
representativa es el fundamento de la legitimidad de los sistemas 
políticos y la condición indispensable para la paz, la estabilidad y 
el desarrollo de la región. Es indispensable estimular la 
participación efectiva, ética y responsable de los ciudadanos y de 
sus organizaciones en la democracia; contribuir a la 
modernización y al fortalecimiento de los partidos políticos, 
promover la participación de las organizaciones civiles y su 





el acceso a la justicia a los pueblos de los países de América del 
Sur, garantizar el mantenimiento de procesos electorales libres, 
periódicos, transparentes, justos y pluralistas, basados en el 
sufragio secreto y universal, y estimular el fortalecimiento 
institucional de los procesos electorales mediante el uso de 
tecnologías avanzadas de informática” (Lo resaltado es nuestro). 
Este documento, encierra el fundamento de la democracia 
participativa como una necesidad a implementar por los países 
latinoamericanos. 
 
En el contexto internacional, se entiende que la 
participación es una calidad de la democracia. La democracia 
representativa, para que tenga legitimidad, debe propiciar la 
participación del pueblo, establecer formas democráticas de 
gobierno donde la población no esté ajena a las decisiones 
políticas y donde su participación no se agote en el voto. Un 
Estado que expresa mejor a sus ciudadanos es un Estado que 
tiene eficacia representativa, es decir, se convierte en expresión 
de los intereses de todos los ciudadanos. Por eso, la cultura 
cívica participativa en una sociedad, “va mucho más allá de la 
intervención real de los ciudadanos en su sistema representativo, 
que, en rigor, lo sustenta y es garantía de perenne renovación y 
vitalidad. Porque el desarrollo democrático para ser genuino 
necesita fundarse en toda la riqueza creadora de una vigorosa 





organizaciones e instituciones que la expresan intervienen 
efectivamente en la dirección y control de la sociedad misma” .  
 
La mejor representación es lo que permitirá a mujeres y 
hombres del Perú se reapropien del poder político y lo 
transformen del aparato privado o privatizado que es ahora, en 
un aparato público, que por su propia naturaleza responda a las 
necesidades de sus dueños que deben ser, valga la redundancia 
de todos los peruanos. “Si el individuo es la esencia de la 
democracia, de su actividad depende la suerte del sistema. Así 
como en el gobierno autocrático todo depende de la actuación del 
dictador, en la democracia, como todos participan en el gobierno, 
si cada uno no cumple con su función, fracasa el sistema. La 
democracia no sólo otorga beneficios al individuo, también le 
exige; le exige primero fervor y adhesión, quien no sienta una 
causa no puede cumplir los deberes que le imponen” . Le exige 
por tanto, asumir una actitud viva y no actitud pasiva, les exige 
cumplir con la misión que cada uno tiene, dentro del 
conglomerado social donde se realiza.  
 
Por todo ello, es necesario  provocar un nuevo proceso de 
encuentro público entre los interlocutores políticos y sociales; es 
preciso apostar a un nuevo modelo de contrato social capaz de 
estructurar procesos participativos e inclusivos, en el ámbito local 





estas tareas, a fin de que funcione la ecuación territorio-gobierno-
población, lo que darán noción de un Estado democrático, y así 
dar contenido a la polivalencia del concepto de  democracia y 
sentido concreto a la participación ciudadana. 
 
2.2.2.4. La denominada democracia directa  
 
El gobierno en el régimen democrático, puede ser ejercido 
directamente por el pueblo, o indirectamente por medio de los 
representantes elegidos por sufragio. En la concepción de la 
democracia directa, ella debería ser gobierno de todo  el pueblo. 
El gobierno directo, es aquel en el cual el pueblo ejerce 
directamente las funciones de gobierno, actúa realizando actos 
de gobierno sin representantes. Pero, tal como observaba 
RUSSEAU, un imposible realizarla de modo directo, sin 
intermediarios y forma plena. Por eso se afirma que “no podría 
existir nunca en su acepción pura, pues, ‘es imposible imaginar a 
un pueblo constantemente reunido para atender los asuntos 
públicos’. Podemos argüir que, si bien el pueblo no administra 
porque tal función supone el ejercicio continuo de la autoridad, sí 
puede gobernar con un máximo racional de participación” .  
 
GARCÍA-PELAYO, define así: “la democracia directa es, 
pues, aquella en la que el pueblo ejerce de modo inmediato y 





manifestaciones capitales son las siguientes: la asamblea 
abierta, referéndum, la iniciativa, veto, plebiscito y la revocación. 
Pero se afirma que este régimen no existe actualmente y puede 
afirmarse que nunca se realizó, en Estado alguno. Sólo ha sido 
posible en pequeñas circunscripciones (en algunos municipios 
pequeños, cantones suizos, etc.). Al respecto se pronuncia 
QUISPE CORREA, afirmando que “lo que ocurre es que este 
modelo está pensando en función de poblaciones de cinco mil a 
diez personas, para que se desenvuelvan a la perfección. Lo que 
es explicable, porque en reuniones multitudinarias sería 
imposible llegar a acuerdos (...) Siguiendo ese razonamiento se 
puede llegar a la conclusión que, en las ciudades modernas, 
formadas por millones de personas, es prácticamente imposible 
reunir a la mayoría de los ciudadanos para discutir temas 
trascendentales y adoptar acuerdos de ejecución inmediata” . 
 
Al respecto, advirtiendo que la democracia ha degenerado 
en un secuestro del Estado por los partidos, algunos países han 
introducido formas de decisión directa para contrarrestar el uso 
inmoderado del mandato durante todo un período. Las 
instituciones que franquean al pueblo un acceso a las decisiones, 
son el referéndum, la iniciativa popular, la revocatoria del 
mandato y el plebiscito. La tendencia contemporánea, es crear 
más instituciones que expresen de modo más efectivo la 





 La democracia directa podría ser definida como la forma 
de gobierno en la que se produce una coincidencia inmediata 
entre la titularidad  y el ejercicio  del poder por parte de la 
población. El derecho a tomar las decisiones políticas y crear las 
normas jurídicas sería ejercido directamente por los ciudadanos 
de acuerdo con el principio de la mayoría. Se trataría, por tanto, 
de un ejercicio directo de la soberanía popular, que prescindiría 
por completo de mecanismos representativos. Aunque en el país 
no existen experiencias que reflejen esta situación y 
manifestación teórica, es posible su práctica en algunos niveles 
de gestión comunal y municipal, especialmente allí donde existe 
un reducido número de electores. Añade el mismo 
constitucionalista, que en teoría no parece que deba existir 
mucha duda acerca de la correspondencia entre la idea de 
democracia y la democracia directa como forma de gobierno.  
 
2.2.2.5. La democracia participativa e inclusiva 
 
Aunque, hacemos un desarrollo infra, en las últimas 
décadas, luego del fracaso del sistema democrático 
representativo formal, se desarrolla el debate en las diferentes 
esferas de la actividad política, así como que es preocupación de 
los politólogos, aquello que se plantea como formula para hacer 
más eficaz la democracia representativa formal: la democracia 





la participación de las mayorías imponiendo sus decisiones sobre 
las minorías, debemos admitir que mientras mayor sea la 
participación, cuantitativa y cualitativamente, con más 
periodicidad y no solamente respecto de los entes públicos, sino 
también los partidos políticos, significará que la democracia va en 
aumento.  
 
La concepción de la democracia participativa nació al 
advertirse que la democracia representativa, si bien brinda 
libertad política, ésta no ofrece posibilidades de 
autodeterminación o adoptar decisiones que tengan dimensiones 
nacionales o regionales. Para el pensamiento jurídico estatal que 
comienza en el umbral de la modernidad hay cuatro principios 
fundamentales que configuran la constitución a la que hoy 
llamamos democracia en libertad:  por un lado, los  principios de 
libertad e igualdad,  y, por otro,  los principios de legitimidad y de 
división de poderes,  que se combinan en este pensamiento de 
una manera que verdaderamente hace época para producir una  
moderna teoría de la democracia participativa y constitucional,  
pero igualmente de la democracia liberal y social. 
 
El sistema político de participación es una idea recurrente 
en las últimas décadas, todavía en proceso de definición, se 
postula social a la vez que político. Aspira a una sociedad 





de que el pueblo intervenga en el mayor número de decisiones, 
desde sus centros de trabajo, y tanto a nivel regional como 
nacional. Este dilema entre democracia representativa y 
democracia participativa depende en su ejercicio de múltiples 
factores. A criterio de Robert DAHL, “Cuando menor sea una 
unidad democrática, tanto mayor será el potencial de la 
participación ciudadana y tanto menor la necesidad de que los 
ciudadanos deleguen las decisiones políticas en representantes. 
Cuando mayor sea la unidad, tanto mayor será la capacidad de 
éstos para lidiar con los problemas importantes de sus 
ciudadanos y tanto mayor será la necesidad de que los 
ciudadanos deleguen decisiones en sus representantes”. 
 
La democracia participativa, está en boga y tiende a 
extenderse como algo superior al sistema de gobierno 
formalmente establecido. Se la entiende como una especie de 
colaboración de los ciudadanos y de sus representantes. Dado 
que los  ciudadanos pueden intervenir para asegurarse una 
cuestión: la iniciativa popular,  que puede realizarse por el 
depósito de un proyecto de reforma por vía petición, también los 
ciudadanos pueden intervenir acerca de una decisión tomada o 
preparada por sus representantes. El procedimiento más 
corriente es entonces el referéndum. Sin duda, es algo más que 





sobre el significado de la democracia participativa, lo 
desarrollamos más adelante con mayor amplitud). 
 
2.2.2.6. Condiciones para la gobernabilidad y estabilidad 
democrática en los gobiernos locales 
 
Los gobiernos locales, en las últimas décadas, se han 
caracterizado por su incapacidad para dar estabilidad al régimen 
de gobierno, para promover las reformas políticas, sociales y 
económicas que las mayorías demandan, que permita avanzar a 
una democracia participativa e inclusiva, orientada a satisfacer, 
en lo posible, las necesidades más vitales de la población y el 
respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
 
Si bien el país no está aún en una situación crítica, la 
ingobernabilidad es una amenaza presente, dados los profundos 
niveles de deterioro del régimen, en especial de los partidos y 
movimientos políticos. La experiencia de las últimas décadas 
muestran que para consolidar la democracia es insuficiente 
apostar sólo al fortalecimiento de los partidos o a la reforma 
administrativa del Estado. Son pasos necesarios pero limitados 
frente a la dimensión de la crisis y los cambios que se han 
producido en los diversos planos de la sociedad. Implementar 
una democracia sólo en los términos de la representación 





precario, incapaz de llevar a la práctica la inclusión política que 
reclama.  
 
En esa dimensión, democracia y gobernabilidad, son dos 
conceptos diferentes. La gobernabilidad requiere la efectiva 
representación de los grupos en proporción a su poder, mientras 
que la democracia requiere la representación de los grupos en 
proporción al número de adherentes que tiene. La gobernabilidad 
respeta la lógica del poder, mientras la democracia respeta la 
lógica de la igualdad política. 
 
De otro modo, “la gobernabilidad en su acepción más 
nítida tiene que ver con un esfuerzo colectivo por llevar a un país 
en determinada dirección que no puede ser otra  que la solución 
de los urgentes problemas nacionales (...) la gobernabilidad de 
un país se construye y tiene mucho que ver con la distribución del 
ingreso y del poder” . Los gobiernos locales, atraviesan serios 
problemas de gobernabilidad, también de democracia. Dos 
problemas que profundizan mucho más los problemas 
estructurales y coyunturales. Estamos llegando a una situación 
de extrema ingobernabilidad. La gobernabilidad de un país o 
región, y hasta de un gobierno local supone alcanzar cuanto 






a) El origen del gobierno sea legítimo y esa legitimidad deba 
ser conservado a lo largo del ejercicio de gobierno. 
 
b) Para la sostenibilidad al ejercicio de gobierno, este debe 
descansar en la solidez orgánica y política  de la agrupación 
partidaria.  Como sea que los porcentajes que dan como ganador 
–a alcaldes por ejemplo- no representan más allá del 50 por 
ciento, se deben estructurar sólidas alianzas y frentes políticos 
con amplia  base social. 
 
c) Debe existir compatibilidad y coherencia entre la promesa 
(programa electoral) y los actos de gobierno. La promesa 
incumplida o traicionada son los principales móviles de la 
inestabilidad e ingobernabilidad. 
 
d) El ejercicio del gobierno debe efectuarse con la activa 
participación de la sociedad civil organizada. La participación del 
pueblo le otorga legitimidad y garantiza su estabilidad. 
 
e) Debe respetarse los derechos fundamentales de la persona 
humana, especialmente los políticos en el ejercicio del poder. 
 
f) La transparencia y rendición de cuentas del uso de los 






g) Debe existir práctica y respeto de la pluralidad política y 
rechazo a la intolerancia y posiciones excluyentes. 
 
h) Se debe respetar en todo momento la voluntad soberana del 
pueblo.  
 
2.2.2.7. La rendición de cuentas y la transparencia  de la democracia 
participativa e inclusiva 
 
Como reiteradamente se sostiene la democracia es la 
mejor forma de gobierno. Pero es notorio, no todo el mundo está 
contento con los resultados de la democracia. En la mayoría de 
casos, el ciudadano común muestra insatisfacción sobre la 
conducta de sus representantes, perciben que no son 
trasparentes, sienten que no son tomados en cuenta en las 
decisiones políticas más importantes, lamentan haberse 
equivocado en su elección y sólo esperan el fin del mandato para 
sancionarlos políticamente. En este contexto nos preguntarnos 
¿Cuáles debieran ser las reglas de una correcta representación? 
 
Sostienen que existen dos mecanismos que procuran la 
representación: el del mandato  y el rendimiento de cuentas. 
Mientras que en el primero los electores, tras escoger a sus 
representantes –en elecciones democráticas- se ajustan a sus 





fiscalización para saber si los gobernantes van por buen camino. 
Sin embargo, la realidad indica que el rendimiento de cuentas 
sólo se ve al final del mandato, en otras circunstancias, nunca 
rinden cuentas de sus actos hacia  sus electores.  
 
Las elecciones democráticas tienen un doble sentido y dos 
fines específicos: establecer el mandato y el rendimiento de 
cuentas. En este contexto, la responsabilidad de la 
representación política, si bien, recae sobre las elecciones, 
también incurre en demandas importantes en la ingeniería 
gubernamental, que involucra un régimen con un equilibrio de 
poderes autónomos que garanticen el rendimiento de cuentas 
entre unos y los otros. La ausencia de un efectivo rendimiento de 
cuentas entre los diversos poderes del Estado  es uno de los 
grandes problemas de democracias como la nuestra. El acto de 
exigir cuentas a los funcionarios gubernamentales supone en 
primera instancia que las autoridades están obligadas a informar 
al ciudadano sobre sus decisiones y ser conscientes que su 
conducta es vigilada desde afuera. Además, quienes ejercen 
poder público deben dar explicaciones y justificar sus decisiones 
y acciones cuando así lo demanden los ciudadanos u otras 
autoridades e instituciones públicas.  
 
En el ejercicio de la democracia, no sólo es necesario que 





comunicar sus decisiones y las cuentas de su presupuesto de 
manera completa y precisa, también se requiere la intervención 
de una serie de organismos independientes, motivados y 
capaces, que fiscalicen la información, detecten actos ilícitos, 
determinen responsabilidades legales e impongan sanciones 
cuando el caso lo amerite. En este mismo sentido, también es 
indispensable la participación de la ciudadanía y de una prensa 
independiente y responsable para controlar la acción 
gubernamental y aumentar las expectativas del público en cuanto 
al desempeño del Estado. 
 
Expresaba Valentín PANIAGUA CORAZAO: “El poder es 
siempre un poder visible. De allí que la publicidad sea 
consubstancial también al orden constitucional, está inspirado en 
la cultura de la transparencia y de la verdad, a diferencia de la 
corrupción que se esconde detrás de la cultura del secreto y de 
la falsedad (...) La publicidad de los actos del Estado resulta, así, 
siempre obligatoria. Públicas son las normas del Estado, públicas 
las deliberaciones del Congreso y de los jueces al pronunciar 
sentencia. La publicidad es absolutamente indispensable en los 
actos de la administración. La publicidad en definitiva, es 
reclamada no solamente por las necesidades de la 
administración del poder del Estado, sino por las características 
propias del régimen democrático que está sujeto a la 





poder democrático constitucional está sujeto permanentemente 
al escrutinio de la opinión pública y de quienes son destinatarios 
del poder. La transparencia, por eso, más allá de la publicidad de 
los actos del Estado, es una necesidad impuesta en los últimos 
tiempos” . 
 
Bien lo remarca ABAD YUPANQUI al manifestar que, “una 
de las características esenciales del Estado democrático es la 
publicidad de sus actos y la transparencia de la administración 
estatal sobre la gestión de los asuntos públicos. Ello implica que 
los funcionarios públicos y funcionarios del Estado rindan cuentas 
sobre las decisiones que adoptan y que las personas puedan 
solicitar y acceder a la información que obra en poder de las 
entidades estatales. En este sentido, los funcionarios y 
servidores públicos deben ser considerados  como gestores de 
una organización creada al servicio de la ciudadanía, 
encontrándose expuestos permanentemente a la fiscalización 
que la sociedad ejerce” . La transparencia, sin duda, en la 
actuación de la administración pública contribuye a combatir la 
corrupción y genera mayor confianza en la ciudadanía frente a 
las autoridades públicas. A pesar de ello, “en el Perú se constata 
una antigua ‘cultura del secreto’, expresada en la renuencia de 
las autoridades a proporcionar información sin justificación 
razonable. Esta situación no sólo es incompatible con la esencia 





consecuencias, pues ha permitido la existencia de poderes 
secretos y ocultos que han carecido de todo tipo de control y ha 
fomentado la corrupción en el país, tal como ocurrió durante el 
gobierno del Ingeniero Alberto Fujimori” . 
 
En efecto, independientemente de lo expuesto,  la 
fiscalización, intra  e inter órganos, de los que detentan el control 
de los diferentes órganos del Estado tienen la responsabilidad de 
informar permanentemente de su actuación. Los mecanismos 
que la informática ha creado permiten hoy día que ninguno de 
sus actos permanezca -salvo aquellos que están sujetos a 
reserva estratégica- escondido a los ojos de quien quiera 
examinarlo, juzgarlo o sancionarlo. El creciente interés por la 
transparencia en la administración pública, el control de los actos 
gubernamentales, la cultura de la transparencia y la información 
por parte de las autoridades sobre sus actuaciones, hacen de la 
rendición de cuentas un instrumento de primer orden para la 
entrega de información oportuna y confiable, que permita evaluar 
integralmente las actuaciones de los funcionarios públicos en el 
campo ético, moral y económico, así como los resultados de su 
gestión y el impacto de sus decisiones. 
 
Después de una experiencia tan nefasta como la que dejó 
el régimen de Fujimori, Toledo y Alan García los ciudadanos 





Estado a caer nuevamente en la obnubilación del “poder sin 
fiscalización”, que como ya conocemos corrompe hasta al más 
“moralista” de los funcionarios del Estado. No deben abdicar al 
derecho y deber de fiscalizar, supervisar y coadyuvar al buen 
desempeño del aparato público, y para ello se debe estar bien 
informados, y a la vez, conocer los derechos sobre el particular y 
los mecanismos para ejercerlos. 
 
Con esta intención se han instituido una serie de normas 
que debería la población conocerlos pero, más que eso, ponerlos 
en la práctica. Así tenemos que, la Carta Democrática 
Interamericana, en su artículo 4º, expresa: “Son componentes 
fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de 
las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 
de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos 
sociales y la libertad de expresión y de prensa...” . 
 
Igualmente el acceso a la información pública es un 
derecho de categoría constitucional recogido en el artículo 2, 
numeral 5 de la Carta Fundamental y, además, se encuentra 
previsto en el artículo IV, numeral 1.12 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo  General o Ley Nº 27444, que 
dispone la aplicación del principio de participación, al prescribir: 
“las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos 





sin expresión de causa”. Asimismo se tiene el artículo 55, incisos 
3, 4, 5 y 9, que preceptúan los derechos de los administrados, en 
especial en lo pertinente al tema materia del presente artículo, y 
el artículo 160 del mismo cuerpo legal, que regula el acceso a la 
información del expediente del administrado. 
 
Por otro lado, con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública o Ley Nº 27806, modificada por la Ley Nº 
27927, instrumento jurídico que tiene por novedad la 
incorporación de manera expresa del principio de publicidad, 
dispone que todas las actividades y disposiciones de las 
entidades públicas, así como toda la información que posea el 
Estado, se presume de libre acceso, razón por la cual el Estado, 
mediante sus entidades, tiene la obligación de proporcionársela 
a cualquier ciudadano que la requiera, sin restricción alguna; 
información que puede estar contenida en documentos escritos 
(por ejemplo, actas de reuniones oficiales), fotografía, 
grabaciones en soporte magnético, digital o cualquier otro 
formato, etc. El acceso a la información tiene las siguientes 
excepciones: la información clasificada como reservada o secreta 
por razones de seguridad nacional y sólo por un período máximo 
de cinco años, también –y sólo en algunos casos- el acceso a 






Coherente con todo lo expuesto, también el artículo 148 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe: “Los gobiernos 
locales están sujetos a las normas de transparencia y 
sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de los 
recursos públicos; dichas normas constituyen un elemento 
fundamental para la generación de confianza de la ciudadanía en 
el accionar del Estado, así como para alcanzar un manejo 
eficiente de los recursos públicos. Para tal efecto, se aprobarán 
normas complementarias que establezcan mecanismos efectivos 
para la rendición de cuentas. 
 
Los gobiernos locales deberán contar con portales de 
transparencia en Internet, siempre y cuando existan posibilidades 
técnicas en el lugar. En los lugares que no se cuente con 
presupuesto para implementar los portales de transparencia, se 
cumplirá con publicar periódicamente la información respectiva a 
través de otro medio de comunicación social”. 
 
Todos estos instrumentos legales, junto a la Ley  Nº 27825 
o Ley del Código de Ética de la Función Pública y el Decreto 
Supremo Nº 033-2005-PCM o Reglamento de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública, puestos al alcance de todos, 
desde nuestra condición de ciudadanos, permiten supervisar la 
labor del Estado en salvaguarda de los intereses difusos y la 





fortalecimiento institucional requieren de la formación y desarrollo 
de un ambiente laboral  probo y transparente en la gestión 
administrativa y de gobierno, a fin de crear una cultura de 
integridad y responsabilidad interpares, de gobernantes y 
gobernados. 
 
2.3. Marco conceptual 
 
 ACTORES SOCIALES: Se refiere a grupos, organizaciones o 
instituciones que interactúan en la sociedad y que, por iniciativa propia, 
lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. Estos 
actores pueden ser: Organizaciones Sociales de Base, Sindicatos, 
movimientos, Partidos Políticos, Iglesias, Gremios, instituciones de 
gobierno, agencias de cooperación internacional, entre otros. Grupos 
sociales que forman la historia, se dice también de que intervienen o 
deben intervenir en la decisión de un futuro y en buena medida son los 
afectados por tal decisión (Rivera, 1997:1). “son fuerzas sociales y 
personalidades que controlan centros de poder, estos centros de 
poder se formalizan muchas veces como instituciones”. 
 CONCERTACIÓN: Considerado como un acuerdo, pacto o convenio 
que se hace sobre una cuestión. Mecanismo o vertiente de la 
planeación que permite articular las decisiones de los distintos 
sectores de acuerdo a las prioridades; mediante la concertación se 
compromete a cada sector responsable hacia el logro de objetivos 





  DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Se parte del concepto, de sí la 
democracia implica la participación de las mayorías imponiendo sus 
decisiones sobre las minorías, debemos admitir que mientras mayor 
sea la participación, cuantitativa y cualitativamente, con más 
periodicidad y no solamente respecto de los entes públicos, sino 
también los partidos políticos y ciudadanos en general, significará que 
la democracia es participativa. 
 DEMOCRACIA: La democracia es una técnica de organización del 
poder político y una forma de expresión cultural, tendiente a asegurar 
una convivencia libre y participativa, jurídicamente simétrica y 
excluyente de cualquier atisbo de arbitrariedad. Como tal implica un 
conjunto interconectado de ideas o valores, instituciones políticas de 
comportamiento comunitario, programas gubernamentales dirigidos a 
asegurar la autodeterminación personal, la igualdad, la vocación de 
solidaridad, la tolerancia y la colaboración en pro de asegurar la plena 
y cabal realización de todos los hombres pertenecientes a un mismo 
cuerpo político. 
 DESARROLLO LOCAL: El desarrollo local es un proceso de cambio 
progresivo y continuo hacia mejores niveles en la calidad de vida de 
los habitantes de un determinado territorio específico, de tal manera 
que puedan poner en juego todas sus capacidades y participar 
activamente en el desenvolvimiento de su localidad. 
 GESTIÓN MUNICIPAL: El municipio es la mínima unidad política 
administrativa del Estado y por tanto la mínima unidad de legitimación 





descentralizarse, le correspondería entonces la prestación de los 
servicios públicos y sociales además de los permitidos por la ley, por 
lo tanto los municipios y otras entidades deben contar con un sistema 
de gestión basado en la idea de integrar un sistema potencialmente 
disperso en uno sólido y organizado.  Concebimos al municipio como 
una empresa prestadora de servicios cuyo gerente es el Alcalde. 
 GOBIERNO LOCAL: Es el nuevo tipo de liderazgo; con profundo 
cariño e identidad por su comunidad local; con vocación de servicio y 
desprendimiento con visión clara sobre las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de su espacio, con capacidad de compartir 
preocupaciones y soluciones con su población, con transparencia en 
su gestión. Por todo ello, con gran legitimidad y reconocimiento. 
 INTERACCIÓN SOCIAL: La comunicación social ha sido ampliamente 
utilizada como sinónimo del concepto de interacción social, el proceso 
en el cual las personas desarrollan y al mismo tiempo expresan la 
capacidad de pensamiento, configurando esta última, el proceso de 
interacción. En el proceso de interacción social las personas 
comunican simbólicamente significados a otra u otra implicadas en 
dicho proceso. Los demás interpretan esos símbolos y orientan sus 
respuestas en función de su interpretación de la situación. En otras 
palabras, en la interacción social los actores emprenden un proceso 
de influencia mutua. 
 MUNICIPIO: El municipio está caracterizado como el espacio de 
mayor cercanía entre gobierno y ciudadano y es definido como la 





jurídica  y autónoma, es decir como una instancia que ejerce una rama 
del poder público en un ámbito local. La Ley Orgánica de 
Municipalidades, cuyo objetivo es “desarrollar los principios 
constitucionales referentes a la organización, gobierno, 
administración, funcionamiento, y control de los municipios y de más 
entidades locales” es concebida como un instrumento jurídico que 
busca superar el modelo de democracia representativa y participativa. 
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El termino participación, según la 
definición del diccionario español significa lo siguiente: acción de 
participar; comunicación, aviso; además significa tener o tomar parte 
de algo. Dar noticia de algo. Entonces, participación quiere decir que 
se comparte algo, un análisis de la realidad o una visión de un futuro 
diferente del cual se forma parte activa de un proceso. La participación 
ciudadana es el ejercicio democrático de un derecho y deber 
ciudadano, que les permite decidir sobre la gestión municipal 
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Es un espacio de concertación, en 
el cual las autoridades regionales, autoridades locales y 
representantes de la sociedad civil definen en conjunto cómo y a que 
se orientaran los recursos de inversión a nivel regional y local, teniendo 
en cuenta la visión del desarrollo de los PDC, los objetivos 
establecidos en los PEI. 
 PRESUPUESTO:  Es la estimación de ingresos y de egresos para un 
periodo presupuestario o periodo de tiempo determinado. 
 SOCIEDAD CIVIL: Es un complemento del proceso democrático, en la 





cuentas; un flujo libre de información que permite una diversificación 
de opinión y de acción política. Si bien no todas las organizaciones en 
una sociedad son parte de la sociedad civil. 
 TOMA DE DECISIONES:  La toma de decisiones se define como la 
selección de un curso de acciones entre alternativas, es decir que 
existe un plan un compromiso de recursos de dirección o reputación. 
En ocasiones los ingenieros consideran la toma de decisiones como 
su trabajo principal ya que tienen que seleccionar constantemente qué 
se hace, quien lo hace y cuándo, dónde e incluso como se hará. Sin 
embargo la toma de decisiones es sólo un paso de la planeación ya 
que forma la parte esencial de los procesos que se siguen para 
elaboración de los objetivos o metas trazadas a seguir. 
2.4. Hipótesis y variables 
2.4.1. Hipótesis general  
En los gobiernos locales de la Región Puno no se tiene una 
comprensión del significado e importancia de la práctica de la democracia 
participativa e inclusiva como alternativa para perfeccionar la gestión 
municipal a partir de la democracia. 
 
2.4.2.  Hipótesis específica 
 
 Los alcaldes de los gobiernos locales desconocen las formas y 
procedimientos de la práctica de la democracia participativa e 






 Se carece en la doctrina política y legislación nacional de un 
protocolo de características y procedimientos esenciales que 
deben considerarse en la práctica de la democracia participativa e 
inclusiva en la gestión de los gobiernos locales. 
 
2.4.3. Sistema de variable 
Identificación de variables 
a)  Constitución Política. 
b)  Gobiernos locales de la Región Puno. 
c)  Democracia participativa. 
d)  Democracia inclusiva. 
e)  Alcaldes. 














MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Área de investigación  
El área de investigación corresponde al Derecho Constitucional 
respecto a la democracia. 
 
3.2. Unidades de investigación 
Las unidades de investigación constituyen los gobiernos locales 
distritales y provinciales de la zona norte de la Región Puno. 
 
3.3. Tipología de la investigación 
Por su naturaleza, la investigación corresponde al analítico-jurídico, 






3.4. Diseño de investigación 
Por estar inmenso en el estudio de casos y análisis de la doctrina y 
hechos fácticos,  el diseño es de carácter cualitativo aplicado al Derecho. 
 
3.5. Metodología aplicada 
Se utilizó el método dogmático y la exégesis jurídica, así como el 
análisis y síntesis. La presente investigación tuvo el método hipotético 
deductivo, el cual permitió conocer la medición de las dos variables en un 
determinado momento, además permitió el poder hacer interpretaciones 
sobre el comportamiento de las mismas. 
 
3.6. Carácter de investigación 
 
Tienen un carácter sincrónico por ser de un solo tiempo dado en la 
construcción lógica de la razón frente al fenómeno social en la realidad. 
 




La población universal fue considerada en base a los electores 
hasta el 2010 de las siguientes provincias Lampa, Azángaro, Ayaviri, 











San Antonio de Putina 20,666 
TOTAL  235,611 
FUENTE: En base a total de electores hábiles para Elecciones Regionales y Municipales 2014 
 
3.7.2. Tamaño de muestra   
 
Para la presente investigación la muestra se consideró en base a la 
formula estadísticas para la población infinitas. 
 
Tamaño de la población N 235611 
Nivel de confianza σ 99.0% 
Valor de z z 2.58 
Valor de p p 0.95 
Error muestral E 0.05 
Tamaño de la muestra n 126 
 









3.8. Técnicas e instrumentos 
 
3.8.1. Instrumentos:  
 
 Ficha de Observación Documental: Sobre las disposiciones de 
la ley que regula la participación 















PARTICIPACIÓN CIUDADANA UNA MIRADA AL HORIZONTE DE 
LA DEMOCRACIA: SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LEGAL 
4.1. Estado de la cuestión  
 
Para hablar de Participación Ciudadana es importante, primero, 
conocer un poco de su historia en el Perú, la cual se divide en tres etapas: 
 
La primera etapa se dio en la década del ochenta, surgiendo 
históricamente desde “abajo”, y en particular desde la población organizada. 
Con las elecciones democráticas de las autoridades locales a partir de 1983, 
algunos alcaldes, vieron que una forma de fortalecer la institución municipal, 
era involucrando a las organizaciones sociales en los asuntos públicos y en 
las actividades autogestionarias. Con esa visión es que se desarrollaron las 






En las zonas rurales, la historia de los gobiernos municipales es otra 
y está relacionada no sólo con las transformaciones del poder al interior de 
las sociedades rurales, sino también con el conflicto armado interno que tuvo 
mayor incidencia en dichas zonas. En ese contexto, la participación 
ciudadana se ubicaría principalmente en la siguiente década. 
 
La segunda etapa, se ubica en la década del noventa, la cual significó 
la reinserción del país en el sistema financiero internacional y el 
establecimiento de relaciones de cooperación con organismos multilaterales 
como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso 
implicó, entre otras cosas, asumir la implementación de una agenda 
internacional donde la participación ciudadana fluía como una pieza 
importante para la gobernabilidad de países como el Perú. 
 
La introducción en la Constitución Política de 1993 y en la Ley de 
Participación Ciudadana – Ley Nº 26300 promulgada en 1994, de 
mecanismos de democracia directa como la revocatoria, el referéndum, la 
rendición de cuentas y la remoción de autoridades, constituyó un cambio 
importante en ese sentido. El ejercicio de dichos mecanismos, se vio 
reflejado en el incremento considerable de ordenanzas que promovían la 
participación ciudadana en los diversos distritos y provincias del Perú. 
 
La tercera etapa corresponde al periodo de la transición democrática, 
desde fines del año 2000 en adelante, esta etapa se inicia con el presidente 





como resultado que el nuevo gobierno recogiera las experiencias de 
concertación y participación de los gobiernos locales y de esa manera hizo 
de la participación ciudadana una política de Estado. 
 
Por otro lado, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, se crearon los Consejos de 
Coordinación Regional y Local, como espacios de concertación oficiales en 
materia de planificación del desarrollo y presupuestaria. 
 
A partir del año 2002, el Perú tiene una legislación que considera a la 
participación ciudadana como política pública, en el contexto del proceso de 
descentralización: 
• Ley de Bases de la Descentralización. 
• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
• Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
El marco legal de la participación ciudadana en el Perú, se fortalece 
con las leyes que garantizan la transparencia y el libre acceso a la 
información de los asuntos públicos. 
 
En este contexto, resulta fácil afirmar que la Participación Ciudadana 
es el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los 
ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas, convirtiéndose en un 
elemento que ayuda a fortalecer la democracia, porque permite una gestión 





comportamiento y responsabilidades de las autoridades y funcionarios. 
 
Es así, que también existe la tendencia a creer que la participación 
ciudadana no es sino, la movilización de las masas para fines y objetivos 
concretos en coyunturas políticas específicas. Otros, conciben la 
participación ciudadana como una mera moda, y que como tal pasará. 
Finalmente, los más radicales y en el plano del sistema político, sostienen 
que la participación ciudadana debe ampliarse hasta sustituir a la 
representación. Es decir, la democracia representativa daría paso a la 
democracia participativa. 
 
Sin embargo, las experiencias en participación ciudadana nos vienen 
demostrado que no solo se requiere de mecanismos que faciliten la 
interacción de la sociedad civil con sus autoridades locales, sino de 
mecanismos de autocontrol para que la misma no genere el abuso y el caos. 
 
Por ello, la Participación Ciudadana se convierte en un proceso 
sociocultural e histórico, que toma forma con las características y 
condiciones que generan las autoridades para facilitar o limitar este ejercicio. 
 
Es entonces que la participación de los ciudadanos en los espacios 
locales municipales cobra vigencia, a través de diversos mecanismos que 
permiten una mayor y mejor relación entre las autoridades y los ciudadanos 






Entonces, para que el DERECHO que se adquiere como ciudadano 
para intervenir, en los asuntos de interés colectivo, se haga efectivo se debe 
contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los 
ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la 
política y la gestión de los asuntos públicos. Asimismo, contar con 
ciudadanos y ciudadanas capacitados. 
 
Además como parte del PROCESO PARTICIPATIVO se deben tener 
en cuenta productos importantes como: 
• El Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 
• El Presupuesto Participativo (PP) 
Los cuales también reciben el nombre de INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN porque permiten planificar el desarrollo en la lucha contra de la 
pobreza y construir gobiernos democráticos, es decir avanzar en la 
construcción de GOBERNABILIDAD. 
 
Estos mecanismos e instrumentos de participación de la población en 
la gestión del desarrollo, permiten que los gobiernos democráticos sean 
eficaces y eficientes, logrando realmente el desarrollo o el bienestar general 
de la población en condiciones de equidad. 
 
Así también no debemos olvidar, que una de las condiciones para el 
ejercicio de la participación ciudadana es que este derecho sea ejercido 
respetando el principio de IGUALDAD. Las normas internacionales de 





el ejercicio de los derechos por razones de sexo, raza, idioma, condición 
social, étnica, etc. De esta manera se busca asegurar que todas las personas 
puedan acceder a los asuntos públicos de su país, región, provincia y distrito. 
 
Aunque la participación ha sido un slogan político en los años 70s, la 
promoción de la participación ciudadana en la gestión publica en el Perú, 
particularmente en el ámbito local viene desde la década de los 80 y 90, 
cuando no existían ni marcos normativos ni propuestas de políticas públicas 
sobre el particular, pero se realizaron un creciente numero de experiencias 
pioneras como las de Ilo, Limatambo, Villa El Salvador, Caylloma, Huanta, 
Cajamarca y otras. 
 
La participación es incorporada con mayor intensidad como parte de 
las políticas públicas nacionales a partir del gobierno de transición 
democrática y especialmente con la construcción del marco normativo 
institucional creado para impulsar la descentralización como parte de la 
reforma del Estado, del 2002 en adelante. A partir de la transición 
democrática la participación es definida dentro de un esquema de 
concertación de actores, especialmente el Estado y la sociedad civil. 
Múltiples son los beneficios que se buscan con ello para el Estado, la 
democracia, la gestión pública, la prestación de servicios, como lo 
testimonian  propuestas y estudios. 
 







• Entre 1984‐1990, la participación está presente como propuesta de 
gestión local desde los municipios conducidos por Izquierda Unida, con 
experiencias iniciales de planeamiento concertado y de presupuestos 
participativos. 
• Entre 1991‐1996, ante el declive político de Izquierda Unida, la 
participación es alentada como propuesta de gestión local por 
numerosas ONGs y la cooperación internacional, centrada en los 
planes de desarrollo concertados y como símbolo de “resistencia al 
autoritarismo”. 
• Entre 1996‐2000, se le impulsa como metodología de planeamiento 
desde algunas CTAR y municipalidades. 
• Finalmente, el año 2000 las mesas de concertación departamental 
y locales son valoradas como espacios importantes y sustentan la 
ceración de la MCLCP 
 
4.1.1. Lo que se espera de la participación 
 
Una síntesis de lo que pretenden los promotores de la participación 
se refleja en el siguiente  enunciado: 
 
“a través de todo este montaje de mecanismos de participación, se 
esperan mucho beneficios para la democracia: mejorar la calidad de las 
decisiones públicas y de los servicios, superar las carencias y 





evitar la politización de las decisiones públicas, colaborar a reducir el 
tamaño del Estado, incrementar su eficacia, reducir sus costos y vigilar 
la adecuada utilización de los fondos públicos ante la sospecha de 
corrupción o perpetuación en el poder; se espera que la participación 
ciudadana produzca nuevos vínculos entre la sociedad y el Estado, 
insuficientemente producidos por la representación política” 
 
Lógicamente, entre   estas expectativas   y la   práctica concreta   
de la participación ciudadana aún existe mucho trecho, punto que 
retomaremos posteriormente. 
 
4.2. Participación ciudadana 
4.2.1. Conceptos y reseña histórica 
 
Participación ciudadana  es “formar parte y tomar parte” de un 
grupo, de una comunidad o de un país de manera activa y responsable. 
 
Participación ciudadana significa también: ejercer en la práctica los 
deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar 
decisiones. 
 
Es decir, construir PLENA CIUDADANÍA. 
Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la 
oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de 





de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los 
diferentes niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa 
manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
Sin embargo la participación política o ciudadana no siempre estará 
normada, pero en la medida que no sea ilegal, se constituye en un 
elemento que dota de vida a la democracia, pues supone ciudadanos 
informados, conscientes de sus derechos y obligaciones, interesados en 
la conducción de la cosa pública de su comunidad. 
 
En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran 
apertura tanto por parte del Estado como de las organizaciones de la 
sociedad civil, siendo uno de los pocos países que ha desarrollado de 
manera amplia su marco legal. 
 
En casi todos los niveles de gobierno, se han implementado de 
alguna manera u otra, espacios de concertación como escenarios de 
debate y consenso sobre políticas públicas entre el Estado y la población 
organizada, pues se parte del supuesto de que es posible, a través de 
procesos de diálogo y negociación, encontrar bases de acuerdo que 
satisfagan a todos. 
 
Al mismo tiempo, en  el  Perú  no  se  puede  hablar de participación 





apuntan hacia la construcción de un nuevo modelo de las relaciones 
entre el Estado y la población. 
 
Hay un cierto consenso en el Perú en torno a la defensa de la 
democracia representativa con elementos de participación ciudadana, 
con la necesidad de fortalecerla, dentro de ella, a fin de superar el 
divorcio entre política y ciudadanía. 
 
En ese sentido, como lo sostiene Hernández Asensio, “las 
experiencias de participación suponen un progreso en la medida que 
dotan a la población de nuevas posibilidades de interacción con el 
Estado”.  La democracia, se ve fortalecida con espacios de intervención 
y participación de la ciudadanía. 
 
La historia de la participación ciudadana en el Perú se divide en 
tres períodos. 
 
4.2.1.1. La primera etapa se dio en la década del ochenta 
 
 La participación ciudadana ha surgido históricamente desde 
“abajo”, y en particular desde la población organizada 
 
Con las elecciones democráticas de las autoridades locales a 
partir de 1983, algunos alcaldes, vieron que una forma de fortalecer la 





los asuntos públicos y en las actividades autogestionarias. Con esa 
visión es que se desarrollaron las primeras experiencias urbanas en el 
Agustino, Villa El Salvador e Ilo. 
 
En las zonas rurales, la historia de los gobiernos municipales es 
otra y está relacionada no sólo con las transformaciones del poder al 
interior de las sociedades rurales, sino también con el conflicto armado 
interno que tuvo mayor incidencia en dichas zonas. En ese contexto, la 
participación ciudadana se ubicaría principalmente en la siguiente 
década. 
 
4.2.1.2. La segunda etapa se ubica en la década del noventa 
 
Durante la década del 90, significó la reinserción del país en el 
sistema financiero internacional y el establecimiento de relaciones de 
cooperación con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Eso implicó, entre otras cosas, asumir la implementación de una 
agenda internacional donde la participación ciudadana fluía como una 
pieza importante para la gobernabilidad de países como el Perú. 
 
La introducción en la Constitución Política de 1993 y en la Ley de 
Participación Ciudadana - Ley Nº 26300 promulgada en 1994, de 





la rendición de cuentas y la remoción de autoridades, constituyó un 
cambio importante en ese sentido. 
 
El ejercicio de dichos mecanismos, se vio reflejado en el 
incremento considerable de ordenanzas que promovían la participación 
ciudadana en los diversos distritos y provincias del Perú. 
  
4.2.1.3. La tercera etapa corresponde al periodo de la transición 
democrática, desde fines del año 2000 en adelante 
 
Esta etapa se inicia con el presidente Valentín Paniagua, ya que 
su política de diálogo con la sociedad civil, tuvo como resultado que el 
nuevo gobierno recogiera las experiencias de concertación y 
participación de los gobiernos locales y de esa manera hizo de la 
participación ciudadana una política de Estado. 
 
Por otro lado, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, se crearon 
los Consejos de Coordinación Regional y Local, como espacios de 
concertación oficiales en materia de planificación del desarrollo y 
presupuestaria. 
 
A partir del año 2002,  el  Perú  tiene  una  legislación que 
considera a la participación ciudadana como política pública, en el 





Ley de Bases de la Descentralización. Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
El marco legal de la participación ciudadana en el Perú, se 
fortalece con las leyes que garantizan la transparencia y el libre acceso 




El ejercicio del voto o sufragio directo y universal es una conquista 
que se logra después de un largo camino: llamado también proceso 
social y político. 
 
En América del Sur se formaron los países tras varios años de 
lucha por la independencia política, saliendo del yugo colonial de 
España. También surgieron conflictos y debates para decidir el modelo 
de gobierno político: monárquico o democrático con sus distintas 
modalidades. 
 
Finalmente en el Perú, se determinó el sistema político de 
democracia republicana según lo establece su vigente Constitución 
Política. Esto significa que los asuntos importantes se abordan y deciden 
públicamente entre las ciudadanas y ciudadanos. 
 





proviene de dos voces: 
 
RE viene de RES, que es igual a decir cosas o asuntos de interés 
o de valor grandioso. 
 
PÚBLICA, significa que la propiedad le pertenece a todos. 
 
Pero al comienzo, la idea de ciudadanía y el derecho al voto se 
reducía a un número selecto de personas según sus condiciones: ser 
varón, ser instruido, ser propietario, ser padre de familia, etc. 
 
En el Perú, se ha tenido un proceso de inclusión del ejercicio del 
voto, como producto de la evolución del sistema democrático y también 
de los movimientos sociales: 
  
En el año 1955 por ley se reconoció el voto a la mujer y el año 
siguiente fue la primera vez que las mujeres ejercieron su derecho al 
sufragio. 
 
En el año 1979 se otorgó el derecho de voto a las personas que 
no saben leer ni escribir, lo ejercieron en 1980. 
 
En el año 2005 se otorgó el derecho de voto a los miembros de 






4.2.3. Evolución del ejercicio a sufragio 
4.2.3.1. ¿Cómo se ejercía los derechos políticos hace más de 100 años? 
 
Las elecciones hace más de 100 años, tenían características 
distintas a las de la actualidad, pues no existían reglas de juego 
acordes con los principios democráticos que debería existir en todo 
Estado de Derecho. Bajo ese contexto, es que se originaron muchos 
gobiernos de facto tras los famosos “golpes militares”. 
 
Aquí, se presentan algunas consideraciones sobre la manera 
cómo se llevaban a cabo las elecciones en dicho período: 
 
Elección reducida a la Presidencia de la República y a los 
congresistas – diputados y senadores- Los alcaldes eran nombrados 
por ser “buenos vecinos” o ser personas de  confianza del partido en el 
gobierno central. Los gobiernos regionales no existían. 
 
Elección reducida a la clase política limeña y oligárquica, tanto en 
el debate público como en la representación a nivel nacional. El voto 
rural no existía porque la población analfabeta no tenía derecho a 
elegir, menos a ser elegidos; además los medios de comunicación no 
existían y los escasos, sólo llegaban a las capitales de provincias del 
Perú. Igualmente desde Lima, los partidos políticos escogían los 







4.2.3.2. ¿Cuáles son las características del derecho al voto según la ley 
vigente? 
 
Primero: El voto es personal, libre, igual, secreto y universal. El derecho 
al voto se ejerce sólo con el Documento Nacional de Identidad, 
otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
 
Segundo: Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de 
elegir libremente a sus representantes. Los procesos electorales se 
llevan a cabo de acuerdo con las condiciones y procedimientos 
establecidos en la ley. 
 
Los(as) ciudadanos(as) peruanos(as) con derechos civiles vigentes, 
están obligados a votar. Para los mayores de setenta (70) años el voto 
es facultativo. 
 
Son ciudadanos (as) los peruanos(as) mayores de dieciocho años. 
 
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente4      o   a   
través   de   organizaciones 
  
Tercero: El ejercicio de la ciudadanía por ende el derecho a elegir y ser 






Por resolución judicial de interdicción. 
 
Por sentencia con pena privativa de la libertad5. 
 
Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. 
 
4.2.3.3. ¿Por qué es importante la organización electoral en el Perú?, ¿Y 
qué instituciones lo conforman? 
Es importante tener una organización electoral6 para lograr lo 
siguiente: 
 
Asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la 
expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y 
ciudadanas. 
  
Garantizar que las votaciones y los escrutinios sean el reflejo 
exacto y oportuno de la voluntad del elector o electora, expresada en 
las urnas por votación directa y secreta. 
 
El Sistema Electoral del Perú, está conformado por tres entidades 
que actúan con autonomía y mantienen entre sí relación de 
coordinación, de acuerdo con sus atribuciones. 
 
Los procesos electorales son los medios pacíficos que existen 





En estos procesos intervienen dos actores importantes: 
 
Las candidatas y los candidatos quienes presentan propuestas 
para la solución de los problemas. 
 
Las electoras y los electores, quienes eligen la mejor propuesta y 
vigilan sus actos de gobierno. 
 
4.2.3.4. Recomendaciones para ejercer el derecho al sufragio 
 
Para elegir mejor se necesita: 
 
Emitir un voto responsable, es decir que el acto de elegir a un 
representante sea informado y razonado. 
 
En ese sentido, les presentamos cuatro recomendaciones, para 
que las electoras y los electores ejerzan un voto responsable: 
  
Primero: Conocer los deberes y derechos electorales. 
Segundo: Tener   conocimiento   de   las   funciones   de   las autoridades 
que se eligen. 
 
Tercero: Conocer  la  trayectoria  de  las  candidatas  y  los candidatos 






Cuarto: Participar en iniciativas y labores de educación electoral, de 
manera voluntaria, escuchar los debates electorales, etc. 
 
4.3. Marco normativo: ventajas y limitaciones 
4.3.1. A nivel nacional 
4.3.1.1. Ventaja 
El establecimiento de normas sobre la participación ciudadana 
como política pública es un indicador de los países que se consideran 
democráticos. Desde la transición democrática en  el Perú se ha 
impregnado en diversos aspectos  la participación ciudadana en el 
quehacer de la gestión pública, a través de las normas que para la 
descentralización se han producido. 
 
Las normas sobre participación vienen consagrando a ésta como 
un derecho ciudadano, comenzado desde el acceso a la información y 
llegando inclusive a la adopción de decisiones, el escalón más alto de 
la participación. Esto abre la posibilidad de un fortalecimiento del tejido 
social y del empoderamiento de la sociedad civil y de la institucionalidad  
estatal. 
 
La normatividad generada establece un reto a los gobiernos 
subnacionales para diseñar e implementar gestiones públicas 
participativas y transparentes, debiendo rendir cuentas periódicamente 






Actores clave del Estado (Gobierno Nacional y Legislativo), se 
han visto sensibilizados hasta cierta medida para promover la 
participación ciudadana en los diferentes procesos que promueven a 
través de consultas ciudadanas u otros mecanismos que han recogido 
propuestas de la sociedad civil (Presupuesto participativo, 
descentralización, reforma del Estado). 
 
Existen instituciones privadas promotoras de la descentralización 





Sin embargo, el marco normativo de la participación ciudadana, 
no toma en cuenta la diversidad del país en aspectos geográficos, 
culturales, económicos o sociales. Tampoco contribuye con articular los 
procesos de gestión regional y local con los sectores del Estado, al no 
obligar a los sectores ministeriales a participar en los procesos 
participativos. Sus disposiciones en los casos de experiencias previas 
de participación han frenado el desarrollo de iniciativas endógenas y 
creativas, por ejemplo esto ha pasado con los espacios de concertación 
reemplazados por los CCL, en los que la presencia ciudadana era 







El Estado es deficiente aún en establecer las garantías plenas 
para el ejercicio de los derechos de participación. Es creciente el 
malestar de la ciudadanía ante el incumplimiento de las normas y 
compromisos derivados de los procesos participativos, por parte de las 
autoridades, ante la ausencia de una política de control y sanciones en 
estos casos. Otro punto no abordado por el Estado es el de la inequidad 
en la distribución de los recursos del presupuesto público, hecho que 
finalmente significa mantener la desigualdad en oportunidades para el 
desarrollo de las poblaciones que residen en diferentes 
circunscripciones políticas. 
 
Otra limitante es que el gobierno nacional y sus ministerios y 
organismos públicos descentralizados están eximidos de los procesos 
participativos, con lo que se acentúa no solo la imagen sino una 
estructura de poder centralista y antidemocrático. De modo que las 
autoridades subnacionales si están obligadas a promover la 
participación ciudadana, pero la misma obligación no rige para las 
autoridades que administran el Estado a nivel nacional. Esta situación 
se agrava por el sistemático incumplimiento del Gobierno Nacional para 
poner en marcha el CEPLAN, organismo creado el 2005 y encargado 
precisamente de facilitar la articulación de los planes de desarrollo 
subnacional con los planes de desarrollo nacional. 
 
Un serio problema adicional es que en la práctica no existen 





normatividad relacionada con la participación. No lo hacen ni el 
Congreso de la Republica a través de su rol de fiscalización, menos la 
Secretaría de Descentralización que forma parte de la PCM. Menos 
existen sanciones claras para sancionar a quienes desconozcan  u 
obstruyan los derechos de participación ciudadana o se nieguen a dar 
cumplimiento a los acuerdos concentrados a través de los procesos 
oficiales. 
 
La desactivación del CND y su no reemplazo por un Consejo de 
Coordinación Intergubernamental (CCI) creado recientemente por la 
nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) encargado de conducir 
la descentralización, traba la posibilidad de que la dirección del proceso 
preste atención a esta importante dimensión democrática de la reforma 
descentralista. 
 
Debe reconocerse, sin embargo, que algunos gobiernos 
regionales y locales en el marco de su autonomía política, vienen 
aprobando ordenanzas que en parte contribuyan a enfrentar las 
deficiencias de la normatividad nacional. 
 
Las autoridades y funcionarios con verdadera vocación 











La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) establece los diversos 
espacios y modalidades de participación ciudadana, convirtiéndose en 
un vehiculo con varios objetivos específicos. Incentiva también la 
asociatividad intermunicipal 
 
Ejerciendo sus autonomías y potestades, se han elaborado 
ordenanzas  en casi la totalidad de Gobiernos Locales para los 
procesos de PDC – PP. De esta manera se subsanan algunas 
deficiencias de la normatividad nacional y se facilita la creación de 
condiciones que posibilitan la existencia de organizaciones sociales y 
su participación, abriendo caminos para la construcción de sociedades 
basadas en el dialogo y la confianza. 
 
Se ha fortalecido las capacidades de una élite de funcionarios y 
líderes de la sociedad civil en el proceso de formulación normativa 
local. 
 
La escala territorial de las provincias y distritos relativamente 
grandes facilita la implementación de las diversas modalidades de 








Estas ordenanzas que promueven la participación ciudadana, 
(PDC, PP, RDC, Vigilancia y otros procesos) no han pasado 
necesariamente en todos los casos por procesos de concertación con 
las correspondientes sociedades civiles, lo que impide recoger 
propuestas e intereses de la ciudadanía. En una gran mayoría 
presentan debilidades en la incorporación de enfoques de desarrollo y 
articulación de los procesos de desarrollo en el nivel local, regional, 
nacional. 
 
No han resuelto el problema de la necesaria articulación entre 
planes de desarrollo concertado y presupuestos participativos. 
 
En el marco normativo local no se ha definido una responsabilidad 
de la municipalidad para atender el financiamiento de la participación 
ciudadana en aspectos básicos como capacitaciones, traslados y 
materiales de trabajo, así como los costos que demanda la 
participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas, el 
ejercicio del derecho de vigilancia social y otros. 
 
No existen esfuerzos sostenidos de difusión de la normatividad 
vigente, lo que trae consigo su relativo desconocimiento por los 
ciudadanos y su no aprovechamiento, ejerciendo oportunamente sus 





4.4. Institucionalidad municipal para la participación 
 
4.4.1. Preparación de las Municipalidades 
 
Si bien es cierto que existieron experiencias pioneras, las 
municipalidades en su mayor parte no estaban preparadas para 
promover la participación ciudadana. Excepciones a la regla son Ilo, 
Villa El Salvador, Anta y otras que han acumulada experiencia 
municipal de cómo promover la participación ciudadana, pero ello 
puede perderse por desactivación o distorsión de lo que significa una 
correcta política de participación. 
 
El nuevo marco normativo sobre la participación ciudadana 
encontró a la gran mayoría de municipalidades con problemas en 
cuanto a diseño institucional para la gestión participativa, pero también 
con problemas de autoridades y funcionarios para comprender y 
trabajar de manera abierta, transparente y concertada con sus 
poblaciones o m‐as específicamente con las organizaciones sociales 
representativas. Planeamientos concertados, presupuestos 
participativos, rendición de cuentas, para muchos resultaron temas 
nuevos. Esta última limitación siendo complicada puede ser superada 
con la relativa oferta en programas de capacitación y de herramientas 
para los procesos de gestión, pero ello tomará tiempo.  En todo caso, 






Debe destacarse que no pocas municipalidades contaban con 
oficina de participación ciudadana pero con significado de civismo 
social, relacionadas con campañas de limpieza e imagen o promoción 
del deporte, desligada de la participación en la toma de decisiones. 
 
Lo que resulta más complicado es construir  voluntad política 
favorable  a la participación ciudadana. Aun predomina la creencia y la 
tendencia a gobernar y realizar la gestión pública prescindiendo de la 
ciudadanía. Esta variable puede tomar mucho tiempo para ser 
revertida, pues requiere el cambio no solo de actitudes sino de toda una 
cultura política tradicional. 
 
4.4.2. Cambios Institucionales 
 
4.4.2.1. Los cambios producidos 
Se ha creado e implementado oficinas como, por ejemplo, la Sub‐
Gerencia de Participación Ciudadana en Villa El Salvador (VES) u 
oficinas de Planeamiento  y Desarrollo Social o Desarrollo Económico 
en muchos municipios del país. Incluso se está dotando de mayor 
personal para atender la participación ciudadana a pesar de la limitada 
comprensión de instituir la participación ciudadana como una política 
institucional que obligue la articulación de las diferentes gerencias y 
dependencias en torno a la gestión participativa y concertada. Estas 






Las municipalidades se están abriendo  a un trabajo coordinado 
con las instituciones de la sociedad civil, en la búsqueda de apoyo 
técnico y financiero para organizar y conducir los procesos. En varios 
ámbitos se han constituido plataformas de apoyo a los procesos de 
PDC‐PP, pero también para poner en marcha comités de medio 
ambiente, juntas vecinales de seguridad ciudadana, promoción de la 
educación, salud, etc. 
  
Se vienen dando avances en la creación de espacios y procesos 
de transparencia de la gestión municipal, ante la obligación de la 
rendición de cuentas y la necesidad de facilitar el acceso ciudadano a 
la información de carácter financiero y otro. Esto está condicionando 
una mayor preocupación de las autoridades y funcionarios para mostrar 
resultados a partir de sus actividades. Se están institucionalizando 
instrumentos electrónicos como los portales de los gobiernos locales, 
para facilitar el acceso de sectores de la población a la información 
pública. 
 
En algunos casos se están produciendo procesos de 
modernización de la administración municipal y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales. Es creciente la producción de ordenanzas 
municipales sobre temas diversos. 
 
Aunque de manera lenta, se viene produciendo también el 





funcionarios y líderes han adquirido conocimientos sobre enfoques de 
desarrollo, aspectos legales, administrativos y económicos a partir de 
actividades de capacitación promovidos desde el Estado (MEF, 
MIMDES, CND y las ONGs y diversas redes). 
 
Se han conformado los CCLs, como espacios de coordinación y 
concertación en los gobiernos locales, como parte de la estructura 
orgánica de estos. 
 
En algunos municipios de la Region Ancash se ha creado la 
Asamblea de Agentes Participantes en los PP, la que están tomando 
cuerpo y funcionan todo el año, discutiendo visiones de futuro, ejes 
estratégicos y prioridades de inversión pública. Esta misma Asamblea 
es la que elige los Comités de Vigilancia de los PP y revisa las 
actualizaciones y cambios producidos en el presupuesto participativo. 
 
Es creciente el número de municipalidades que se vienen 
integrando a los sistemas administrativos nacionales: Sistema de 
administración financiera (SIAF), Sistema de inversión pública (SNIP). 
 
4.4.2.2. Los cambios  institucionales pendientes 
 







• Reformar la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) a la luz de la 
experiencia que se está acumulando. 
• El reconocimiento oficial del listado de municipalidades rurales 
conforme lo dispone la LOM y sobre esa base poner en vigencia un 
programa específico de fortalecimiento institucional, incluyendo la 
participación ciudadana. 
• Todos los gobiernos locales deben en principio contar con una 
unidad promotora de la participación ciudadana. 
• Transversalizar la participación ciudadana en la estructura orgánica 
y todas las áreas de gestión municipal y establecimiento de los 
sistemas de participación y concertación. 
• Profundizar la modernización de las administraciones municipales 
y el desarrollo gradual del gobierno electrónico. 
• Fortalecer el monitoreo y rendición de cuentas de las autoridades 
de los compromisos adquiridos en la participación ciudadana. 
• Mayor claridad y simplificación de las normas y procedimientos de 
la vigilancia ciudadana. 
  
 
• Establecimiento de sanciones a las autoridades y funcionarios por 
incumplimiento de las  normas, mecanismos, y compromisos que 
surgen de los procesos de participación ciudadana. 
• Establecer un fondo en el presupuesto municipal que facilite la 
participación de la ciudadanía en los procesos de concertación, para el 





alimentos, materiales); así como para que participen en las audiencias 
de rndición de cuentas, vigilancia social, etc. 
• Mejorar el diseño de políticas institucionales para promover 
gestiones participativas para el desarrollo local, que respondan al 
proceso participativo de concertación de prioridades, pero también 
conectadas con el ciclo anual de las agendas locales de desarrollo 
democrático; articulando las diferentes competencias municipales con 
los procesos de planificación, monitoreo y vigilancia. 
• En muchos casos los acuerdos y prioridades del proceso de PDC 
y PP, desconocen las políticas tributarias y la gestión al respecto o no 
se articulan con el desarrollo urbano, desarrollo económico o el proceso 
de asociativismo municipal. A veces esto ocurre, entre otros factores, 
por la resistencia de los funcionarios para adquirir mayores 
compromisos con una gestión más abierta y democrática (defienden su 
feudo), pero también por la incomprensión de las políticas de 
participación del Estado (Acuerdo Nacional y otros). En contados casos 
a veces también es por los nichos de corrupción que aun persisten en 
las municipalidades. 
• Avanzar hacia las mancomunidades municipales con participación 
de la sociedad civil. 
• Articulación de las municipalidades con los Acuerdos Regionales y 
el Acuerdo Nacional, fortaleciendo la participación con la democracia, 






4.5. La participación en debate 
 
Como era de esperarse, la participación en el marco de la 
descentralización en el Perú ha sido y sigue siendo materia de 
preocupaciones y de debate desde el inicio, pero no tanto desde los partidos 
políticos, como un reflejo de su profunda debilidad, sino desde los enfoques 
académicos y sociales. 
 
4.5.1. Planteamientos abigarrados, con ausencia de propuestas sobre el 
Estado 
 
Ya desde muy temprano, el año 2004, Romeo Grompone señalaba 
que en el discurso participativo en el Perú se superponen 
abigarradamente distintas tradiciones de pensamiento. Entre ellas, las 
propuestas neoliberales de descargar de atribuciones al Estado, las que 
van desde la privatización de las empresas hasta el desmantelamiento de 
las instituciones de protección social. Están las propuestas de 
municipalistas consecuentes y defensores de la justicia alternativa. Se 
expresa la influencia del comunitarismo, que cuestiona que la política se 
defina en términos de pactos sustentados en el individuo. También está 
presente la noción del bien común que supone que existen definiciones 
sustantivas sobre el buen gobierno a las que debe llegarse y que 
privilegian el consenso frente  a aquellos más preocupados por los 
procedimientos establecerse. Está la influencia de los defensores de la 





rechaza la estructura vertical del poder y que entienden que la dignidad 
de la política tiene que ver con ciudadanos comprometidos en discusiones 
compartidas, rechazando las relaciones de mando y obediencia. Y las 
propuestas de quienes impulsan la ampliación de la democracia para 
superar los aspectos elitistas de la democracia formal, así como las ideas 
de quienes promueven se reconozcan una mayor importancia y roles a la 
sociedad civil. 
 
Grompone expresa su desacuerdo con todas estas corrientes y 
reconoce por lo menos dos problemas: Primero, si estas diversas 
corrientes discuten entre si y si son conscientes de cómo 
inadvertidamente la participación oscila de una posición a otra, a veces 
bajo la influencia de las agencias de cooperación y ejecutores de 
proyectos; segundo, que no es sencillo trasladar reflexiones que surgen 
de preocupaciones filosóficas a la aplicación de políticas concretas, donde 
se enfatiza los aspectos normativos sobre lo que debiera ocurrir, lo que 
contrasta con lo que efectivamente sucede en la realidad. 
 
Llama la atención del autor que no se sustente la participación en la 
defensa de la creación de un espacio público no estatal, idea que tampoco 
comparte, pero que al parecer daría mayores bases para un discurso 
alternativo. Esta propuesta parte de la idea de que la estructura 
burocrática del Estado ha ingresado a una acelerada obsolescencia y que 
es posible trasladar a organizaciones de servicios públicos no estatales la 





otras relacionadas con la atención y superación de la pobreza. Esta 
propuesta se complementa con la preocupación de una mayor 
intervención ciudadana en el diseño y ejecución de propuestas e introduce 
una dimensión republicana que se asocia a nociones de control social. 
Esta propuesta, además, tendría la ventaja de situarse con 
planteamientos bien sustentados en tema relacionados con la reforma del 
Estado, en la que tanto los académicos y técnicos críticos del 
funcionamiento estatal, tienen solo algunas intuiciones y propuestas 
iniciales poco elaboradas versus quienes defienden posturas 
conservadoras y neoliberales. 
 
Grompone considera que el Estado es el gran ausente en estos 
distintos planteamientos participativos en términos de propuestas 
concretas y que al Estado se le exige muchas cosas sin conocer 
cabalmente sus lógicas de funcionamiento. Se protesta contra el Estado 
cuando este interviene con criterios impositivos, pero se trata de mantener 
relaciones con funcionarios bien intencionados y no poner énfasis en torno 
a las potencialidades y las limitaciones de las políticas públicas. 
 
El tiempo sigue transcurriendo y se refuerzan otras preocupaciones 







4.5.2.  ¿La participaron ciudadana, en el contexto actual, debilita el 
sistema representativo? 
 
Al respecto, Tanaka en reciente informe8 afirma que en las 
democracias occidentales desarrolladas puede observarse que, en 
principio, los mecanismos participativos pueden ser complementarios a 
los representativos, y pueden aportar a la legitimidad de los sistemas 
políticos. Sin embargo, en el Perú y en otros países latinoamericanos, la 
relación entre ambos no ha sido fácil. Esto se debe a que la lógica de la 
complementariedad supone la existencia de partidos políticos y de un 
sistema de partidos, de una institucionalidad mínimamente consolidada, 
así como de reorganizaciones sociales representativas. Sin estos 
requisitos, la apertura participativa puede debilitar la representativa, 
deslegitimar al Estado y hacer que se consoliden grupos de interés 
particular y disputas faccionales, todo ello con consecuencias negativas 
en la eficacia del Estado para brindar respuestas adecuadas a la 
ciudadanía a la cual debe servir. 
 
Tanaka reconoce que el Perú es uno de los países donde más 
gravemente se expresan los problemas de representación política en la 
región, y la debilidad de los sistemas de partidos, situación  ante la cual 
desde la década de los  noventa  empezó  a extenderse la idea de que 
para “democratizar ” el sistema político, cuyas limitaciones se asocian a la 
actuación de los partidos políticos, había que abrir espacios para la 





participativa o directa. Y que en torno a este sentido común coincidieron 
tanto algunas posiciones liberales y de izquierda (que comparten la 
desconfianza hacia la actuación del Estado y su apuesta por un mayor 
protagonismo de la sociedad civil), así como sentidos comunes 
antipolíticos. 
 
La puesta en vigencia de la descentralización y de la constitución de 
gobiernos regionales, para acercar a la población a sus autoridades 
políticas, con la implementación de mecanismos y espacios participativos, 
expresados principalmente en los CCR, CCLs, presupuestos 
participativos y acceso a la información pública, lo que se sumó a 
mecanismos de democracia directa ya existentes, como la revocatoria de 
las autoridades. Y, paralelamente, se dieron también algunas reformas 
que buscaba afirmar una mayor institucionalización del sistema de 
partidos, comprendiendo los distritos electorales departamentales para 
elegir el Congreso de la República, la ley de partidos y la ley de barrera 
electoral, que buscaba principalmente combatir la fragmentación política 
y avanzar en la conformación de un sistema de partidos. 
 
Para Tanaka, pese al intenso proceso de reformas, los problemas 
de representación política persisten. Esto se debe a varios factores de 
diversa naturaleza, entre ellos a los de carácter político institucional. 
Sostiene que las reformas han tenido un carácter parcial y contradictorio, 
de allí sus falencias. De un lado se buscó  elevar las barreras de entrada 





pero no se hizo lo mismo con los actores regionales y locales, en donde 
ella campea, a niveles iguales o mayores que en lo nacional; al final, los 
partidos políticos nacionales se vieron perjudicados frente a los 
regionales, y estos siguen viviendo en medio de una gran informalidad 
política. De otro lado, se impulsaron un conjunto de mecanismos 
participativos que no consideraron que los problemas de representación 
no sólo afectan a los actores políticos, sino también a los sociales; 
finalmente, el impulso de la lógica participativa no estuvo acompañada de 
un paralelo afán de fortalecimiento de la dimensión representativa en los 
espacios nacional, regional y local, ni de la institucionalidad estatal en 
esos ámbitos, con lo que terminaron funcionando de manera paralela y en 
contraposición. Esto se expresaría, por ejemplo, en la relativa desatención 
de los mecanismos de elección y funcionamiento de los consejos 
regionales y municipales, que están llamados a cumplir funciones de 
concertación, planeamiento y control que la ley también atribuye a los 
CCR y CCL. 
 
Tanaka estima que las reformas implementadas no respondieron a 
un diagnóstico claro y una mirada integral, y evidencian carecer de una 
comprensión sobre las relaciones entre la dimensión representativa de la 
democracia y la participativa o directa, de allí su carácter contradictorio. 
Si bien, como se reitera, estas dimensiones no deben pensarse como 
contrapuestas, en la práctica suele ocurrir que los mecanismos 
participativos o directos no necesariamente ayudan a consolidar los 





participativos no tienen porque minar los representativos, la secuencia con 
la que son implementados cuenta. Para el autor, para que la ampliación 
de la participación electoral, la implementación de los mecanismos de 
democracia directa, así como la incorporación de mecanismos 
participativos no electorales, mejoren la representación, se requiere: 
(a)existencia de sistema de partidos, como actores plurales, 
representativos, con formas de competencia centrípetas; (b) se requiere 
además la existencia de una institucionalidad estatal bien afirmada; (c) así 
como la existencia de organizaciones sociales también mínimamente 
representativas y expresivas de las diversas demandas e intereses. 
 
Cuando se tiene formas de democracia directa, elecciones para 
tomar decisiones de gobierno (o revocar autoridades), sin la existencia de 
un sistema de partidos representativo, se corre el  riesgo de que ellas den 
lugar a formas autoritarias  de ejercicio del poder o generen serios 
problemas de gobernabilidad; de otro lado, cuando se implementan 
mecanismos participativos no electorales sin instituciones firmes, y sin 
organizaciones sociales representativas, se corre ele riesgo de que estos 
devengan en espacios inoperantes o que sean copados por interese  s 
particularistas. En un escenario   así,   los   problemas   de   representación   
se   mantienen,   los   espacios participativos aparecen como arenas que 
compiten con las representativas, debilitándose mutuamente, se aleja 
más la posibilidad de prelegitimar un sistema de partidos, y las demandas 







Tanaka señala que la vigencia de los CCR, CCL y el PP, muestran 
la no complementación entre lo participativo, lo representativo y lo 
institucional. Pues, de un lado, se abren espacios participativos en un 
contexto de fragmentación política y social, y debilidad institucional: la 
consecuencia es que esos espacios son ocupados por los actores con la 
mayor capacidad organizativa, gremios  y ONGs con  agendas  mejor 
definidas, no necesariamente representativos, o expresión de los sectores 
excluidos. 
 
Tanaka considera que el funcionamiento de los Consejos 
Regionales, Consejos de Coordinación Regional y los Presupuestos 
Participativos son espacios con competencias y lógicas que se 
superponen y estorban entre  sí. La debilidad institucional hace que las 
instancias participativas y representativas se debiliten entre ellas. Un mal 
diseño hacen que el funcionamiento de los CCR y CCL se superpongan 
con el de los consejos regionales y locales, con lo que los primeros 
terminan siendo poco relevantes; además, la elaboración participativa de 
los presupuestos se superpone relativamente tanto con los CCR y CCL, 
como con los consejos regionales y locales, y se da en un marco mal 
definido, en el cual su aplicación está en la practica librado a la voluntad 
de la autoridad política, y congrega actores que pueden caer rápidamente 
en dinámicas particularistas. Finalmente, al no funcionar bien los 
mecanismos institucionales, la relación entre la autoridad política y los 





institucionales que van desde diversas formas de lobbysmo hasta 
protestas callejeras. 
 
¿Qué hacer frente a esta panorama?. Señala Tanaka que estamos 
en un contexto en el cual se han implementado reformas participativas sin 
tener consolidadas instituciones representativas, ni una institucionalidad 
estatal, con lo cual las primeras entran en conflicto con las segundas. 
Además, las reformas han sido parciales y contradictorias. Un elemento 
clave para avanzar en mejores niveles de representación política es, junto 
con la consolidación de los mecanismos participativos y espacios para la 
sociedad civil, atacar los problemas que afectan el funcionamiento de la 
dimensión representativa de la democracia en los ámbitos regionales y 
locales. Plantea que se otorgue a los problemas de la democracia 
representativa, cuanto menos, el mismo énfasis que se ha brindado a los 
mecanismos participativos. Y propone hacer de los Consejos regionales, 
resultado de la competencia electoral, como el centro de la 
representación, y solo de manera complementaria los mecanismos 
participativos. Reconoce, sin embargo, que hay muchas reformas 
pendientes para mejorar tanto el funcionamiento de los Consejos 
Regionales, como para construir un sistema de partidos en el ámbito 
regional. 
 
Los enfoques e ideas sintetizadas precedentemente, sin duda, son 
muy importantes y están pensadas más desde los problemas de la 





las propuestas de Tanaka deben ser profundamente debatidos, en 
beneficio de encontrar la solución a los problemas reales que padece el 
sistema democrático, los partidos políticos y la institucionalidad estatal en 
el país, sin renunciar a la pertinencia de perfeccionar la porción de la 
participación ciudadana. 
 
4.5.3. ¿La tendencia participativa seguirá consolidándose?. 
 
Juan Arroyo y Marina Irigoyen en una importante lectura de la 




El Perú ha vivido en el quinquenio 2001‐2005 una etapa de 
progresiva extensión de la participación y concertación social local. Se 
trata de una participaron social institucionalizada, con mecanismos e 
instrumentos formalizados, establecidos en base a fórmulas exitosas 
previas de democracia local participativa. En el país ha habido hasta hoy 
tres olas de creación de instancias de concertación: (1) en los 90, la de 
las mesas de concertación sin apoyo del Estado, (2) la de las mesas de 
concertación de lucha contra la pobreza creadas por el Estado a partir del 
2001; (3) desde el 2002, la creación de consejos de coordinación local y 
presupuestos participativos mediante dispositivos  legales. 
 





tres franjas municipales dentro del proceso de descentralización local: la 
franja participacionista, conformada por municipios con alcaldes 
participativos por convicción; la franja institucionalista, integrada por 
municipios participativos por cumplimiento de normas ; la franja 
tradicional, la de los municipios rezagados en el proceso de aplicación de 
la ley de municipalidades, con una relación tradicional de i incluso 
autoritaria con la población. 
 
Actualmente, la primera franja‐entre las que figuran las experiencias 
analizadas‐ abarca el 10% de los municipios, la segunda el 35% y la 
tercera el 55%. Pero la tendencia para los años siguientes sería que las 
dos primeras franjas crezcan y la tercera disminuya; ello depende de qué 
suceda con la descentralización. 
 
Este estudio, recogiendo el optimismo de no pocos protagonistas de 
los procesos participativos contactados, concluía en que sumando los 
participativos por convicción y los por compromiso formal, alcanzaban un 
45 % de autoridades municipales versus 55 % contrarios a la democracia 
participativa y que la tendencia era a cambiar estos porcentajes con el 
correr del tiempo, en un sentido favorable a la democracia. 
 
Trascurridos tres años desde el momento de la publicación del 
mismo, vale la pena prestar atención a algunas preguntas: 
• ¿Se   mantienen   estas   tres franjas   respectos   a   la   participación   





• ¿Las posiciones favorables a la democracia participativa   se han 
reforzado o ampliado o, por el contrario, se han estancado o están 
reduciéndose?. 
•¿Cuáles son las causas de estas evoluciones? 
Debiéramos esperar respuestas positivas, sin embargo hace falta 
abordar nuevos estudios  en  contextos    muy  dinámicos,  en  los  que  
los  principales  esfuerzos  de promoción de la participación ciudadana 
siguen estando a cargo de la sociedad civil muchas veces con apoyo de 
la cooperación internacional. 
 
4.5.4. Participación sí, pero también fortalecimiento del sistema de 
partidos y reforma del Estado 
 
Es cierto que la promoción más intensa de la participación ciudadana 
a partir del año 2000 se ha hecho en momentos en que el sistema de 
partidos prácticamente había colapsado, el Estado estaba en crisis como 
fruto del centralismo y la corrupción y el enorme desprestigio de las 
entidades públicas, y también cuando por factores diversos la fragilidad 
del tejido social era notoria.  Pero  en su gran mayoría los promotores de 
la participación ciudadana lo que han pretendido es abrir canales para la 
intervención ciudadana en aquellos aspectos de la gestión pública de los 
cuales habían sido excluidos, ante las notorias deficiencias del estado y 
del sistema de representación; no es enfrentar a la sociedad civil con los 
partidos políticos, compitiendo y debilitando a estos, por el contrario, 





promoviendo sus capacidades para que formulen sus planes de gobierno 
local y regional y apoyando la formación de sus militantes; y fomentan 
también que los partidos políticos sean mejor valorados y considerados 
como actores protagónicos de los acuerdos regionales. 
 
Se puede afirmar que las organizaciones de la sociedad civil en su 
mayor parte se preocupan por el presente y futuro de los partidos políticos, 
estimulando se transformación, pues los consideran como actores 
indispensables de la vida democrática, pero, paradójicamente, son muy 
pocos los partidos que le reconocen roles claros a la sociedad civil. 
 
Hay espacios u organizaciones de la sociedad civil que 
reconociendo la situación crítica de la dimensión representativa de la 
democracia, postula la afirmación de la democracia participativa con fines 
de complementariedad y no de sustitución o antagonismo. Al respecto, 
Propuesta Ciudadana y la Red Perú de Iniciativas de Concertación para 
el Desarrollo Local, expresando su preocupación por la necesidad del 
fortalecimiento de las organizaciones sociales, la necesidad de fortalecer 
la institucionalidad estatal mediante una profunda reforma del Estado, y la 
necesidad de construir un auténtico sistema de partidos, sostienen lo 
siguiente: 
 
a) En el contexto de precariedad democrática que viene viviendo el 
país, desde los años 80 se han desarrollado experiencias y procesos 





de los ciudadanos. Las experiencias iniciales y más significativas de 
participación social y ciudadana en la gestión se impulsaron desde los 
gobiernos locales, con orientaciones democráticas. En la década de los 
años 90, teniendo como marco el gobierno autoritario y mafioso de 
Fujimori, como una forma de expresión de resistencia a él, se ampliaron 
las experiencias de concertación promovidas por diversos actores 
políticos y sociales, tanto a nivel local como departamental, en las cuales 
se reflejó la existencia de visiones y orientaciones diferenciadas sobre el 
sentido y los objetivos de la participación ciudadana. 
 
b) Con el derrumbe del gobierno autoritario a inicios de la presente 
década, la concertación y la participación ganaron posiciones en la 
institucionalidad democrática. Se asumieron como políticas de Estado en 
el Acuerdo Nacional, se generaron diversos espacios de concertación de 
políticas nacionales, se extendieron con la descentralización por los 
departamentos, provincias y distritos del país, creándose para ello un 
marco normativo e institucional básico. La concertación es percibida, por 
diversos actores sociales, económicos y políticos como una necesidad 
para la gobernabilidad. Ello desde proyectos y enfoques distintos y no 
necesariamente coincidentes. 
 
c) En el Perú de hoy existe una amplia corriente ciudadana que 
promueve la participación como la expresión de la voluntad de ampliar la 
política mediante la creciente presencia social en la deliberación sobre los 





como los planes de desarrollo y los presupuestos públicos, así como la 
vigilancia y el control ciudadano para favorecer la transparencia en la 
gestión pública, entre otros aspectos. Se trata de una visión que asume la 
concertación como una cultura política diferente y un mecanismo 
fundamental de la democracia y un desarrollo económico inclusivo. 
Reconoce el rol de las instancias descentralizadas de gobierno y del 
proceso de reforma descentralista para la gobernabilidad y el desarrollo 
del país. Es una propuesta que se orienta a facilitar espacios y procesos 
para la construcción de ciudadanía y el crecimiento de su poder en las 
decisiones políticas. Las dimensiones social, económica y cultural de la 
democracia, desde una perspectiva definida por la inclusión y la equidad, 
valorando y dándole un nuevo sentido al crecimiento económico, forman 
parte de este enfoque democratizador de la participación ciudadana. Una 
visión integral e integradora sustenta esta propuesta de transformación 
del sistema político, que apuesta por un nuevo modelo de desarrollo 
sostenible, centrado en el ser humano. 
 
d) Frente a este enfoque que entiende la participación como parte de 
un modelo de desarrollo alternativo, encontramos posiciones que desde 
el objetivo de consolidar el modelo neoliberal imperante, la consideran 
funcional a la eliminación del rol directriz del Estado y fomentan la 
delegación de sus responsabilidades centrales en la sociedad, en 
particular, en la empresa privada. Asimismo hay posiciones que 
consideran que la participación ciudadana en la agenda y en los espacios 





absteniéndose de influir en las doctrinas, planes de gobierno y formas de 
actuación de los partidos, confluyendo con ellos en acciones que 
favorezcan la gobernabilidad democrática. Por ello es importante definir el 
sentido y los alcances de los conceptos de participación y concertación, 
de tal manera de evitar confluencias formales en el marco de proyectos 
que son claramente alternativos. 
 
e) Es importante recordar que estos avances de la participación se 
han dado en un marco de crisis del régimen político y del descontento 
creciente con la democracia, acentuado por varios años de crecimiento 
económico sin inclusión. La participación y concertación han salido 
igualmente a contracorriente de la erosión de la democracia llevada a 
cabo por organizaciones que fomentaron la violencia política y social en 
los años 80 y 90, organizaciones que condujeron la insatisfacción social 
hacia situaciones de conflicto armado, eliminando a un amplio sector de 
la dirigencia social y popular, cerrando deliberadamente cauces 
institucionales democráticos para la transformación pacífica del país. 
 
f) La sostenida pérdida de legitimidad de los partidos y el evidente 
malestar hacia los congresistas y las autoridades políticas, es la mayor 
expresión de esta realidad. El divorcio existente entre la representación 
parlamentaria y las fuerzas que ejercen los gobiernos regionales y 







g) En el Estado y en la mayoría de los partidos políticos persiste una 
visión limitada de la democracia, desde la cual se marca el ritmo y las 
características del sistema político. Se persiste en imponer como el único 
canal para la acción política democrática a los partidos políticos en crisis, 
mientras la brecha entre éstos y la población crece permanentemente. La 
ausencia de voluntad y de propuestas integrales de reforma del Estado y 
de los partidos evidencia los límites de esta corriente hegemónica en el 
país, mientras desde el poder político, concentrado en el gobierno 
nacional, se debilitan de facto los mecanismos de concertación nacional, 
regional y local. 
 
h) Sin duda es cada vez más importante para el fortalecimiento de la 
democracia la construcción de un efectivo sistema de partidos y la reforma 
integral del Estado, pero ello no parece ser suficiente. Parte sustantiva de 
una efectiva transformación política de corto y mediano plazo son temas 
como: 
 
i) la construcción de democráticas y eficientes gestiones 
concertadas regionales y locales, que garantice la apertura de 
todos los niveles de gobierno hacia la sociedad y los ciudadanos 
ii) el fortalecimiento de los espacios institucionales de diálogo 
y negociación con la sociedad y a nivel intergubernamental 
iii) el fortalecimiento del tejido social e institucional en todos los 
niveles 





incluyendo una permanente asistencia técnica, para la gestión 
pública 
v) el reconocimiento de la legitimidad de la acción política de 
diversas organizaciones y redes ciudadanas 
vi) la articulación de la participación ciudadana con la 
promoción de la igualdad de oportunidades y el respeto a la 
diversidad cultural. 
 
4.6. Valoración a la participación en control de cuentas 
4.6.1. Significado de la importancia de la rendición de cuentas 
El proceso de rendición de cuentas municipales son todas aquellas 
acciones planificadas y puestas en marcha por parte de los alcaldes, 
funcionarios y regidores con el objeto de informar a la población acerca de la 
marcha y los resultados de la gestión municipal. También son las acciones 
que realizan los representantes de la organizaciones populares y la 
ciudadanía en general para analizar  la información que proporcionan acerca 
de la gestión municipal, vigilar el uso de los recursos públicos y proponer de 
mejor forma su ejecución, de tal manera que, los actores locales se 
constituyan en co-responsables de la buena o mala gestión municipal.  
 
El artículo 31º de la Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos, prescribe: “Mediante la Rendición de Cuentas el ciudadano 
tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto de la ejecución 
presupuestal y el uso de los recursos propios. La autoridad está obligada a 





sujetos a revocatoria y remoción. Los fondos a que se refiere el Artículo 17025 
de la Constitución están sujetos a rendición de cuentas conforme a la ley de 
la materia”.  
La rendición de cuentas implica una obligación por parte de alcaldes y 
regidores de informar sobre la marcha de la gestión y las decisiones del gasto 
e inversión que han realizado, utilizando los recursos municipales. Pero, 
también en la rendición de cuentas es deber de la población solicitar dicha 
rendición y proponer nuevas estrategias para un mejor gobierno local. ¿Qué 
características tiene el proceso de rendición de cuentas?  
 
A. Debe ser permanente e integral, pues se desarrolla a lo largo de todo 
el año fiscal 
      Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil pueden 
aportar a que la rendición de cuentas se haga periódicamente, es decir cada 
cierto tiempo, no por única vez. También solicitar información sobre aspectos 
que no comprendemos y ayuden a opinar mejor. 
 
B. Se debe compartir información completa sobre la ejecución del 
presupuesto y la situación económica global de la municipalidad. 
     Es importante preocuparse por los gastos pero también por los 
ingresos donde se vea los aportes que la población hace a su municipalidad 
                     
25 El artículo 170 de la Constitución Política expresa: “La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los 
requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados 





a través de los tributos. También solicitar información sobre los compromisos 
adquiridos en el presupuesto participativo. 
 
C. Se debe entrega información amplia y oportuna de la municipalidad 
a la población, respondiendo a sus necesidades, preocupaciones y 
expectativas. 
     La información pública debe responder a las demandas de información 
de la población. ¿Qué información especifica les interesa conocer? Son 
preguntas que hace la población y luego comparte con las autoridades, así 
diseñarán un proceso de rendición de cuentas útil al interés de la población. 
D. Se debe buscar generar un espacio de dialogó donde se expresen 
las críticas y aportes a la gestión municipal 
      La rendición de cuentas busca mejorar la gestión del gobierno local, 
con la participación del pueblo para lograr un desarrollo que recoja las 
expectativas y necesidades de la población, particularmente de aquella 
tradicionalmente excluida o discriminada. 
E. Derechos y obligaciones de la población 
 Acceder a la información pública y analizar la información recibida. 
Socializar en nuestras organizaciones la información publica recibida. Brindar 
sugerencias y dar opinión sobre la gestión en su idioma materno. Presentar 
críticas y denuncias sustentadas. Hacer seguimiento y conocer el resultado 
de dichas gestiones.  Participar directamente en presupuestos e iniciativas 






La rendición de cuentas constituye una modalidad más de participación 
ciudadana que se articula a las otras normadas, dentro el proceso de la 
democracia participativa. En ese sentido, los representantes del pueblo  
deben tener en cuenta los diferentes espacios y mecanismos de participación 
asegurando su cumplimiento: 
 Los consejos de coordinación. 
 Los comités de gestión. 
 Las juntas de vecinales comunales. 
 El presupuesto participativo. 
 Los comités de vigilancia y control del presupuesto participativo. 
 Los cabildos abiertos. 
 El referéndum. 
 La revocatoria. 
 Asambleas Populares 
 Iniciativa normativa y legislativa. 
 
La rendición de cuentas al permitir comprender cómo funciona la gestión 
pública y sugerir ajustes desde nuestras necesidades, su objetivo de la 
participación es promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, así como 
el cumplimiento de los fines de servicio ciudadano de las entidades de Estado. 
No basta elegir periódicamente a los gobernantes, es importante conocer ¿En 
qué se invierten los recursos?, ¿Qué proyectos se desarrolla?, ¿Qué obras se 
ejecutan?, ¿Qué programas sociales se desarrollan?, ¿Cómo funcionan los 





contrastar entre lo ofrecido y lo ejecutado, y asegurarse que corresponda con las 
necesidades prioritarias de la población. Los procesos de rendición de cuentas 
en cada uno de los gobiernos locales del país son urgentes y fundamentales 
para contribuir al éxito de la DESCENTRALIZACIÓN y aportar a la mejora de la 
gestión publica en beneficio de la población. 
 
4.6.2. Problemas de la democracia participativa en la administración 
municipal 
 
   Toda acción política afronta riesgo y problemas. La democracia 
participativa es una forma de acción política  que conlleva a generar la 
mayor participación política organizada de la ciudadanía en los actos de 
gobierno. En ese accionar, suelen presentarse mil contingencias 
contrarias al ejercicio regular de la democracia participativa, sean 
corrosivas o de simple indiferencia. Señalemos algunas: 
a) Cuando se enfrenta a una población desorganizada en su base social: 
la democracia participativa es impracticable cuando tenemos al frente 
una masa desorganizada, anarquizada, con posiciones amorfas 
inentendibles. En estas circunstancias las multitudes sin horizonte ni 
plataforma definida, dejan a la espontaneidad su descontento contra 
todo orden que los excluye del sistema, de tal manera que se hace 
incontrolable la situación en las relaciones  gobierno local-población. 
 
b) Cuando se enfrenta a personas, grupos y posiciones ideológicas –





anarquistas y de terror, como por ejemplo, los enarbolados por 
“Sendero Luminoso” particularmente. Ellos, ven en todo organismo del 
Estado un cuerpo corporativo “fascista” al que hay que destruir por 
pertenecer al viejo sistema. No les interesa el fortalecimiento de la 
práctica de la democracia participativa de las masas. Les interesa 
controlar ellos mismos todo órgano de poder por más pequeño que 
éste sea, bajo su consigna ¡salvo el poder todo es ilusión! Pero cuando 
han tenido la oportunidad de llegar al control de algunos municipios, la 
gestión ha sido un desastre por la ineptitud y actos de corrupción 
indescriptibles. 
 
c) La democracia participativa, tiene que enfrentar a oportunistas y 
carreristas de todo pelaje. Éstos suelen utilizar cualquier tribuna y 
cualquier oportunidad para sacar ventaja personal en su  afán de 
posesionarse políticamente en el escenario con cálculos electorales.  
Son los que niegan todo acto positivo de la gestión de gobierno y 
adoptan casi siempre actitudes confrontacionales, con o sin razón. 
Prima, el interés personal, antes que los de las mayorías. 
 
d) Tiene que enfrentar la presencia de posiciones irracionales de la 
politiquería criolla que suelen plantear peticiones y posiciones  in 
extremis descabelladas, más allá de lo posible, de lo racionalmente 
aceptable. Por ejemplo, Juliaca ciudad, alberga una población que 
bordea los 250,000 habitantes. Algunos dirigentes haciendo 





Plaza de Armas! Si se actuara con la lógica de los emplazantes 
¿cabrían en la Plaza de Armas 20,000, 50,000, 100,000, 150,000 
pobladores? Vaya irracionalidad del planteamiento. Lo correcto sería 
emplazar al alcalde rinda cuentas ante la representación cualificada de 
la sociedad civil organizada de los diferentes sectores y ramas de la 
producción o servicios y debidamente notificadas, en un ambiente 
aparente que cobije 100 ó 200 representantes populares y bajo un 
reglamento que señale las reglas de participación e intervención, 
utilizando además los diferentes medios de comunicación, incluyendo 
el virtual. Para ello debe instituirse una forma de Asamblea Popular 
deliberante y resolutivo sobre los actos de gobierno, sean locales o 
regional. De otro modo, en los llamados cabildos abiertos –que no son 
tales por su naturaleza- regularmente son personajes sin 
representación alguna los que monopolizan las intervenciones con los 
fines ya anotados, y la participación de la ciudadanía es mínima. Los 
cabildos tienen funcionalidad en pequeñas localidades. 
 
e) La democracia participativa, tiene que enfrentar a grupos y sectas 
violentistas  que aprovechan cualquier resquicio democrático para 
sembrar el terror. Utilizan la manipulación, el engaño y la confusión 
para desatar actos de violencia irracional hasta llegar al crimen, como 
el caso de Ilave y otros lugares. Sin previamente haberse demostrado 
la ilicitud de los actos de gobierno de una autoridad –alcalde o regidor 
regularmente- manipulan y condicionan a las multitudes hacia la 






f) La falta de cultura cívica democrática es otro de los factores que 
impiden el desarrollo de la democracia participativa. No habrá 
desarrollo ni consolidación de la democracia, allá donde no haya 
comprensión sobre la esencia y bondades de la democracia 
participativa en las relaciones sociales y políticas de la comunidad. 
 
g) El desconocimiento del orden jurídico que sustenta a todo Estado 
Constitucional de Derecho es otro problema limitante del ejercicio y 
práctica de la democracia participativa. Los organismos e instancias a 
desarrollar una masiva educación cívica y jurídica en la ciudadanía 
sobre los Derechos Humanos, el contenido básico de la Constitución 
Política y sobre los derechos fundamentales de la persona humana –
entre ellos los políticos- no son desarrollados adecuada y eficazmente. 
 
     Finalmente, la democracia participativa, tiene que enfrentar la 
indiferencia de la ciudadanía, que es una situación también peligrosa y 
mucho más grave. No habrá democracia simple, ni democracia 
participativa allí donde el pueblo no es actor de su propio destino. La 
responsabilidad de quienes asumen actos de gobierno, es motivar y 
persuadir a la sociedad sobre la necesidad de su participación, generar 
organizaciones de base, comprometerlos y hacer que asuman 







4.6.3. Ventajas de la democracia participativa e inclusiva para las 
organizaciones populares 
 
Se incrementa la 
información sobre 
como funciona la 
gestión municipal. 
 
Lideres y organizaciones conocen la marcha de la gestión municipal, están al tanto 
del avance del plan de desarrollo concretado, así como del cumplimiento de los 
acuerdos del presupuesto participativo, de la gestión de los programas sociales, de 
los proyectos y servicios públicos, etc. 
Se mejora la capacidad 
de diálogo con las 
autoridades políticas y 
población 
S 
En la medida que contamos con información se tiene una opinión formada y se genera 
una mejor comunicación con las autoridades, fundamentarse las solicitudes de 
información, mejorar la participación en las audiencias y otros espacios de diálogo, 
etc. 
Se ejerce una mejor 
vigilancia de la gestión 
pública y aporta en su 
mejora 
Las organizaciones podemos ejercer acciones orientadas a evaluar la gestión y 
alcanzar propuestas para que el gobierno local mejore. Los dirigentes están llamados 
a promover y conducir estos procesos. 
Permite conocer temas 
de interés específicos y 
hacer seguimiento 
Las organizaciones sociales participando en este proceso de rendición de cuentas 
pueden conocer, temas de interés específico. Por ejemplo: las organizaciones de 
jóvenes pueden solicitar información respecto a los programas orientadas a ellos. Las 
organizaciones de mujeres pueden conocer acerca de la marcha de los programas 
orientados a revertir las brechas sociales y de género. Las organizaciones de 
productores  pueden solicitar información sobre la promoción  del desarrollo 
económico local, etc.  
 




La participación en este proceso de rendición de cuentas contribuye a desarrollar 
capacidades en las organizaciones de base y hace visible el aporte al desarrollo local. 
  
     Ello expresa que los representantes de las organizaciones populares 
no están fuera de la gestión local. Son participes de ella y tienen 
responsabilidad que cumplir, especialmente en el proceso de rendición de 
cuentas. Se vigila el proceso “no para demoler a las autoridades” sino porque 
interesa mejorar la gestión municipal y avanzar en el logro del plan de 
desarrollo concreto. De otro lado se debe promover la inclusión de los 
diversos sectores de la población, preferentemente de aquellos que no se 
encuentran informados o están alejados de la capital de provincia o de centro 
del distrito. No permitir la discriminación por cultura, raza, sexo, clase social, 






4.6.4. Información  que se debe solicitar en la rendición de cuentas  
      El alcalde y los funcionarios municipales, deben rendir cuentas sobre 
todos aquellos aspectos comprendidos en la gestión realizada. 
 
a) ¿Cómo avanza la gestión del plan de desarrollo concertado y del 
presupuesto participativo? Este informe es importante, porque nos 
ayuda a identificar si las prioridades de desarrollo consensuadas en el 
plan de Desarrollo Concertado se van ejecutando. También nos interesa 
saber cómo participa la población en la cogestión  y ejecución de los 
proyectos de desarrollo prioritarios y en los programas sociales. Así 
mismo, conocer la marcha de las sesiones del Consejo de Coordinación 
Local y los acuerdos tomados. 
 
b) ¿Cómo se gestiona las obras públicas y los servicios municipales? 
Todas las municipalidades realizan obras y servicios para la localidad. 
Por eso se  necesita saber: con cuánto se contaba para su ejecución, 
cómo se gastaron esos recursos, cuán satisfecha está la población con 
la obra ejecutada o el servicio proporcionado: 
 En las obras públicas. Debemos conocer el avance en las obras, 
cuánto se ha invertido en total, cuánto de recursos propios, de 
transferencias y del sector privado y tener la certeza de que hayan 
sido bien gastados, considerando la utilidad e impacto en la vida 
de la gente. 
 En los servicios públicos. Lo prioritario es conocer de qué manera 





importantes para la población. Por ejemplo, lo referido a la salud, 
educación, ordenamiento territorial, comercio, cuidado del medio 
ambiente, etc. 
c) ¿Cómo se gestionan los programas sociales? Se necesita saber 
cuanto recibe la municipalidad por concepto de transferencia para los 
programas sociales y cómo se usan estos recursos. Lo más importante 
es conocer a quiénes se está beneficiando con cada uno de los programas 
sociales: el número de población atendida, el tipo de beneficiario que 
accede y cómo participan las organizaciones en su gestión. 
Así mismo, la autoridad debe informar sobre los programas que han 
sido transferidos en el marco de la descentralización. Se necesita saber 
¿Cuáles son? y ¿Qué presupuestos han recibido? Tomar en cuenta como 
se articulan estos programas con las estrategias de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, así como con el desarrollo económico, ¿De 
qué manera pueden ser más efectivos?. 
 
d) ¿Cómo se manejan los recursos financieros municipales?  Es 
importante solicitar información de todo lo que está haciendo la 
municipalidad para financiar los gastos previstos en el presupuesto anual 
y los proyectos del municipio. 
 ¿Cuánto recibe por concepto de fondo de compensación municipal 
(FONCOMUN)? ¿En qué se usa? 
 ¿Cuál es el monto económico de la transferencia recibida para el 





puede ser usado para otros fines? ¿Cómo se financian otros gastos 
de este servicio? 
 ¿Qué  ingresos tiene la municipalidad por concepto de canon y 
otros ingresos especiales? ¿En qué se usa? 
 ¿Cuál es el nivel de tributación local? Diferenciando los ingresos 
por impuestos, tasas, contribuciones y otorgamiento de licencias. 
 Las nuevas alianzas y convenios significan  aportes económicos: 
¿Cuánto de ingreso significó? ¿A qué se destinó ese ingreso? 
 Los créditos obtenidos, con explicaciones precisas sobre los 
beneficios concretos, sus efectos en próximos presupuestos. 
 Cuáles son los principales gastos municipales: personal, viajes, 
eventos, publicidad, combustible, asesorías, etc. 
  
e) ¿Qué normatividad se ha aprobado? Las principales disposiciones 
municipales emitidas: ordenanzas, acuerdos de consejo, decretos y 
resoluciones de alcaldía. 
 
4.6.5. Realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas 
municipales 
Los dirigentes representantes de las organizaciones populares 
deben asumir las siguientes responsabilidades: 
 Contribuir en la convocatoria de la audiencia, empleando 
diversos medios y espacios de comunicación. Debe ser 





estén enteradas de cuando, donde, a qué hora y cuál es la 
agenda de la audiencia pública 
 Respetar las reglas de juego democráticas, aportando un 
clima de reflexión y diálogo. 
 Participar activamente y con propuestas en la audiencia 
pública de rendición de cuentas. Eso supone que 
previamente se ha debatido con las bases y organizaciones, 
alcanzando también aportes a la agenda. 
 Anotar los acuerdos y conclusiones de la consulta para 

















EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN LA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E INCLUSIVA 
 
 
5.1. Forma de practicar la democracia en las municipalidades distritales  
 
 
La democracia participativa es un sistema de organización política 
que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa y más directa 
capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de 
carácter público. 
 
En este sentido, podemos entender la democracia participativa 
como una evolución moderna de la democracia directa de la Antigua 





peso específico real en todas las decisiones de carácter público de las 
ciudades-Estado. 
 
Es por ello que la democracia participativa asume como uno de sus 
objetivos que el ciudadano no limite su papel dentro del sistema 
democrático al ejercicio del sufragio, como ocurre en la democracia 
representativa, sino que asuma un rol protagónico, activo y propositivo 
dentro de la política, tanto a nivel comunitario, como regional y nacional. 
 
De esta manera, uno de los retos de la democracia participativa es 
crear una sociedad integrada por ciudadanos activos, organizados y 
preparados para asumir un papel dinámico en la escena política; 
individuos a quienes, desde la propia escuela, se les eduque para 
participar en este sistema político. 
 
Básicamente, se persigue que el ciudadano se involucre en las 
decisiones que le afectan, proponiendo iniciativas, promoviendo 
asambleas y debates, pronunciándose a favor o en contra de una u otra 
medida, así como vigilando y verificando su implementación. 
 
Ahora bien, ¿cómo puede el individuo asumir realmente un rol 
participativo y protagónico? En este sentido, el ciudadano cuenta con 
diversos mecanismos prácticos de participación que van desde la 
formulación de iniciativas, reformas o soluciones en asambleas 





de mecanismos de consulta, como el referéndum o el plebiscito, ya sea 
para la sanción o derogación de una ley, ya para la revocación del 
mandato de un gobernante. 
 
El ideal que promueve el sistema democrático participativo es el de 
una sociedad más justa, plural y con mayor inclusión social, que se 
reconozca en los valores de la concertación, la tolerancia y la 
colaboración. 
 
No obstante, es importante subrayar la naturaleza híbrida de la 
democracia participativa (de allí que haya quien la denomine semidirecta), 
pues esta, más que constituir un sistema en sí mismo, se puede 
comprender como práctica complementaria de la democracia 
representativa para reforzar la participación ciudadana. 
 
 
TABLA N° 1.  
DISTRIBUCIÓN POR OPINIÓN SOBRE FORMA COMO SE PRACTICA LA 
DEMOCRACIA EN LA MUNICIPALIDAD SEGÚN LOS MOTIVOS 
Esta de 
acuerdo con la 
democracia  







Autoritario no sabe no 
opina 
TOTAL 
n % n % n % n % 
NO 10 7.9 85 67.5 10 7.9 105 83.3 
SI 5 4.0 10 7.9 7 5.6 22 17.5 
TOTAL 15 11.9 95 75.4 17 13.5 126 100.0 









GRÁFICO 1  
DISTRIBUCIÓN POR OPINIÓN SOBRE FORMA COMO SE PRACTICA 
LA DEMOCRACIA EN LA MUNICIPALIDAD SEGÚN LOS MOTIVOS 
 
Fuente: En base cuadros estadísticos procesados por el ejecutor 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el cuadro y gráfico N° 1, se aprecia la opinión de los pobladores 
encuestados de las cinco provincias, para identificar el grado de 
promoción de democracia según los motivos que considera que los 
practica, donde el 83.3% de los encuestados manifiestan que no 
promueven la democracia, porque son autoritarios representado con un 
67.5% (85) por otra parte el 13.5% (17) manifiesta que si promueven pero 
siguen siendo autoritarios. 
5.1.1. Importancia de la democracia inclusiva y participativa 
  
Cuando hablamos de democracia participativa nos referimos a la 
integración que tienen los ciudadanos en las políticas públicas de una 
nación. 
n % n % n %
NO 10 7.9 85 67.5 10 7.9























La democracia participativa emerge del orden social y político como 
un paso más de la sociedad que trasciende el mecanismo de la 
Democracia Representativa. Podemos concebir a una Democracia 
Participativa autentica cuando ha aprendido a manejar esos mecanismos 
de representación como un agente interactivo de participación ciudadana 
en el proceso de tomar decisiones.  
 
Lo más resaltante e importante de este modelo democrático es los 
ciudadanos tienen el poder de participar en las políticas públicas de un 
país, si hacemos referencia a nuestro país ya los venezolanos han 
ejercido ese modelo cuando se conforman en consejos comunales para 
así llevar a cabo con un presupuesto asignado los proyectos en sus 
comunidades que ellos consideran prioritarios, 
 
TABLA N° 2.  
DISTRIBUCIÓN POR OPINIÓN SOBRE IMPORTANCIA DE LA DEMOCRACIA 
INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA SEGÚN FACTORES 
Motivo Es importante la democracia inclusiva 
participativa 
Si No TOTAL 
n % n % n % 
Permite participar a todos los ciudadanos 75 59.5 0 0.0 75 59.5 
Existe mayor transparencia en la gestión y 
menos corrupción 
15 11.9   0.0 15 11.9 
Porque rinden cuentas ante el pueblo 12 9.5 0 0.0 12 9.5 
Porque escuchan nuestra opinión 19 15.1 0 0.0 19 15.1 
No corrigen errores 0 0.0 05 4.0 5 4.0 
TOTAL 121 96.0 05 4.0 126 100.0 









GRÁFICO 2  
IMPORTANCIA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 





En el cuadro y gráfico N° 2, se aprecia la importancia de la 
democracia participativa por parte de los encuestados, donde el 96.0% 
(121) manifiestan si es importante de los cuales el 59.5%$ de los 
encuestados Permite participar a todos los ciudadanos (75), asimismo 
escucha la opinión 15.1%, Existe mayor transparencia en la gestión y 
menos corrupción (11.9%).  
 
Por otra parte el 4.0% (5) manifiesta que no es importante ya que 
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5.1.2. Participación en organizaciones  
 
La participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo 
por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la 
política de forma directa, y cuya acción pretende influir en el proceso 
político y en el resultado del mismo. Para comprender la idea de 
participación política, primero se ha de plantear el concepto de política, 
que para este caso, se podría describir como el mecanismo social de 
resolución de conflictos entre colectivos con intereses diferentes, donde 
un mayor grado de complejidad social acarrearía un número mayor de 
intereses distintos. Partiendo de esta explicación, el político sería el 
individuo encargado de llevar a cabo acuerdos entre intereses 
confrontados con el fin de encontrar una solución común a todos ellos, o 
en su defecto, buscar una forma de que éstos no perjudiquen al orden y 
al sistema político. El político, por tanto, es aquel que resuelve los 
conflictos mediante el manejo de voluntades para lograr alcanzar un bien 
común para todos. Dentro de este contexto, la participación política y la 
participación ciudadana se encuentran relacionadas 
TABLA N° 3.  
DISTRIBUCIÓN POR PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 
SEGÚN FRECUENCIA 
Participa Frecuencia con que participa 
Siempre  A veces Nunca TOTAL 
n % n % n % n % 
Gobierno Regional 2 1.6 3 2.4 12 9.5 17 13.5 
Organización social 
de Base 
12 9.5 30 23.8 9 7.1 51 40.5 
Organización 
comunal o Barrial 
28 22.2 30 23.8 0 0.0 58 46.0 





FUENTE: Elaboración en base a encuestas recogidas en las cinco provincias. 
GRÁFICO 3  
PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 
 




En el cuadro y gráfico N° 3, se aprecia los tipos de organizaciones 
en las que participa el poblador encuestado, donde el 40.5% (51) 
manifiesta que participa en una organización social de base cuya 
frecuencia de participación es regular (23.8%). Por otra parte el 46.0% de 
los pobladores manifiestan que pertenecen a una organización comunal y 
barrial de los cuales el 23.8% manifiesta que su frecuencia de 
participación es regular seguido del 22.2% manifiesta que participa 
constantemente. 
 
Por otra parte como se puede apreciar el 50.0% de los encuestados 
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5.1.3. Participación en talleres 
 
En 1973, M. Castells anunciaba “ asistimos al surgimiento y 
generalización progresiva de movimientos sociales urbanos, es decir, de 
sistemas de prácticas sociales contradictorias que controvierten el orden 
establecido a partir de las contradicciones específicas de la problemática 
urbana” (p.3) entendiendo como problemática urbana el conjunto de 
factores que condicionan nuestra vida cotidiana, desde los más 
inmediatos de acceso a la vivienda o a los servicios públicos, hasta 
movimientos de corte más generalista dedicados a la preservación del 
medio ambiente. 
 
Para Castells lo que identifica a estos movimientos es: 
 
1. Su carácter interclasista, puesto que movilizan al conjunto de la 
población 
 
2. Son movimientos cuyo horizonte es potencialmente anti-capitalista, 
puesto que los problemas que plantean no pueden resolverse en el marco 
de soluciones capitalistas Esperanzadamente, Castells apuntaba en este 
trabajo que “Los movimientos urbanos aparecen así como una 
componente esencial en la vía democrática al socialismo. Pero no de 
cualquier socialismo. Sino de un socialismo hecho posible a través de una 
práctica en la que la ciudad y la sociedad son construidas por el pueblo y 






El análisis de Castells se producía en el contexto del conjunto de 
“explosiones populares” que, de una parte a otra, del Planeta habían 
tenido su apogeo en el Mayo de 1968 (Revuelta de Praga, Revueltas 
estudiantiles y obreras en España; Revuelta de los campus USA contra la 
Guerra del Vietnam, Movimientos Civiles americanos; Revolución del 
Mayo Francés ; la represión del movimiento estudiantil en México, etc, en 
paralelo con los fuertes movimientos obreros y campesinos que 
condujeron a Allende al poder en Chile y la extensión de la segunda 
generación de movimientos de Liberación Nacional en todo el Planeta ( 
en América Latina: Tupamaros, Sendero Luminoso, Sandinistas, 
Montoneros… En África: 
 
TABLA N° 4.  




Frecuencia con que participa 
siempre A veces Nunca TOTAL 
n % n % n % n % 
Si 20 15.9 90 71.4 0 0.0 110 87.3 
No 0 0.0 0 0.0 17 13.5 17 13.5 
TOTAL 20 15.9 90 71.4 17 13.5 126 100.0 








GRÁFICO 4  
PARTICIPACIÓN EN TALLERES  
 





En el cuadro y gráfico N° 4, se aprecia que el 87.3% de los 
encuestados participan en talleres participativos de los cuales el 71.4% 
manifiesta que lo realiza de manera regular 
 
5.1.4. Ventajas de participar en talleres 
 
Podríamos definir el Presupuesto participativo como aquel 
mecanismo o proceso por el cual la población determina o contribuye a 
determinar el destino de la totalidad o de una parte de los recursos 
públicos de su municipio. De hecho, el Presupuesto participativo es una 
forma de democracia participativa en la gestión pública. (Genro,T. & De 
Souza, U. 1997 
 
n % n % n % n %
siempre A veces Nunca TOTAL
Frecuencia con que participa
Si 20 15.9 90 71.4 0 0.0 110 87.3
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Los presupuestos participativos varían mucho de un lugar a otro 
por lo que es difícil dar una definición más concreta. 
 
Ubiratan de Souza, uno de los primeros responsables del 
Presupuesto participativo en Porto Alegre (Brasil) propone una definición 
más precisa y más teórica que se puede aplicar a la mayoría de los 
procesos llevados a cabo en Brasil: “El Presupuesto participativo es un 
proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo 
puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El 
ciudadano no limita su participación al acto de votar para elegir al 
Ejecutivo o al Parlamento, sino que también decide las prioridades de 
gastos y controla la gestión del gobierno. Deja de ser un coadyuvante de 
la política tradicional para ser protagonista permanente de la gestión 
pública. El Presupuesto participativo combina la democracia directa con 
la democracia representativa, una conquista a ser preservada y 
calificada”. (Genro,T. & De Souza, U. 1998 
TABLA N° 5.  
DISTRIBUCIÓN POR VENTAJAS A LA PARTICIPACIÓN EN TALLERES SEGÚN 
CALIFICACIÓN QUE SE REALIZA AL TALLER 
 
Ventajas  Calificación a la participación 
Buena Mala TOTAL 
n % n % n % 
Realizar más obras en el 
barrio 
50 39.7 0 0.0 50 39.7 
Generar puestos de 
trabajo en el barrio 
50 39.7   0.0 50 39.7 
Mejor ornato en la ciudad 7 5.6 0 0.0 7 5.6 
Oportunidad de mejroar 
la calidad de vida 
14 11.1 0 0.0 14 11.1 
Otros 0 0.0 5 4.0 5 4.0 
TOTAL 121 96.0 5 4.0 126 100.0 





GRÁFICO 5  
VENTAJAS DE PARTICIPACIÓN EN TALLERES 
PARTICIPATIVOS 
 





En el cuadro y gráfico N° 5, se aprecia que el 96.0% de los 
encuestados manifiestan que es muy buena la participación en los talleres 
de presupuestos participativos de los cuales coinciden en manifestar que 
la ventas principales es la de generar puestos de trabajo y realizar más 
obras en el barrio con un 39.7% (50)  
 
Por otra parte el 4.0% manifiesta que es mala porque no les sirve 
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5.1.5. Principales dificultades 
 
La mundialización neoliberal genera problemas que tienen 
repercusiones locales lo que exige que se afronten localmente. Sin 
embargo, la descentralización de las responsabilidades raras veces se 
traduce en la descentralización paralela de los recursos y de los poderes 
decisorios. 
 
Se produce así una separación estructural entre el Estado y la 
sociedad. Ante esta situación hace falta que la mayoría de la población 
trabajadora incida en el proceso de toma de decisiones políticas. 
Democratizar radicalmente la democracia para que la ciudadanía 
manifieste su voluntad a través de la participación directa en las 
decisiones sobre las políticas públicas que afecten a sus vidas. 
 
Ello puede conseguirse a través del presupuesto participativo 
siempre que el desarrollo de esta metodología siga los principios del 
“manifiesto de Málaga” y se enmarque en un proceso de movilización 
ciudadana y transformación social.  
 
El riesgo del presupuesto participativo consiste en que, una vez 
más, el capital usurpe el concepto de democracia participativa para 







TABLA N° 6.  
DISTRIBUCIÓN POR IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES SEGÚN 














n % n % n % n % 
Poca 
información 
2 1.6 3 2.4 12 9.5 17 13.5 
Poco interés 12 9.5 30 23.8 9 7.1 51 40.5 
Poco tiempo 28 22.2 30 23.8 0 0.0 58 46.0 
TOTAL 42 33.3 63 50.0 21 16.7 126 100.0 
FUENTE: Elaboración en base a encuestas recogidas en las cinco provincias. 
 
GRÁFICO 6  
PRINCIPALES DIFICULATDES Y OBJETIVOS QUE DESEA 
ALCANZAR 
 




En el cuadro y gráfico N° 6, se aprecia las principales dificultades 
que tienen para participar de manera eficiente en los talleres de 
presupuestos participativos, donde el 46.0% (58) manifiesta que tienen 























poco tiempo para su participación no les permite evaluar de manera 
adecuada a la organización que obra priorizar en base a que no tienen la 
directiva que regula la participación y priorización de obras, el 40.5% (51) 
manifiesta que se tiene poco interés. 
 
Por otra parte esto dificulta alcanzar sus objetivos como es hacerse 
notar como organización (50.0%), seguido de la priorización de su 
proyecto (33.3%). 
 
5.1.6. Priorización de obras por áreas 
 
Desde el punto de vista económico el principal beneficio que 
podemos esperar del funcionamiento de los presupuestos participativos 
es la consecución de una mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública 
municipal. 
 
La eficacia se asegura si la actuación municipal se adecua a las 
demandas y prioridades salidas de las asambleas, es decir a través de la 
democracia participativa. Las inversiones o actuaciones a realizar 
responden a necesidades reales y son los problemas que más preocupan 
a la ciudadanía por lo que su resolución aumentará el nivel de bienestar 
de la población. Al mismo tiempo evitará que la gestión municipal se utilice 
(más o menos disfrazada de interés general) según los intereses 
económicos de los políticos, como tantas veces hemos visto y que solo 






La eficiencia se consigue a través del control de la actuación 
municipal que realiza la asamblea o los delegados elegidos directamente 
para ello. Las autoridades municipales deben responder ante la asamblea 
de ciudadanos sobre los medios empleados (diseño y presupuesto 
elegido, empresas contratadas, recursos puestos a disposición, etc.) para 
la consecución de los objetivos aceptados. La transparencia que ello exige 
puede evitar la corrupción y también el favoritismo y el clientelismo. 
 
A pesar de la importancia de conseguir eficacia y eficiencia en la 
gestión municipal, la principal cualidad del presupuesto participativo es de 
carácter social, como factor de transformación social. 
 
La posibilidad de que las personas participen en la toma de 
decisiones que afectan a sus vidas les confiere dignidad y autoestima de 
la que muchas veces se sienten privadas y que es un elemento esencial 
para la felicidad y bienestar. Se reconocen capaces, al mismo nivel que el 
resto de la comunidad, para participar en las asambleas, determinar los 
principales problemas y buscar y promover las mejores soluciones. “La 
participación en las normas e instituciones que configuran la propia 
comunidad es un derecho humano básico y forma parte del desarrollo 
humano” (PNUD 2002). 
 
La asistencia a las asambleas en las que todos tienen el mismo 





integrante de una comunidad. Parte integrante activa en cuanto debe 
enfrentar sus problemas, junto al resto de la comunidad, y no esperar que 
la resolución de los mismos llegue sin su participación. Los ciudadanos y 
las ciudadanas dejan de ser simples observadores para convertirse en 
protagonistas de la gestión pública, es decir, ciudadanos plenos, activos, 
críticos y exigentes. 
 
Asimismo, en las asambleas se relativizan los problemas 
individuales al escuchar las opiniones de los demás y se amplia la visión 
con todos los problemas de municipio. El sentimiento de comunidad, de 
grupo con las mismas necesidades debe prevalecer a la hora de priorizar 
la resolución de los mismos. 
 
Esta pérdida de individualismo y aumento del empoderamiento 
colectivo crea una cultura democrática en la población y fortalece el tejido 
social lo que puede llevar a la formación de redes, de uniones a un nivel 
mas amplio que el municipal y conseguir así una mayor fuerza para otras 
reivindicaciones. 
 
En el ámbito político la importancia del presupuesto participativo 
reside en la profundización del ejercicio de la democracia, mediante el 
diálogo del poder público con los ciudadanos y ciudadanas. A la 
democracia representativa se une la participación directa de cada uno de 






TABLA N° 7.  
DISTRIBUCIÓN POR IDENTIFICACIÓN DE ÁREA DE PRIORIZACIÓN 
SEGÚN EXPECTATIVAS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS 
 
Ärea de Priorización Expectativa 
Buena Mala TOTAL 
n % n % n % 
Educación 45 35.7 0 0.0 45 35.7 
Salud 35 27.8   0.0 35 27.8 
Transporte 10 7.9 0 0.0 10 7.9 
Servicios básicos 35 27.8 0 0.0 35 27.8 
otros 0 0.0 1 0.8 1 0.8 
TOTAL 125 99.2 1 0.8 126 100.0 
FUENTE: Elaboración en base a encuestas recogidas en las cinco provincias. 
 
 
GRÁFICO 7  
PRIORIZACIÓN DE OBRAS POR ÁREAS 
 





En el cuadro y gráfico N° 7, se aprecia la priorización que se tiene 
y sus expectativas, que tienen los pobladores encuestados donde el 
35.7% manifiesta que se debe priorizar la educación seguido de la salud 


































Por otra parte el 99.2% manifiesta que es buena la expectativa que 
tienen para el cumplimiento de las priorización de las obras. 
 
5.1.7. Factores que permite el taller participativo 
 
De esta forma podemos lograr resultados importantes que mejoren 
nuestra calidad de vida como: 
 
1. Brindar buenos servicios y construir obras necesarias y sostenibles en 
todos los distritos; 
2. Capacitar a la población local sobre temas importantes para el 
desarrollo individual, comunal y colectivo; 
3. Los pobladores locales participan y fiscalizan la administración de los 
recursos y el funcionamiento de los Gobiernos Locales y Regionales. 
4. Coordinar y atender con particular atención a la población más excluida: 
por ejemplo a las comunidades campesinas y nativas.  
5. Manejar de forma sostenible los recursos naturales y mejorar la calidad 
















TABLA N° 8.  




Buena Mala TOTAL 
n % n % n % 
Que mejore el 
procedimiento 
3 2.4 39 31.0 42 33.3 
Que mejore en la 
asignación y ejecución 
de proyectos de 
inversión  
5 4.0 28 22.2 33 26.2 
Que se incremente más 
presupuesto 
5 4.0 14 11.1 19 15.1 
Mas talleres por zona 3 2.4 24 19.0 27 21.4 
Personal más 
capacitado 
0 0.0 5 4.0 5 4.0 
TOTAL 16 12.7 110 87.3 126 100.0 




GRÁFICO 8  
DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE SOBRE LOS TIPOS DE AGRESIÓN 
QUE SE IDENTIFICA EN LE CERTIFICADO MÉDICO LEGAL 2012- 
2014 
 









































En el cuadro y gráfico N° 8, se aprecia los factores que consideran 
el encuestado para que realice cambio dentro de los talleres participativos 
donde el 87.3% manifiesta que es mala la ejecución del taller, por lo que 
recomiendan que se debe mejorar el procedimiento con un 33.3%. 
Seguido que mejore en la asignación y ejecución de proyectos de 
inversión 26.2% y el 21.4% manifiesta que debe realizarse más talleres 











PRIMERA: La democracia participativa fomenta las vías y los medios para convertir 
a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en agentes 
políticos directos y activos. Significa un cambio de actitud, donde el 
ciudadano pasa de una actitud pasiva a asumir un rol más activo. No 
consiste sólo en que el pueblo tendrá más poder o podrá compartirlo 
con las élites políticas, sino que contribuye a superar el elitismo, 
incluyendo su forma caudillista. Los conceptos de democracia 
representativa, participativa e inclusiva, son aspectos vinculantes, no 
son excluyentes. No se trata de enfrentar a una forma de democracia 
con otra, sino de complementarlas, de integrarlas con la finalidad de 
democratizar más la democracia. En cambio, la democracia formal, 
eminentemente representativa, excluye la participativa y la directa. La 
democracia participativa significa limitación de la democracia 
representativa a sus justos límites para que no puedan abusar del 
mandato popular 
SEGUNDA: La democracia se perfecciona mediante la democracia participativa e 
inclusiva, y simultáneamente representativa, sirven por una u otra vía 
al mismo fin, es decir, a la codecisión de los ciudadanos con relación a 
los organismos del Estado, asegurando la gobernabilidad y estabilidad 
política. El aumento de las condiciones de accesibilidad ciudadana y de 





semidirecta con una base constitucional democrática. En suma en toda 
democracia constituye una conquista social y se gesta desde la base 
social, es la aceptación espontánea y consciente de la comunidad. No 
se la impone por decreto. La democracia tiene que ser viva, vida, vivible  
y  presente, para que sobreviva tiene que existir conciencia de su valor, 
necesidad de su existencia y práctica en las relaciones sociales y 
políticas. Ella no debe dejar de funcionar aún en los momentos más 
difíciles del desarrollo social. Toda recuperación de la democracia 
supone superar la etapa anterior. La democracia evoluciona hacia un 
grado cada vez mayor de participación. Apunta a una meta que 
trasciende el parlamentarismo. No obstante la democracia participativa 
no ha pasado aún de una etapa teórica y aún no se han dado los pasos 
fundamentales que trasciendan en la vida práctica los límites de las 
actuales democracias representativas. 
 
TERCERA: en conclusión se aprecia la opinión de los pobladores encuestados de 
las cinco provincias, para identificar el grado de promoción de 
democracia según los motivos que considera que los practica, donde 
el 83.3% de los encuestados manifiestan que no promueven la 
democracia, porque son autoritarios representado con un 67.5% (85) 
por otra parte el 13.5% (17) manifiesta que si promueven pero siguen 
siendo autoritarios. Asimismo se  se aprecia la importancia de la 
democracia participativa por parte de los encuestados, donde el 96.0% 
(121) manifiestan si es importante de los cuales el 59.5%$ de los 





escucha la opinión 15.1%, Existe mayor transparencia en la gestión y 
menos corrupción (11.9%).  Por otra parte el 4.0% (5) manifiesta que 
no es importante ya que no permite corregir errores. Considerando a 
las principales dificultades que tienen para participar de manera 
eficiente en los talleres de presupuestos participativos, donde el 46.0% 
(58) manifiesta que tienen poco tiempo para su participación no les 
permite evaluar de manera adecuada a la organización que obra 
priorizar en base a que no tienen la directiva que regula la participación 











PRIMERA: Uno de los roles que corresponde cumplir a los líderes locales en el 
proceso de rendición de cuentas, es promover la participación de la 
población organizada o no organizada en el acto público de rendición 
de cuentas, que es la Audiencia Pública (también podría constituirse y 
denominarse Asamblea Popular). Para ello se debe tener en cuenta lo 
siguientes pasos: Primer paso: Influir en la construcción de la agenda 
de la Audiencia Pública o Asamblea Popular de rendición de cuentas. 
Se trata de realizar reuniones o talleres previos de consulta en las 
organizaciones sociales para organizar los temas de interés y las 
demandas informativas de la población que se puedan incorporar en la 
agenda.  Segundo paso: Aportar a la convocatoria de la audiencia 
pública o Asamblea Popular que sea amplia e inclusiva. La 
convocatoria formal está a cargo de las autoridades,  y los dirigentes 
deben contribuir con la difusión de la misma. También  corresponde 
vigilar sobre cómo se hace y de qué manera se convoca a todos los 
sectores sin distinción de lengua, raza, sexo, edad, condición social o 
distancia. Tercer paso: Calificar progresivamente la participación de la 
sociedad civil en el debate público. La práctica periódica de 
participación en audiencias, asambleas populares o cabildos de 
reunión de cuentas, estará calificando en el ejercicio de la participación 
ciudadana y diálogo democrático, mejorando nuestro conocimiento 





Cuarto paso: respetando las reglas de juego en las audiencias públicas 
o Asambleas Populares. Debemos velar porque el evento no se salga 
de los cauces de modo que no se vaya a interrumpir por motivos 
secundarios y ajenos, se respete a las autoridades elegidas, el orden 
de pedido de la palabra y las diversas opiniones de los participantes. 
Quinto paso: Seguimiento de acuerdos y cuidar que las conclusiones 
del evento sean consignadas en un acta, que después será resumida 
y difundida por los medios de comunicación de mayor audiencia en el 
distrito o provincia. Haciendo seguimiento e incidencia al cumplimiento 
de los acuerdos se favorece la credibilidad de la población en este 
proceso 
 
SEGUNDA: Asimismo existen normas que regulan la participación ciudadana en 
sus diferentes formas en la gestión municipal. Sin embargo es de 
entenderse a la luz de los hechos que todas estas propuestas 
normativas son inaplicadas, sea por desconocimiento e indiferencia de 
la comunidad o la tradicional forma de escamotear estos derechos a 
través de maniobras administrativas o políticas anticonstitucionales.  
No existe una clara concepción, para que una gestión municipal sea 
eficiente en la promoción del desarrollo, precisa en primer lugar, 
recoger los problemas de la localidad y propiciar una adecuada relación 
entre la municipalidad, la ciudadanía y sus organizaciones sociales. 
Una positiva gestión democrática de las municipalidades, aún cuando 
no existen modelos predeterminados, depende, en buena cuenta, de 





local sea necesario comprometer a la comunidad organizada de tal 
manera que exista una corresponsabilidad. Esta situación permitirá 
que:  a. Trabajando con los ciudadanos y las organizaciones sociales, 
la municipalidad pueda tener un conocimiento más certero e integral de 
las necesidades y expectativas de la población, así como los recursos 
humanos y materiales que ésta le pueda aportar.  b. En diálogo con la 
ciudadanía pueda establecer y definir con mayor legitimidad y respaldo 
las prioridades de la gestión local.  c. Las organizaciones sociales son 
el mejor canal de difusión de las acciones municipales, coadyuvando a 
hacer más transparente la gestión, fortaleciendo su base social y en 
algunos casos, reduciendo la morosidad en el pago de los tributos.  d. 
La participación de los ciudadanos en la ejecución y la supervisión de 
obras y actividades, reduce los costos de las mismas, el uso ineficiente 
de los recursos y las posibilidades que se produzcan malos manejos 
 
TERCERA: Dinamizar los talleres realizando la aplicabilidad de la ley en base a la 
experiencia y mejorar sus procedimiento para así lograr la satisfacción 
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ANEXO N° 01: ENCUESTAS 
 
ANEXOS N° 1: INSTRUMENTO UTILIZADO 
 
GUÍA DE CUESTIONARIO PARA ……………………… 
Identificación de la entrevista 
 
I. CARACTERISTICAS ORGANIZACIONALES: 
 
1. ¿A qué tipo de organización pertenece? 
 
a)  Gobierno local 
b)  Organización Social de Base 
c)  Organización Comunal y/o Barrial  
d)  Organización Juvenil 
e)  Organizaciones Femeninas 
 
2.  ¿Cuál  es  la  frecuencia  de  su  participación  en  los  talleres  del  Presupuesto  
Participativo? 
 
a)  Siempre 
b)  Pocas veces 
c)  De Vez en cuando d)  Primera vez 
e)  Nunca 
 
3.  ¿Cuál  es  la  razón  principal  de  su  participación  en  el  proceso  del  
presupuesto participativo? 
 
a)  Invitado por la autoridad Municipal 
b)  Tenemos derecho a participar en la gestión local  
c)  Es mi responsabilidad como ciudadano 
d)  Designación de la organización 
 
4.  ¿Cómo participa Ud. Como agente participante en los espacios de presupuesto 
participativo? 
 
a)  Llevando propuestas y proyectos 
b)  Llevando demandas de la población de base c)  Asistir a los talleres 
d)   Otros    
 
5. ¿Está conforme con el tipo de democracia que se práctica en los gobiernos 
locales de su provincia y distritos? 
1. Si estoy de acuerdo 
2. No estoy de acuerdo 









6.  Para Ud. Como agente participante ¿Cuál considera la principal ventaja de ser 
participe en el proceso del presupuesto participativo? 
 
a)  Realizar más obras en el barrio 
b)  Generar puestos de trabajo en el barrio  
c)  Mejor ornato en la ciudad 
d)  Mejor ornato en la ciudad 
e)   Otros_   
 
7.  Para Ud. Como agente participante ¿Cuál es la principal dificultad que ha 
encontrado en el proceso del presupuesto participativo? 
 
a)  Poca información  
b)  Poco interés 
c)  Poco tiempo 
d)  otros 
 
8.   Para  Ud.  Como  agente  participante  ¿Cuál  es  el  principal  objetivo  que  
desea alcanzar en el proceso del presupuesto participativo? 
 
a)  Priorizar su proyecto 
b)  Priorizar y ejecutar su proyecto 
c)  Hacer notarse como Organización d)  Asumiendo algún cargo 
 
9. Para Ud. Como agente participante ¿Cuál es su expectativa sobre la ejecución de 
Proyectos priorizados en presupuesto participativo? 
 
a)  Muy buena b)  Buena 
c)  Regular 
d)  Mala 
e)  Muy mala 
 
10.  Para Ud. Como agente participante ¿Cuál es su expectativa en la priorización de 
proyectos en el proceso del presupuesto participativo? 
 
a)  Educación b)  Salud 
c)  Servicios básicos d)  Transporte 







ACTAS PROCESADAS 100.00% PROVINCIA DE AZANGARO 
ACTAS CONTABILIZADAS 100.00%  










ALIANZA PARA EL PROGRESO 5,552 8.84 6.74   
 
PODER ANDINO 2,117 3.37 2.57   
 
PODER DEMOCRATICO REGIONAL 2,675 4.26 3.25   
 
MORAL Y DESARROLLO 4,662 7.42 5.66   
 
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Y LIBERTAD 1,402 2.23 1.70   
 
PROYECTO DE LA INTEGRACION PARA LA 
COOPERACION 
17,965 28.60 21.80   
 
POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION 
ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO 
13,217 21.04 16.04   
 
FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL 
PUEBLO 
9,679 15.41 11.75   
 
PROYECTO POLITICO AQUI 5,547 8.83 6.73   
      
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 62,816 100.00 76.24   
VOTOS EN BLANCO 13,265   16.10   
VOTOS NULOS 6,314   7.66   
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 82,395   100.00   
Ciudadanos que Votaron (CV): 82,395 
Electores Hábiles (EH): 92,069 





ACTAS PROCESADAS 100.00% PROVINCIA DE MELGAR 
ACTAS CONTABILIZADAS 100.00%  











ACCION POPULAR 809 2.24 1.81   
 
DEMOCRACIA DIRECTA 5,314 14.74 11.88   
 
ALIANZA PARA EL PROGRESO 2,787 7.73 6.23   
 




984 2.73 2.20   
 
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Y 
LIBERTAD 
580 1.61 1.30   
 
PROYECTO DE LA 
INTEGRACION PARA LA 
COOPERACION 
5,008 13.89 11.19   
 
MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO 1,050 2.91 2.35   
 
POR LAS COMUNIDADES 
FUENTE DE INTEGRACION 
ANDINA DE PUNO - CONFIA - 
PUNO 
3,284 9.11 7.34   
 
FRENTE AMPLIO PARA EL 
DESARROLLO DEL PUEBLO 
10,194 28.27 22.78   
 
PROYECTO POLITICO AQUI 1,029 2.85 2.30   
      
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 36,054 100.00 80.59   
VOTOS EN BLANCO 3,317   7.41   
VOTOS NULOS 5,369   12.00   
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 44,740   100.00   
Ciudadanos que Votaron (CV): 44,740 
Electores Hábiles (EH): 51,323 







ACTAS PROCESADAS 100.00% PROVINCIA DE LAMPA 
ACTAS CONTABILIZADAS 100.00%  










FUERZA POPULAR 809 3.12 2.67   
 
RESTAURACION NACIONAL 1,663 6.41 5.48   
 
DEMOCRACIA DIRECTA 1,374 5.30 4.53   
 
ALIANZA PARA EL PROGRESO 2,771 10.68 9.13   
 
SIEMPRE UNIDOS 409 1.58 1.35   
 
PODER DEMOCRATICO REGIONAL 4,834 18.64 15.93   
 
MORAL Y DESARROLLO 5,233 20.18 17.24   
 
PROYECTO DE LA INTEGRACION PARA 
LA COOPERACION 
2,415 9.31 7.96   
 
MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO 2,812 10.84 9.26   
 
POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE 
INTEGRACION ANDINA DE PUNO - 
CONFIA - PUNO 
706 2.72 2.33   
 
FRENTE AMPLIO PARA EL 
DESARROLLO DEL PUEBLO 
2,290 8.83 7.54   
 
PROYECTO POLITICO AQUI 621 2.39 2.05   
      
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 25,937 100.00 85.45   
VOTOS EN BLANCO 2,201   7.25   
VOTOS NULOS 2,215   7.30   
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 30,353   100.00   
Ciudadanos que Votaron (CV): 30,353 
Electores Hábiles (EH): 34,092 





ACTAS PROCESADAS 100.00% PROVINCIA DE CARABAYA 
ACTAS CONTABILIZADAS 100.00%  










FUERZA POPULAR 2,255 8.57 7.01   
 
RESTAURACION NACIONAL 155 0.59 0.48   
 
PARTIDO HUMANISTA PERUANO 3,128 11.88 9.73   
 
ALIANZA PARA EL PROGRESO 2,053 7.80 6.39   
 
PODER ANDINO 1,386 5.27 4.31   
 
MORAL Y DESARROLLO 2,385 9.06 7.42   
 
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO Y 
LIBERTAD 
276 1.05 0.86   
 
PROYECTO DE LA INTEGRACION 
PARA LA COOPERACION 
8,005 30.41 24.90   
 
POR LAS COMUNIDADES FUENTE 
DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO 
- CONFIA - PUNO 
1,559 5.92 4.85   
 
FRENTE AMPLIO DE PUNO 513 1.95 1.60   
 
PROYECTO POLITICO AQUI 4,609 17.51 14.34   
      
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 26,324 100.00 81.88   
VOTOS EN BLANCO 3,334   10.37   
VOTOS NULOS 2,490   7.75   
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 32,148   100.00   
Ciudadanos que Votaron (CV): 32,148 
Electores Hábiles (EH): 37,461 
Estos datos corresponden a las actas contabilizadas 
ACTAS PROCESADAS 100.00% PROVINCIA DE SAN ANTONIO 
DE PUTINA 
ACTAS CONTABILIZADAS 100.00%  














FUERZA POPULAR 962 6.17 5.12   
 
ACCION POPULAR 1,382 8.87 7.35   
 
RESTAURACION NACIONAL 275 1.76 1.46   
 
DEMOCRACIA DIRECTA 241 1.55 1.28   
 
PODER ANDINO 1,869 11.99 9.94   
 
PODER DEMOCRATICO REGIONAL 208 1.33 1.11   
 
PROYECTO DE LA INTEGRACION PARA LA 
COOPERACION 
5,143 32.99 27.35   
 
MOVIMIENTO AGRARIO PUNEÑO 1,587 10.18 8.44   
 
POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE 
INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - 
PUNO 
456 2.93 2.42   
 
FRENTE AMPLIO DE PUNO 981 6.29 5.22   
 
FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO 
DEL PUEBLO 
2,484 15.94 13.21   
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 15,588 100.00 82.89   
VOTOS EN BLANCO 942   5.01   
VOTOS NULOS 2,276   12.10   
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 18,806   100.00   
Ciudadanos que Votaron (CV): 18,806 
Electores Hábiles (EH): 20,666 
Estos datos corresponden a las actas contabilizadas 
 
